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ABSTRAK 
Pembangunan gedung Bank Jatim Cabang Jember merupakan upaya untuk 
mengembangkan sayap usaha PT. Bank Jatim sendiri mengingat kondisi gedung yang 
lama yang kurang mcmada1 untuk kondisi saat ini. Supaya gedung cepat beroperasi dan 
pcngcmbalian invcstasi pembangunan gedung juga cepat tercapai, maka pembangunan 
gcdung Bank Jatim Cabang Jcrnbcr in1 perlu dipercepat pembangunannya. 
Dengan adanya percepatan waktu pembangunan gedung Bank Jatim Cabang 
Jcmbcr 1ni timbul pcrmasalahan yaitu penambahan biaya untuk tenaga ke~a dan 
peralatan sehmgga men~ebabkan pembengkakan biaya langsung proyek. DISISI lain, 
pcrcepatan waktu pcmbangunan mcngurangi biaya tidak langsung proyck. Perlu 
dilakukan analisa pengurangan waktu proyek dengan perubahan biaya proyek sccara 
keseluruhan yaitu dengan /11111! ( 'o.<t I rode Off 
l)cngan mcnggunal.an data-data dari lapangan antara lain schedule proyek. 
rencana anggaran b1aya. dan anahsa harga satuan maka dilakukan analisa TCTO 
sehingga didapatkan '~al.tu penyelesa1an optimum dan penambahan biaya mmimum 
Anahsa dllakukan hanya pada pekerJaan strubur bangunan utama. Analisa TCTO 
dilakukan dcngan mcnghitung cmt .<lope tiap-tiap peke~aan. Metode crashmg untuk 
menghtlung co\/ slope d1lakukan dengan menambah jam kerja. Dalam perhitungan 
cra\lung 1111 dipakai program bantu komputer yaitu QM. 
Duras1 normal untuk pekeryaan struktur adalah 186 hari kerja dengan biaya total 
Rp 6.348 407 936.84. Setelah proses pemampatan waktu yang paling optimum adalah 
163 han kerJa yallu 23 han kompresi dari waktu normal dengan total biaya proyek 
menjadi Rp 6.303.60 1.213,80 Sedangkan proses pemampatan waktu paling jcnuh 
adalah 123 hari kcrja atau 63 hari kompres1 dari waktu normal dengan total biaya 
proyek menjad1 Rp 6.494.279. 932,60. 
Kata Kunci : Time Cost T rnde Off, Gedung Bank Jatim Cabang J ember 
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I. I. La tar Bclakang 
BABI 
PE:\'DAHliLllAN 
Gedung Bank Jaum Cabang Jember dibangun untuk rnenggantikan gedung yang 
lama. Gedung baru 101 d1bangun scbagai bentuk perluasan usaha dari Bank Jatun sendiri 
untul.. mcnganusipas1 semakm ketatnya pcrsaingan usaha perbankan di Indonesia pada 
umumnya dan .lawa rimur pada khususnya. Selain itu, gedung baru i.ni dibangun untuJ... 
memcnuhi kcbutuhan masyarakat dalam mcnyimpan uang dan membantu kclancaran 
usahanya terutama bag1 masyarakat Jember dan sekitamya. Dengan dibangunnya 
gedung Bank Jatim Cabang .lcmbcr ini kebutuhan akan fasilitas perbankan yang 
mcmadai bisa terpenuhi. 
Pihak Bank Jatim sendiri in!:,>ln agar pembangunan gedung baru ini selesai lebih 
cepat. Dcngan pcnyclcsaian pembangunan yang lebih cepat maka bank dapat segcra 
beroperasi sehingga pengcmhalian investasi dari pembangunan gedung baru ini juga 
lebih cepat tercapai. Namun, ada konsekuensi den!:,'RD adanya percepatan penyelesaian 
pembanb'llnan mi yanu adanya pertambahan biaya. Pertambahan b1aya akibat 
percepatan pcnyelcsamn pemban!:,'IJDan akan rnempengaruhi besamya keuntungan dan 
mvestas1 pembanguan gcdung baru ini. Oleh karena itu, dengan adanya pertambahan 
biaya akibat adanya percepatan penyelesaian pcrlu dilakukan artalisa terhadap waktu 
dan b1aya yauu dengan anahsa penuJ...aran waJ...w dan biayaftrme cost trade ojj). 
Suaru proyek terd1ri dari berbaga1 macam alttivitas. Dalam aJ...'tivitas-akuvnas 
terscbut tcrdapat sumber daya yang telah d1tugaskan, peralatan yang diburuhkan. dan 
berbaga1 metode pelaksanaan sehingga dapat diperkirakan durasi dan biaya untuJ... 
menyelesa1kan tiap ak11v1tas Pcnambahan sumber daya dan peralatan serta pcrubahan 
mctode pclaksanaan dapat memperpendek waktu pclaksanaan proyek, akan tetapi d1 SISI 
lam biaya pclaksanaan proyek akan meningkat 
Analisa pcrtukaran waktu dan biaya(time cost trade ojj) memberikan altematil' 
kcpada pcrcncana proyek untuk dapat menyusun perencanaan yang terbaik sebaga1 
upaya mcngoptimalkan waktu dan biaya dalam menyelesaikan suatu proyek. 
2 
Penyesua1an penugasan sumber daya untuk rnengefisiensikan alokasi sumber 
daya JUga dipcrlukan, s~hmgga dapat dihasilkan durasi yang diinginkan dcngan 
penambahan biaya yang pahng opt1mum Dengan penambaban biaya yang optimum 
maka b1aya proyck keseluruhan aklbat pcrcepatan penyelesaian dapat dikendalikan 
sehingga dengan dcm1k1an pthak Bank Jatim rnemperoleh keunrungan dan pcrcepatan 
pcnyelesatan pembangunan proyek gedung Bank Jat1m Cabang Jember ini. 
1.2. Permasalahan 
Bcrkanan dengan pembangunan gedung Bank Jatim Cabang Jember. 
permasalahan yang dapat dmnalisa adalah : 
Baga1mana pcngaruh pcrubahan schedule proyek akibat percepatan penyelesa•an proyek 
terhadap btaya proyck kcscluruhan? 
1.3. Tu,juan 
Tujuan yang mgin dicapat dalam tugas akhir ini adalah : 
Menganalisa pcngaruh perubahan schedule proyek akibat pereepatan penyelesaian 
proyck tcrhadap biaya proyek keseluruhan. 
1.4. Lingkup Pcmbahasan 
Ruang lingkup pembahasan pada tugas akhir ini adalab : 
I. Pcmbahasan hanya pada Proyek Pembangunan Gedung Bank Jatim Cabang 
Jember 
2 Pekel)aan yang ditlnJau hanya pekeljaan struk'lur bangunan utama saJa yaitu dan 
pekerJaan pondas1 sampa1 dengan pd.erjaan konstruks• atap. 
3 Pemampatan waktu pelaksanaan dilakukan dengan rnenambah jam kcrja. 
4. Pcrcncanaan pcnJadwalan proyek dan durasi tiap aktivitas berdasarkan data dan 
time schedule proyck. 
5. I !arga satuan tidak berubah selama pelaksanaan proyek. 
6 Perhitungan anahsa CPM(Critical Path Method) menggunakan program 
komputer QM. 
7. Metode yang digunakun dalam tugas akhir ini adalah analisa Time Cost Trade 
Off 
2.1. Penjad'l'l'alan 
BAB II 
DASAR TEORI 
PenJadwalan merupakan fase menteljemahkan suatu perencanaan ke dalam suatu 
diagram-dtagram yang sesuat dengan skala waktu. Penjadwalan menentukan kapan 
aktivuas-aktivnas tlu dimula1, ditunda, dan diselesaikan sehingga pembiayaan dan 
pemakaian sumber-sumber daya akan disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang 
telah ditentukan. 
Pada umumnya dikenal dua macam rumpun penjadwalan wak1u yai tu untuk 
proyck·proyck yang tidak berulang seperti proyek pembuatan sebuab rumah dan 
proyek-proyek yang berulang(repetillve) scpcrti membangun sejumlah rumah yang 
sama seperti peru mahan rakyat. 
Untuk mcrcncanakan dan melukiskan secara grafis dari aktivitas pelaksanaan 
pckcrjaan konstruksi dikcnal sampai saat ini beberapa metode, antara lain : 
I. Diagram Balok ((ian// /Jar Chart) 
2. Diagram Gans ( Tu111: Product um /)iar,ram) 
3. Diagram Panah (Arrow Diagram) 
4. Diagram Precedence (Precedence Diagram) 
5. Diagram Skala Waktu (lime Schedule Diagram) 
Masmg-masmg mctodc mcmtltkt em-em tersendui dan dipakai secara kombinasi pada 
proyek-proyek konstruks1 Dasar pemikiran untuk metode-metode tersebut harus 
bcrorientasi pada maksud penggunaannya untuk apa. 
Pada dasarnya suatu pekerjaan konstruksi dipecah-pecah menjadi seperangkat 
pekel)aan-pekel)aan kectl sehtngga dapat dianggap sebagai sebuab unit pckcljaan yang 
dapat berdiri sendiri dan memiliki suatu perkiraan jadwal sendiri. Seorang percncana 
yang telah berpengalaman banyak di lapangan memiliki kepekaan dalam membagi-bagi 
suatu proyek pekerjaan yang besar menjadi unit-unit pekerjaan kecil atau disebut juga 
mcnjadi scbuah pckcrjaan yang spcsifik. 
2.1.1. Diagram Balok (Gantt Bar Clwrt) 
2.1.1.1. Pcngcrtian Diagram Balok 
4 
Diagram balol. ini d1c1ptakan oleh Henry Gannt dan sering disebut dengan nama 
MGA~'IT'S BAR CIIART" Surnbu x adalah skala waktu dan sumbu y adalah 
akuv•tas-aku' uas yang d1rencanakan untuk diukur waktu pelaksanaannya yang 
digambarkan dengan gans tebal honzontal. PanJang batang (garis tebal ) tersebut 
menyatakan lamanya suatu aktivitas dengan waktu av.'al (s10r1) dan waktu selesa1 
(jimsll ). 
Suatu proyd. pada umumnya mempunyai suatu titik pendahuluan, batas waktu 
pelaksanaan dan terdiri dari kumpulan tugas-tugas dan aktivitas-aktivitasnya yang Ieiah 
dibuatkan batasannya sccara bail.., dan akhimya bi la proyek selesai diberikan tanda 
batas akhirnya. 
Sebagai contoh dari penggunaan diagram balok dapat dilihat dari contoh 
pekerjaan jembatan di bawah ini. 
8 
\ 
7 
5 6 
:l 
Gambar 2.1 Contoh Pekerjaan 
Pembuatan Jembatan 
. - ~ 
9 
2 
' 
Dari sketsa jembatan pekerjaan pada gam bar 2. 1. dapat dibuat diagram balok seperti 
pada gam bar 2.2. 
No 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Tahun 2004 
Macam Kcgiatan Maret April Mei Juni 
Galian tanah I & 2 
Plat pondasi 
Plat pondasi 
-
Ternbok Pondasi 
Tembok Pondasi 
Plat Jembatan 
Urug balik 
Urug balik 
Gam bar :u. Contoh D•agram Balok Pekeljaan 
Pembuatan Jcmbatan 
5 
Juli Agt 
Biasanya pekeljaan d•pisah-pisahkan dan ditentukan lama pekerjaannya. 
Aktivitas pekerjaan yang mempengaruhi kcscluruhan pelaksanaan dikelompokkan 
mcnjadi satu dan diusahakan diuraikan menurut jadwal. Sebaliknya suatu kcgiatan 
pckerjaan misalnya peke~jaan membuat plat pondasi jembatan diuraikan lagi lebih 
mendetaJI 
Keberhasilan manajemen proyek menjadi tuntutan bagi suatu proyck konstruksi 
dalam memenuhi ketepatan biaya dan waktu secara keseluruhan. Waktu pelaksanaan 
proyck adalah 1-:urun waktu yang dipcrlukan untuk menyelcsaikan seluruh peke!Jaan 
atau keg~atan pembangunan suatu proyck kontruksi mulai dari tahap pcrsiapan hingga 
sele~at dtserahterimakan. 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan waktu pelaksanaan 
proyck, antara lain : 
I. Pcngalaman dan pemahaman yang cukup dalam pelaksanaan yang scrupa a tau sama. 
2 Dasar pcngetahuan pekerjaan yang akan dijadwalkan. 
3 Kemampuan menginventarisasikan dan meogorganisir semua unsur yang terlibat di 
dalamnya seperti tenaga kerja, peralatan. uang. dan material yang dipakai di 
lapangan. 
2.1.1.2. Keuntungan Diagram Balok 
Diagram balok mempunyai sejumlah manfaat dibandingkan dengan s1stern 
penJadwalan lainnya. Keuntungan diagram balok antara lain bentuk grafiknya scdcrhana 
dan mudah dimengerti oleh semua tingkatam manajemen, olch karena itu umumnya 
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dapat diterima sccara luas. dcmiktan juga penggunaannya eli dalam pelaksanaan. Juga 
merupakan alat perencanaan dan penjadwalan yang luas yang hanya memerlukan scdikit 
penyempumaan (revist) dan pembaharuan (up datmg) daripada sistem lain yang lebih 
canggih 
Gambaran 101 umumn)a untuk membantu perencanaan jadwal pada tingkat 
pendahuluan dari proyek konstruksi dan pcrekayasaan eli mana perubahan-perubahan 
sering terjadt. 
2.1.1.3. Keterbatasan dan Kelemabao Diagram Balok 
Beberapa keterbatasan dan kelemahan diagram balok dapat disebutkan antara 
lain sebagai bcnkut . 
a. Hubungan antara masing-masing aktivitas tidak bisa dilihat dengan jclas. 
Misalnya dalam contoh pekerjaan jembatan. Dimana tembok penahan 
jembatan 5 dan tcmbok penahan jembatan 6 merupakan prasyarat untuk 
dapat mclaksanakan plat jembatan 7. Sebelum plat jcmbatan 7 dapat 
dipasang, maka tcmbok 5 dan 6 harus sudah selesai tcrlebih dahulu. !Ia! ini 
tidak tampak pada diab>Tam tersebut. 
b. Diagram balok sulit dilakukan untuk elipergunakan dalam pekerjaan 
pcngawasan, karena aktivitas-aktivitas yang sangat mcnetukan kctepatan 
waktu udak terhhat Jelas. 
c. Altematif untuk memperbail.;i jadwal pelaksanaan yang lain tidak dapat 
dibaca pada dtagram balok. 
d. Bila satu atau bebcrapa akllVItas mengalami keterlambatan maka gambaran 
s11uas1 keseluruhan proyek tersebut sulit untuk diketahui secara tepa! sampa1 
beberapa Jauh hal tersebut akan mempengaruhi jadwal seluruh proyek. 
2. 1.2. Diagram Garis 
2.1.2.1. Pengertian Diagram Garis 
Metode ini dikenal di Jerman dengan nama VZ - diagram ( Vofume-Zeit 
Diawam) atau Tune Product ton Graph. Pada diagram garis penampilan informasinya 
menampilkan dua vanable yaitu dari segi WAKTU dan VOLUME pekerjaan. 
Volume 
100 •• 
y 
2 3 4 
Daerah Kritis 
Umur Beton 
5 6 
Gam bar 2.3. Contoh Diagram Balok Pekeljaan 
Pembuatan Jembatan 
7 
7 T (time)x 
Sumbu x digambarkan scbagai skala waktu. Sumbu y digambarkan sebagai skala 
volume. Sebuah gans miring menyatakan sebuah alctivitas dan proyeksinya ke sumbu x 
menyatakan satu aJ..1ivitas, sedangkan proyeksinya ke sumbu y menyatakan volume 
alctivttasnya. Maktn bcsar sudut yang dibentuk dengan sumbu x atau makin tegak garis 
aktivitas bcrarti aktivitas tcrsebut makin cepat penyelesaiannya. Letak. garis aktivitas 
dalam dia~:,rram mcnyatakan saat mulai dan saat selesai aktivitas. 
Dtbandmgkan dengan diagram balok yang hanya menampilkan satu dimenst 
yairu wal.:tu. maka diagram gans tnt memperlihatkan dua variable yaitu wak'tu dan 
\'olume pekerjaan Scbagat contoh untuk proyek jalan, volume pekejaann)a dinyatakan 
dalam ktlometer (km) Untuk proyek bendungan. mengukur prestasi pekerjaan 
menggunaJ..an dimenst ~olume. yallu meter kubik (m3). Khusus untuk bangunan 
bertingkat atau bangunan mcnara, maka diagram garis ini diberi nama Vemcaf 
f'roduclton !vfethod (r.l'.i\1). 
Pada umumnya diagram garis dipakai untuk proyek-proyek antara lain J8lan, 
terowongan, kanahsast, trigast , penanaman pipa, gedung bcrtingkat banyak, dan lam 
sebagamya. Sebagai metode kontrol yang lengkap, maka penilaiannya sering juga 
dikombinasikan dcngan diagram untuk jurnlah tenaga kerja dan jumlah pcralatan 
maupun kurva-S. Sclain itu, dapat dikornbinasikan dengan dial:,'T3m balok misalnya 
proyck pcmbuatan jalan yang dikombinasikan dengan pekerjaan konstruksi jembatan. 
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Jarak waktu kritis mencerminkan suatu tenggang waktu yang harus diamankan untuk 
mencegah akttvllas yang tumpang tindih. Sedangkan pekerjaan yang berulang 
(repetllive) dtselesatkan dengan Lme of Balance Method dengan menggunakan diagram 
yang sama (diagram-gans). 
2.1.2.2. .\1anfaat Diagram Garis 
Beberapa manfaat dtagram gans dapat disebutkan antara lain : 
a. Hubungan an tara waktu (lamanya) suatu al.:ti~itas dan volume terlihat dengan JCias 
(penamplian dua dtmensi) 
b. Hubungan antara dua aktivitas dapat diatur dengan cara : 
hubungan akhir awal (end start relation) 
hubungan awal awal (Marl start relat1on) 
hubungan akhir - akhir (end end re/atwn) 
hubungan awal akhir (Marl end relallon) 
hubungan pendekatan kritis (critical approach relation) 
c. Kcccndcrungan kcgaiatan dapat dilihat dengan segera (ac/ual vs plan), dimana 
dalam jangka waktu tenentu dapat segera dilihat, apakah kegiatan pekerjann lam bat 
(slow) atau sebaliknya. 
d Dapat dikombinasikan dengan diagram balok, khususnya untuk : 
pckcrjann jalan dan JCmbatan 
pekerjann saluran dan goromg-gorong 
pekerjaan terowongan 
e. Altemauf pclaksanaan dapat dikembangkan dengan menggesernya ke kiri atau ke 
kanan atau memiringkan atau mencgakkannya. 
2.1.2.3. Kelemahan Diagram Garis 
Bebempa kelemahan dtagram garis dapat disebutkan anlara lain : 
a. Belum dapat menunJukkan aktivitas yang kritis denganjelas. 
b. ftdak membcnkan altcrnatifpelaksanaan lain. 
c. Ttdak membcrikan ramalan akan pengaruh keterlambatan suatu proyek terhadap 
penyelesaian proyek 
d. Jika aktivitas yang digambarkan banyak, maka akan tampak rumit dan sulit dibaca 
sehingga sebagai alat monitor kurang efektif penggunannnya. 
e. I lubungan antar aktivitas secara menyeluruh tidak dapat dilihat. 
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2.1.3. Diagram Panah 
2.1.3.1. Pengertian Diagram Panab 
Metode jaringan kerja ini pertama kali berkembang pada saat yang hampir 
bersamaan pada awal tahun 1957 di Amerika Serikat (Cruicol Path ,\-fethod CP.\1) dan 
pada tahun 1958 dt Perancts (Metra Potenual MethodMPMj . 
.Mctodc tnt tcrctpta sctclah ada kcbutuhan yang mendesak yaitu bagaimana 
mcngorganisir suatu proyek yang melibatkan ribuan ak'tivitas yang harus diselesaikan 
dalam Jsngka \\31-.tu tenentu. 
CPM adalah ~uatu Janngan "erja dengan kegiatan yang tertera pada anak panah 
{arrow) untuk mcwakili aktivitas yang ada. Arah dari anak panah mcnuujukkan arah 
kemajuan proyek. Pada awal dan akhir arah anak panah diberikan suaru lingkaran kecil 
(node). Kcgiatan-kcgiatan tcrscbut digabungkan menjadi suatu jaringan yang 
menunjukkan antara kegiatan sesuai dengan urutan kegiatan konstruksi yang 
dilaksanakan. Jaringan kerja (network) tersebut disusun dengan mempertimbangkan 
beberapa jenis hubungan antar aktivitas seperti hubungan akhir - awal (end start 
relatmn). Urutan aktivitas yang digambarkan dalam jaringan tersebut menggambarkan 
ketcrgantungan dan kcgiatan aktivttas tersebut tcrhadap aktivitas yang lain, dtmana 
tiap-tiap aktivitas memiliki tenggang waktu pelaksanaan yang sudah tertentu 
(determintstik). 
2.1.3.2. Terminologi Diagram Panab 
Bcbcrapa tcrmmologt untuk dapat mengerti diagram panah adalah sebagat 
benkut . 
a Al-;ttvitas Nyata 
Adalah pelaksanaan kegtatan yang nyata dari suaru pekerjaan. Oleh karcna itu 
ai-.1ivitas mcmcrlukan sumbcr-sumber daya sepeni tenaea manusia, material, 
peralatan, dan fasilitas lamnya. Aktivitas nyata ini biasanya digambarkan secara 
!,'T&Iis sebagat anak panah pada jaringan kerja dan biasanya dicantumkan waktu 
pengerjaanya (dura/ton). 
aktivitas 
mulai waktu akhir 
Gam bar 2.4. Pengertian Aktivitas Nyata 
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b. Aktivllas Palsu 
Discbut juga dcngan dummy act1wty. Aktivitas ini digambarkan sebagai anak panah 
yang tcrputus dan fungsmya adalah menunjukkan ketergantungan antar aktlvttas. 
Akll\·llas palsu tnt udak mempunyat waktu pengel)aan (:ero t1me duratwn). 
c. Kejadian (Avent) 
dummy aktivitas 
------------------------· 
Gam bar 2 5. Pengertian Aktivitas Palsu 
(Dummy Activity) 
Merupakan tiuk pangkal dan titik akhir suatu aktivitas. Suatu kejadian tidak 
memerlukan waktu atau sumber daya. Secara gratis dapat digambarkan sebagai 
lingkaran dcngan dibcri nomor di dalamnya. 
8 aktivitas 0 i 1--------i j durasi 
Gam bar 2.6. Pengertian Kejadian (Event) 
Dimana : 
1 - pensuwa (node e1•ent) terdahulu 
J perisuwa (node evem) berikutnya 
2.1 .3.3. l\lacam- macam Uubuogao Aotar Aktivitas 
Terdapat beberapa macam hubungan antar aktivitas yang tetjadi pada sebuah 
dtagram panah. Hubungan tersebut menunjukkan urutan aktivitas yang tel)adt dt scbuah 
proyek Al..an terhhat akllvtta~ mana yang saling berhubungan dan ak'1ivitas mana yang 
tidak mempunyat hubungan sama sekali dengan aktivitas sebelumnya. Macam-macam 
hubungan an tar aktivttas tersebut adalah sebagai berikut: 
/. l .meur Acllwty 
Diagram dt bawah ini menunjukkan hubungan antar aktivitas yang berurutan 
(menurut sistcn gans lurus), dimana suatu peketjaan baru dapat dilakukan seperti 
plat pondasi bi la aktivitas sebelumnya yaitu galian pondasi selesai dikerjakan. lni 
berarti akhir kejadian aktivitas A te~jadi bersama-sama dengan awal peristiwa 
bcrikutnya (aktivitas B). 
A B C or---~~o~--~~o~----~ 
2. Merge Event 
galtan pondaSJ plat pondasi rembok pondasi 
Gam bar 2. 7. Hubungan AktivitaS 
Linear Activity 
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Bila beberapa a~tivitas harus selcsar terlebih dahulu. sebelum aktivitas selanjutnya 
dapat dimulai, bcrani akhtr aktivrtas-aktivitas tersebut jatuh bersamaan dengan awal 
akuvllas berikutnya 
tembok pondasi 5 
r;;\ ________ c ______ ~  
'-:J plat pondasi 
A 
ternbok pondasi 6 
Gambar 2.8 Ilubungan AktivitaS Merge Event 
Pada event no. 30 di ataS berkumpul aktivitaS-aktivitas A dan B, kemudian disusul 
olch akuvnas bcrrkutn)a yartu aktavitas C. Event no. 30 dinarnakan ··Merge Event ... 
3. Burst r:vent 
Burst event merupakan kebahkan dari merge event yaitu beberapa al..'1ivitas baru 
dapat dimulai sesudah sebuah ak'livitas selesai (pra syarat). Pada gambar dapat 
dilihat bahwa event no. 20 merupakan event yang memungkinkan pcmencaran 
bcbcrapa akti\itas scperti gahan (8) dan pelat pondasi (C). event no.20 ini disebut 
dengan hunt eve/11. 
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Galian 2 
c 
Plat pondasi 3 ----..6 
Gambar 2.9 Hubungan Ak.tivitas Burst Event 
Atau dapat dibaca bahwa pada waktu galian I selesai, baru galian 2 dan pelat 
pondasi 3 dapat dimulai. Akhir aktivitas gal ian I merupakan awal kejadianfaktivitas 
gal ian 2 dan plat pondasi 3. 
-1. Kombmusi Merge event dun Burs/ even/ 
Adalah apabila dua aktivitas harus sclcsai dahulu sebagai syarat untuk pclaksanaan 
dua aktivitas bcikutnya, maka dapat di lukiskan sebagai berikut : 
Disini event no. 30 merupakan kombinasi antara merge event dan burst event. 
5. AkiiVI/U.I Dummy 
tcmbok pondasi 6 plat jembatan 7 
u:mbok pondasi S 
plat jembatan 7 
Gam bar 2.1 0. Hubungan Aktivitas 
Kombinasi Merge Event dan Burst Event 
Untuk mcnampilkan hubungan aktivitas satu dengan yang lain dapat dipakai 
aktivitas palsu/aktivitas likhf yang dikenal dengan aktiVItas dummy. 
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Pembesaan pla1 1emba1an 0 Corbeton 0 20 _____ ___. .., 30 c A 
Pasang pegansan pipa lnslalasi pipa 
B D 
Gam bar 2.11 . Hubungan Aktivitas Dummy 
Aktivttas dummy merupakan kelemahan dari jaringan kerja diagram panah scbab 
bila tcrlupa mcmbcri dummy, maka akan terjadi tidak adanya ketentuan yang jelas 
terhadap aktivitas satu dengan yang lain atau merubah logika (logic of network). 
Bila terlalu banyak memakai dummy maka jaringan kerja akan menjadi sulit dibaca 
terutama dalam mcmperhitungkan waktunya. 
Ciri-ciri istimcwa diagram panah yang juga menyulitkan adalah sebuah aJ..1ivitas 
harus selesai 100°1. terlebih dahulu, baru dapat disambung dengan aktivitas yang lain. 
Padahal dalam kenyataannya di dalam praJ..1ek tidaklab demik.ian. Sering pckcrjaan 
berikutnya dapat d1laksanakan tanpa harus menunggu pekeljaan sebelumnya hams 
sclcsai 100°·o. Sebaga1 pemecabannya ak:tivitas tadi dipecah menjadi dua aktivitas yang 
mem1hk• nama vang sama dengan kode indeks. misalnya aktivitas A dipccah menJadl 
aJ..11vttas A, dan A) dan seterusnya. Pada gambar, dapat diketabui bahwa akt1vitas B 
(plat pondas1 3) dapat dimula1 tanpa menunggu aktivitas A selesai 100%. melainkan 
sesudah A ) a•tu ~ebag1an dan akuvitas A selesai. 
OaliwJ J 0 Plat pondasi 3 0 10 -------· 20 ~-----+ .. 30 A B 
Gam bar 2. 12. Hubungan Aktivitas Semula 
Galian 2 
O ______ o_·~_i_an_t ____ ~ At B 
Plat pondasi 3 ------.0 
Gam bar 2. 13. Hubungan Aktivitas setelah 
Pemecahan 
2.1.3.4. Pcnentuan Jalur Lintasan Kritis 
2. L3.4.1. Dcfinisi-dcfinisi 
TE ES aktivitas 
TL LS d 
a tau 
SA aktivitas 
SL ML d 
EF 
J 
LF 
BA 
LF 
Pada perhttungan waktu dtkenal beberapa notasi sebagai berikut . 
TE 
TL 
I. d - Waktu yang diperlukan untuk melak.sanakan suatu aktivitas (duration). 
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2. SA - '[ E - Saat pahng awal teljadinya suatu event !kejadian (Earliest event 
occuram:e ttme ). 
3. SL TL • Saat pahng lambat yang diijinkan untuk terjadinya suatu event/kejadian 
(Latest al/owah/e event occurance time). 
4. MA ~ ES - Saat mulai pa ling awal suatu aktivitas (t:ar/iest acttVIty star/lime). 
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5. BA EF Saat palmg berakhir paling awal suatu ak'tivitas (Earliest activl(y.fim.lh 
111711?). 
6. ML ~ LS Saat mula1 palmg lambat yang diij inkan untuk suatu aktivitas (Late.\/ 
allowable acttwty Mart ttme) 
7. BL - LF Saat berakh1r palmg lambat yang d1ijinkan untuk suatu akuvuas (l.ate.w 
allowable acllwf.l '.fimslt lime). 
8. TF - S - f(>tal actmty .1lack atau float atau Total Floa1 yaitu sejumlah waktu 
sampa1 I-apan suatu ai.U\ 1tas boleh diperlambat. 
9. Sf - Fn:e slack suatu al.tiv1tas atau waktu aktivitas bebas. 
Dikenal perumusan-perumusan untuk menghitung besarnya Total Float S dan 
Free Slack SF scbagai bcrikut : 
I S - SL 13A - TL • L:.F I dan Sf - SA - BA = TE · EF 
Untuk memahami pcngertian definisi-definisi secarajelas dapat dilihat gambar 
\tul• ~·•'-hu 
.... _ma. ...... 
~"" ...... ' '"· 
...... t~o<...U.C ........ 
( d ) 
_ .. ..... 11\tla \(RM 
\.\ 30 H . ,
" 40 51• , .. • - -·· -- " 50 " 
s... ..... -~ s.u~ .... Ot-o.l.,... .... ~ ... \ .._ .,._.... t't>JM-~CIIt 
_,.....,co,• ..OtS<\l ~ae'I*..._,CSI) 
Gambar 2.14. Deli nisi Jalur Lintasan Kritis 
2.1.3.-1.2. Pcnentunn lin tasan kritis 
Untuk menentukan lmtasan kritis/jalan kritis diagram panah dikenal cara-cara 
perhitungan, yaitu : 
Perhitungan maju 
2. Pcrhitungan mundur 
3. Pcrhitungan.f/out ,,/ac:k 
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Berikut penJelasan serta perhitungan untuk masing-masing cara penentuan lintasan 
kriu s secara nnct · 
I. Perhitungan maj u 
Dalam cara pcrhuungan maJu dipakai beberapa anggapan sebagai benkut : 
a. Saat palmg awal untuk terjadinya kejadian (event) yang pertama dari jaringan 
kel)a dtsamakan dengan nol (SA - 0). 
b Tiap-uap akuvuas mula~ paling awal (MA) disamakan dengan saat pahng awal 
terJadmya event scbclumnya (MA = SA). Sehingga dapat dituliskan rumusnya 
scbagai bcrikut : I BA MA ... d - SA ... d 
c. Untuk merge event, saat mulai paling awal terjadinya disamakan dengan harga 
terbcsar dari saat bcrakhir paling awal dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. 
2. Perhitungan mundur 
Sesudah langkah cara perhitungan maju selesai dilakukan sampai event terakhir, 
maka untuk pcngccekan perlu dan mengetahui apakah ada kesalaban atau tidak 
pcrlu dilakukan pcrhitungan mundur. Pokok-pokok pcdoman yang harus 
dtperhatikan dalam perhitungan mundur adalah : 
a Saat palmg lambat yang diijinkan pada event terakbir dan JBringan kerja 
d1samakan dengan saat paling awal untuk event tersebut yang didapat dari cara 
perhuungan maJu <SL - SA) 
b. Saat mula1 pahng lam bat yang diijtnkan untuk suatu al'tivitas adalah (ML) sama 
dengan saat beraklur palmg lambat {SL) yang diijinkan untul. kejadian 
berikutnya d1kurangi waktu pelaksanaan ak'tivitas terse but (d). 
I ML - BL - d SL - d 
c Untul. hurst ew:llf, saat paling lam bat yangdiijinkan terjadinya suatu event sama 
dengan harga tcr!..cci I dari saat mulai paling lambat yang diijinkan untuk 
aktivitas-aktivitas sesudahanya. 
3. Pcngertian.f/oat slack 
Kata "slack" atau "lloat'' diartikan sebagai skala waktu yang longgar bagt 
pclaksanaan suatu aktivitas atau bcbcrapa aktivitas, sehingga aktivitas tersebut 
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pelaksanaannya dapat diperlambat secara maksimum sesuai dengan besamya 
1/ucktloat tad1 agar jad,~al pclaksanaan proyek tidak terganggu. 
Suatu akt1v1tas knus apab1la : I ES LS atau Mi\ ML dan I EF = LF atau BA = BL 
lm berart1 akuvitas tcrsebut tak dapat digeser-geser kc kiri atau ke kanan secara 
skala waktu. Apablia akuvitas-aktivitas tersebut yang kritis saling berhubungan 
maka terJadllah Jalur kntls (crlftca/ path). 
2.2. Alokasi Sumber Daya 
2.2.1. Pengcrtian 
Pclaksanaan suatu proyck umumnya tcrdiri dari beberapa atau banyak aktivitas. 
dimana semua aktivitas tersebut mcmerlukan waktu, dana, dan sumber daya. Sumber 
daya yang dimaksudkan dapat merupakan tenaga manusia, alat-alat, bahan-bahan yang 
dipcrl ukan, dan lain-lain. 
Pcmanfaatan sumbcr daya tcrscbut harus disesuaikan dengan ketcrsediaan ruang 
dan waktu (.IJ1ace and ttme) yang memungkinkan untuk melakukan sebuah aktivitas 
sesuai dcngan pcruntukannya. Alokasi sumber daya tersebut dengan sendirinya akan 
terbatasi oleh ketersedtaan ruang. Penempatan sumber daya yang tidak sesuai hanya 
akan mcngakibatkan incfisicnsi bagi kinciJa sistem jaringan kelja (network) secara 
keseluruhan. 
2.2.2. Macam-macam Aloka.si Sumber Daya 
Alokas1 sumber daya pada dasamya dapat dikelompokkan dalam dua kategon . 
I. Alokasi sumber da)a tidak tcrbatas (Unftmtted Resources Allocauon) 
Alokas• sumber dava udak terbatas adalah alokasi sumber daya dengan tingkat 
kemampuan penyed1aan sumber daya dapat mencukupi kebutuhan berapapun juga 
besamya Untuk mengadakan alokasi surnber daya tidak tcrbatas ini dilakukan 
/eve/mg atau pcrataan dcngan batasan waktu (time limit). 
fujuan scbcnarnya alokasi sumber daya tidak terbatas ini adalah mengatur jadwal 
aktivitas scdcmikian rupa sehingga tingkat kebutuhan sumber daya dari waktu kc 
waktu menjadi serata mungkin. Akibatnya akan diperoleh tingkat penggunaan 
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sumber yang lebih bcsar atau tingkat pengangguran sumber yang lebih kec1l 
schmgga b1aya pengangguran sumber daya pun akan menjadi lebih kecil. 
2. Alokasi sumber daya terbatas (Lmwed Resources Allocation) 
Alokas1 sumbcr daya terbatas adalah alokasi sumber daya dengan tingkat 
kcmampuan pcnycd1aan sumber daya terbatas. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur 
aktJvuas-akuvJtas agar llngkat kcbutuhan sumber tidak melampaut tmgkat 
kemampuan penyed1aan sumber. Dari sini masih dimungkinkan pengunduran atau 
penambahan waktu Namun. penambahan waktu yang dilakukan seminimum 
mungkin 
2.3. Jcnis Biaya pada Proyck Koostruksi 
Biaya pclaksanaan proyek adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk 
mew~judkan suatu bangunan yang telah direncanakan. Biaya tersebut dituangkan dalam 
rencana anggaran biaya (RAB). Rcncana anggaran biaya ini mcmberikan gambaran 
tentang perhitungan pengeluaran biaya proyek dan tata cara penyelenggaraan suatu 
pekerjaan bangunan berdasark.an isi dari dokumen kontrak mengenai syarat-syarat 
umum kontrak, spcsifikasi. gambar-gambar, dan metode pelaksanaan konstruksi. 
l'uJuan dan pcmbuatan rcncana anggran pclaksanaan proyek adalah : 
I. Memberikan gambaran terlebih dahulu tentang hal-hal mengenai bcsarnya biaya 
yang akan d1keluarkan termasuk biaya overhead. 
2. Tata cara pelaksanaan pekef)aan. 
3. Berguna sebaga• pedoman dalam pelaksaan pekcfJaan. 
B1aya pelaksanaan pada proyek konstruksi dapat dibagi menjadi dua macam . 
I. 818) a Langsung (Dtrect ( o.\1) 
2. R•aya Ttdak Langsung (lndm:ct Cost) 
2.3.1. Biaya Langsung (Direct Cost) 
Biaya langsung adalah biaya yang langsung berhubungan dengan 
konstruksilbangunan. Biaya ini meliputi biaya bahanlmaterial, upah buruh!lahorlman 
power, dan biayu peralatanleqwpment.,. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada perh.itungan biaya langsung adalah: 
I. Bahan Bangunan/Material 
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Untuk menglutung btaya langsung mengenat bahan ban!,'Ullanlmarerwl perlu 
dtpcrhatikan 
Bahan stsa atau yang terbuang (wa.1·te). 
Harga loco yauu harga material di supplier atau harga franco yattu harga 
matenal sampat dt lokast proyck. 
Can harga tcrbatk )Bng masth memenuhi syarat bestek. 
Cara pembayaran kepada penjual (supplier). 
2. Upah Buruh 
Untuk mcngllung upah buruh dibedakan upah harian, borongan per unit volume, 
a tau borong kescluruhan (borong dol) untuk daerah-daerah tertcntu. 
Selain tanf upah pcrlu dipcrhatikan factor-faktor kemampuan dan kapasitas 
kcrjanya. 
Perlu dikctahUI apakah buruh atau mandor dapat dipcroleh dari daerah di sckitar 
lokasi proyek atau tidak. Kalau tidak, berarti harus didatangkan buruh dari 
daerah lain. lni m~:nyangkut ongkos transportasi. penginapan, gaji ckstra, dan 
lain sebagainya. 
Undang-undang Perburuhan yang berlaku perlu diperhatikan. 
3. Pcralatan 
Untuk peralatan vang dtsewa perlu diperhatikan ongkos keluar masuk garast, 
ongkos buruh untuk menJalankan alat, bahan baku, biaya reparasi kecil 
Unruk alat yang disewa pcrlu diperhatikan bunga investasi, dcpresiasi, reparast 
besar, pcmehharaan, dan ongkos mobthsasi 
2.3.2. Bia) a Tidak Langsung (l11direct Cost) 
Btaya udal. langsung adalah biaya yang tidak secara langsung berhubungan 
dengan konstrukst. tetapt harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari proyek tersebut. 
Biaya tidal. langsung mt mchputl overheud, biaya tak terdugafcontmgencles. dan 
keuntunga111 profir. 
Biaya tidak langsung cenderung meningkat bila durasi atau waktu pelaksanaan 
proyek meningkat juga sebagai contoh kantor lapangan (site officer). Kantor lapangan 
biasanya dtsewa bulanan Biaya dari sewa kantor dan biaya tidak langsung yang lain 
akan meningkat scsuai dcngan berapa bulan waktu pelaksanaan proyek terscbut. 
Biaya tidak langsung dapat dibcdakan menjadi : 
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I. (om/ant mchrecl cosf adalah biaya tetap yang dikeluarkan pada suatu proyek 
sclama proyck 1m dJiaksanakan/berlangsung, rnisalnya sewa kantor. 
2 l'unhle mdtrecl co1r adalah biaya yang berhubungan dengan tingkatan ak11v1tas 
tctap1 tidak dapat dJdefirus1kan pada suatu pekeljaawaktivitas tertentu, misalnya 
pembersihan lahan. pengamanan lapangan. utilitas sementara, dan lain-Jam. 
Hal-hal yang pcrlu d1perhatikao pada perhitungan biaya tidak langsung adalah . 
a. B1aya Overhead 
B•aya o•erhead dapat digolongkan menjadi dua jeois biaya sebagai benkut : 
0\'erhead proyek (di lapangan) 
Btaya overhead proyck mcliputi : 
B.aya personel lapangan. 
Fasilitas sementara di proyek antara lain gudang, kantor, pencrangan, pagar. 
komunikasi, transportasi, dan sebagamya. 
Bank garasi, bunga hank, ijin bangunan, pajak, dan sebagainya. 
Peralatan kccil-kccil yang umumnya habis/terbuang setelah proyek selesai. 
Foto dan gam bar jadi (As built druwmg), apabila diminta. 
Kontrol kualitas (Quuh(v Comrol), seperti test kubus beton, baja, sondir, dan 
scbagainya. 
Rapat-rapat lapangan (stle meetmgs). 
B1aya-b•aya pengukuran. 
Dan lam sebagamya 
Overhead kantor 
B1aya O\-Crhcad l..antor adalah biaya untuk menjalankan usaha antara lain b1aya 
sewa kantor dan fas1htasnya. honor pegawai kantor. ijm-IJin usaha, 
prakuahfikas1. referens1 bank. anggota asosiasi-asosiasi, dan sebagainya. 
b. Biaya tak tcrduga Contmgenctes 
13iaya tak tcrduga adalah biaya untuk kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi 
atau mungkin tidak, misalnya na1knya muka air tanah, banjir, longsomya tanah, dan 
sebagainya. Pada umumnya biaya ini diperkirakan antara Yz sampai 5 % dari biaya 
total. 
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c. Kcuntungarvpr~/it 
Keuntungan adalah hast I Jenh payah dari keahlian ditambah hasil dari faktor resiko. 
Btasanya keuntungan suatu proyck konstruksi antara 7,5 sarnpai 15 % dan btaya 
total 
2.4. Ana lisa Time Cost Trade Orr 
2.4.1. Pengertian Ana lisa Time Cost Trade Off 
Dt dalam perencanaan suatu proyek dt sam ping variabel walau dan sum her daya, 
maka variabel biaya {colt) tidak dapat dilupakan peranan pentingnya. Biaya (cost) 
merupakan salah satu aspek pentmg dalam manajemen, dimana biaya yang mungkm 
timbul harus dikcndalikan seminimum mungkin. Pengendalian biaya harus 
memperhatikan faktor waktu, karena terdapat hubungan yang erat antara waktu 
pcnyclcsaian proyck dcngan biaya-biaya proyck yang bersangkutan. 
Sering te~jadi suatu proyek harus diselesaikan lebih cepat daripada waktu 
nom1alnya. Dalam hal ini pimpinan proyek (project manager) dihadapkan kepada 
masalah bagaimana mcmpcrcepat penyelesaian proyek dcngan biaya yang minimum. 
Oleh karcna ttu perlu dipelaJart terlebth dahulu hubungan antara waktu dan btaya (cost 
time relarumslup). Dan analisa mengenai pertukaran antara wa1:tu dan biaya disebut 
analisa pcnukaran waktu dan biaya ( lune Cost trade Of/Analysis). 
Di dalam analisa Time Cost Trade Off ini dengan berubahnya waktu 
pcnyclcsatan proyck maka bcrubah JUga biaya yang akan dikeluarkan. Apabtla waktu 
pelaksanaan dipercepat, maka biaya langsung proyek akan bertambah sedangkan b1aya 
tidak langsung akan berkurang. 
Ada bebcrapa macam cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan perccpatan 
pcnvclcsaian pro}cl... Cara-cara tcrsecut antara lain: 
a. Penamhalwn Jllmloh Jam kerja (Kef'}a Lembur) 
Kel)a lembur ( workm~ ovemme) dapat dilakukan dengan menambah jam kerja per 
hari , tanpa mcnambah pekerja. Penambahan ini benujuan untuk mcmperbcsar 
produksi sclama satu hari schingga pcnyclcsaian suatu aktivitas akan lebih ccpat. 
Yang pcrlu dipcrhatikan di dalam penambahan jam kerja adalah lamanya waktu 
bckcrja scscorang dalam ~atu hari. Jika seseorang tcrlalu lama bekerja selama satu 
hari, maka produktivitas orang tersebut akan menurun karena terlalu Ielah. 
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h. Penumhahun/e1wxu kerjCJ 
Penambahan tenaga kcl)a dtmaksudkan sebagai penambahan jumlah pekerja dalam 
satu umt pekel)a untu\.. melaksanakan suatu a\..'tivitas tertentu tanpa menambah jam 
kcrja Dalam pcnambahan JWnlah tenaga kerja yang perlu dipcrhatikan adalah ruang 
kcrja yang tcrscdia apakah terlalu sesak atau cukup lapang. karena penambahan 
t~:naga \..el)a pada suatu a\..ttvttas udak boleh mcngganggu pemakatan tenaga kcrJa 
untu\.. a\.. It\ ttas yang lam yang sedang beiJalan pada saat yang sama. Selain ttu. 
harus diimbangi dengan penambahan tenaga pengawasan karena ruang kerja yang 
scsak dan pcngawasan yang ~urang akan mcnurunkan produktivitas kcrja. 
c. l'erganttanuwu penamhuhan perafatan 
Pcnambahan pcralatan dimaksudkan untuk menambah produktivitas. Namun, perlu 
dipcrhatikan adanya pcnambahan biaya langsung untuk mobilisasi dan demobilisasi 
alat tcrsebut. Durasi proyek ,tuga dapat dipercepat dengan pergantian peralatan yang 
mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Juga perlu diperhatikan luas lahan 
untuk mcnycdiakan tcmpat bagi pcralatan tersebut dan pengaruhnya tcrhadap 
produktivitas tcnaga ke~ja. 
d. l'emthlwn sumher daya manusta yan~ berkualitas 
Yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang berkualitas adalah tcnaga kcrja 
yang mempunyai produktivitas yang tinggt dengan hasil yang baik. Dcngan 
mempe\..erjakan tenaga kerJa yang berkualitas, maka aktivitas akan lebih cepat 
dtsclesat\..an. 
~:. Penggwwan metO<Ie konstrukst vang efektif 
Metode konstrukst berkaitan erat dengan ststem kerja dan tingkat penguasaan 
pclaksana tcrhadap metode tersebut serta ketersedtaan sumber daya yang 
d•butuh~an. Metode konstrukst yang tepat dan efektif akan mempcrcepat 
pcnyelesatan a\..'ltvitas yang bersanglnllan. 
Cara-cara tcrscbut dapat dilaksanakan sccara terpisah maupun kombinas•. 
misalnya kombinasi pcnambahan jam kerja sekaligus pcnambahan jumlah tenaf,'ll kerja, 
biasa disebut gt li ran (slttft). dtmana unit pekerja untuk pagi sampai sore berbcda dengan 
unit pekcrja untuk sore sampai malam hari. 
2.4.2. I:: Iemen Waktu Jllormal dan Waktu Dipercepat 
')' _,
Dcngan d1pcrccpatnya durasi suatu proyek maka pasti akan teljadi perubahan 
mla• dan wal..tu. 'I erda pat dua mla1 waktu yang akan ditunjukkan riap aktivitas dalam 
Janngan l..el)a saat terJadl pcrcepatan ya1tu : 
u. Xomwl l'mu! 
.\'ormal f1me adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu keg.atan 
dengan sumber daya normal yang ada tanpa adanya biaya tambahan lain dalam 
proycl... 
b. ('rush Tmll! 
('rush Tune adalah waktu yang akan dibutuhkan oleh suatu proyek dalam usahanya 
untuk mempcrsingkat waktu bagi suatu proyek sehingga durasinya lebih pendek dan 
normulume. 
2.4.3. Elemen Biaya Normal dan Biaya Dipercepat 
Selain terjadi perubahan pada elemen waktu juga terjadi perubahan pada elemen 
biaya pada saat diadakan proses percepatan penyelesaian proyek yai tu : 
u. Normal Cost 
B1aya ini berkaitan dl!ngan penyelesaian proyek dalam waktu normal. Biaya im 
merupakan b1aya mmimum dari biaya langsung menurut estimator, yang dibutuhkan 
unruk mclaksanakan suatu ak11v1tas sclama nornwlume. Perkiraan biaya 1n1 adalah 
pada saat percncanaan dan penJadwalan bersamaan dengan penentuan waktu 
normal 
b. ( rash ( 'o\1 
( ·ra.\h ( o.11 suatu l..cg•atan dalam proyel.. merupakan biaya yang digunal..an untuk 
mclaksanal..an ai..U\ itas tcrsebut dalam Jangka waktu sebesar duras1 c:rll.lh-nya. 
Biaya im mcmacu pckcrjaan lcbih cepat sclesai. Biaya crash akan mcnjadi Jcbih 
besar dari b1aya normal semula. hal ini diakibatkan waktu menjadi lebih cepat dan 
waktu normal 
Ada pun hubungan antara biaya proyek. baik biaya langsung maupun biaya tidak 
langsung dcngan waktu yang diperlukan dapat dilihat sebagai berikut: 
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I 
b•a) a Jenuh• 
--------
r 
1 
bl3)8 
I 
.. waktu 
61 
Gam bar 2.15. Grafik Hubungan antara 
Waktu dan Biaya 
Dengan menggunakan variable waktu dan biaya pada saat normal maupun dipercepat, 
maka d1dapatkan penambahan biaya untuk mempercepat suatu ak1ivitas per satuan 
wal.w yang d•scbut Co\/ Slope schmgga : 
( "os/ Slope b1ay a ( co.\1) per satuan waktu untuk memperpendek waktu penyelesaian 
proyek. akt1v11as 
- perbandmgan antara penambahan biaya dengan percepatan wal.tu 
pcnyclesa•an proyek 
Perumusan cost slope, sebagai berikut · 
Co.\t Slope - ,\C!~t 
crash cost normal cost 
Cost ,,lope - --------- - ----
normal durutioun crush duration 
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2.4.4. Ana lisa Time Cost Trade Off dengan Cut Set System 
Dalam proses mempercepat penyelesaian proyek dengan melakukan pcnekanan 
(kompresl) waktu akhvllas. dtUsahakan agar penambahan biaya (cost) yang ditimbulkan 
semimmum mungkm Pengendalian b1aya di sini ditujukan pada biaya langsung (d1reu 
cosl) karena b1aya lntlah yang akan bertambab. Disamping itu, harus diperbaukan pula 
bah\\ a kompres1 hanya d1lakukan pada aktivitas-aktivitas yang berada di dalam hntasan 
krius. 
Apabila kompres1 dllakukan pada aktivitas-aktivitas yang tidak berada d1 
lintasan krius. maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan tidak akan 
bcrkurang. Komprcsi dllakukan lcbin dahulu pada aktivitas-aktivitas yang mcmpunya1 
cost slope tcrcndah pada lintasan I-ritis. 
Untuk leb1h JCiasnya, analisa TCTO dengan C:ut Set System dilakukan dengan 
langkah-langkah scbagai berikut : 
I. Susunlan jaringan kcrja proyck dcngan menuliskan cost slope dari masing-masing 
aktivitas. 
2 Lakukan kompresi pad a aktiv1tas yang berada pada I intasan kritis dan yang 
mempunyai cost slope terendah. 
3. Susunlah kcmbali Janngan 1-crJanya. 
4. Ulangi langkah kedua. 
Langkah kedua akan berhenti bila teljadi pertambahan lintasan kritis dan apabila 
terdapat Jeb1h dan satu lintasan kritis. maka Jangkah kcdua dilakukan secara 
serentak pada scmua hntasam kr1115 dan pcrh1tungan cost slopenya dlJUmlahkan. 
5. Langkah kccmpat d1hentikan b1la terdapat salah satu lintasan kritis dimana aktivJtaS-
al.u\ 1tasnya telah Jenuh selurubnya (tidak dikompres lagi) sehingga pengendallan 
b•aya telah opumum (crash) 
Contoh 
8 
• 
2 
10 
,\ c 
8 6 
0 • 
0 
B D 
7 9 
• 
7 
3 
7 
Activity Start NodE •: nd Node Nd 
A 1 2 8 
" 
I 3 7 
(' 2 4 6 
0 3 4 9 
E 4 5 4 
Duras1 total 20 han 
Biaya langsung dcngan wal.:tu normal ; 16500 
Biaya tidak langsung 800 perhan 
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16 20 E 
4 4 5 16 20 
Cd Nc Cc Cost Slooc 
6 4000 5000 500 
4 3000 4800 600 
3 2500 3250 250 
6 5000 6500 500 
2 2000 3500 750 
K ompre., t I 
8 
• 
2 
10 
\ c 
8 6 
0 • 15 E 
4 
0 • 15 4 
D 0 
7 8 
• 
7 
J 
7 
Pertambahan biaya akibat durasi aktivitas D berkurang I hari = 500 
Slack ak tivitas C mcnJadi I 
Biaya tota l - 17000 
Kompr~.!st 2 
8 
• 2 10 
A c 
8 6 
0 • 14 E 
4 4 0 14 
B D 
7 7 
• 7 
3 
7 
Penambahan b1aya akibat duras1 aktivllas D berkurang I hari = 1000 
Slack akuvitas C menjadi 0 
Biaya tota l - 17500 
.. 5 
.. 5 
19 
19 
18 
18 
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Kompres1 3 
8 
• 
~ 
8 
" 
c 
8 5 
0 • 13 E 
4 
0 • 13 4 
[l 0 7 6 
• 
7 
3 
7 
Pertambahan biaya akibal durasi aktivitas C berkurang 1 hari = 250 
Pertambahan biaya akibat durast aktivitas D berkurang I hari = 1500 
Biaya total - 18250 
Kompres1 -1 
I! 
• 2 8 
A c 
8 5 
0 • 13 E 
4 3 0 13 
B D 7 6 
• 7 
3 
7 
Pertambahan biaya aktbal durasi akllvitas C berkurang I hari = 250 
Pertambahan biaya aktbal durasi aktivitas D berkurang 3 hari = 1500 
Pcrtambahan biaya ukibat durasi ak1ivitas E berkurang I hari = 750 
Biaya total - 19000 
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17 
• 5 
17 
16 
• 5 
16 
Kompres1 5 
~ 
• 
1 
8 
A c 
8 5 
0 13 E 
4 
0 • 13 2 
n D 
7 6 
• 
7 
3 
7 
Pertambahan biaya akibat durasi aktivitas C berkurang l hari = 250 
Pcrtambahan biaya akibat durasi akllvitas D berkurang 3 hari = 1500 
Pertambahan biaya akibat durasi aktivitas E berkurang 2 hari - 1500 
Biaya total - 19750 
Kompre" t\ 
8 
• 
2 
8 
A c 
8 4 
0 • 12 E 
4 2 0 • 12 
B D 
6 6 
• 
6 
3 
6 
Pertambahan biaya akibat durasi aktivitas 13 bcrkurang 1 hari = 600 
Pcrtambahan biaya akibat durasi aktivitas C berkurang I hari = 500 
Pertambahan biaya akibat durasi aktivitas D berkurang I hari - 1500 
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15 
_. 5 
15 
14 
5 
14 
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Pertambahan biaya akibat durasi ak1ivitas E berkurang l hari = 1500 
Biaya total 20600 
Komprc:.\·1 -
8 
• 
:! 
8 
\ c 
8 3 
0 • I I 13 E 
4 .. 5 
0 • I I 2 13 
13 0 5 6 
• 5 1 
5 
Pertambahan biaya akibat durasi aktivitas B berkurang I hari = 1200 
Pcrtambahan biaya akibat duras1 aktivitas C berkurang 1 hari = 750 
Pertambahan biaya akibat durasi a~1ivttas D berkurang l hari - 1500 
Pcrtambahan biaya aktbat durast aktivitas E berkurang I hari = 1500 
Biaya total - 21 4 50 
Kompre.11 H 
7 
• 
2 
7 
A c 
7 3 
0 • 10 12 E 
4 2 5 0 • 10 12 
B D 
~ 6 
• 
4 
3 
4 
Pertambahan b1aya ak1bat duras1 akuvJtas A berkurang I hari ~ 500 
Pcnamhahan b1aya ak1bat duras1 ak1w1tas B berkurang I hari = 1800 
Penambahan b1aya ak1bat durasi aktJvJtas C berkurang I hari = 750 
Penambahan bJa}a ak1bat duras1 aktJvJtas 0 berkurang I hari = 1500 
Penambahan b1aya ak1bat duras1 aktlVJtas E berkurang I hari = 1500 
B1aya total 22550 
Bia)a total sctelah dtlakukan kompresi dapat ditabelkan sebagai berikut : 
Komprc~i kc-- Durasi Direct Cost Indirect Cost Total Cost 
0 20 16500 16000 32500 
I 19 17000 15200 32250 
2 18 17500 14400 31900 
' .) 17 18250 13600 31850 
4 16 19000 12800 31800 
5 15 19750 12000 31750 
6 14 20600 11 200 31800 
7 13 21450 10400 31850 
8 12 22550 9600 32150 
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Dari tabe1 di ata!> dapat di1ihat bahwa kompresi ke 5 atau dengan durasi dipercepat 
menJadi 15 hari dapat d1hasilkan cost yang mmimum 
3.1. Pengumpulan Data 
BABill 
METODOLOGI 
Data-data yang dtperlukan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
a. Schedule proyck 
Schedule proyck dtpcrlukan untuk mcngetahui wal.;tu yang dtperlukan dalam 
menyelesaikan proyek dan mcngctahui jadwal rnasing-masing aktivitas pekerjaan dt 
lapangan. Maka schedule proyek sangat membantu dalam menentukan durasi tiap-t1ap 
akttvttas dan waktu pcnyelesatannya. 
b. Anggaran Biaya Proyek 
Dalam ana lisa 'lime Cost Trade Off faktor biaya sangat menentukan untttk dapat 
mempercepat pelaksanaan proyck tcrscbut. Pcngaruh pemampatan durasi proyek adalah 
bertambahnya biaya langsung dan berkurangnya biaya tidak langsung. Jadi anggaran 
biaya untuk tiap-tiap aktivitas. baik harga satuan bahan, tenaga kerja, dan peralatan 
sangat dibutuhkan 
c. Data Pendukung 
Selain schedule proyc~ dan anggaran btaya proyck, diperlukan data pendukung 
lainnya agar ana lisa ) ang dtla~ukan dapat lebih akurat. Data-data pendukung yang 
diperlukan antara lam gambar proyek. laporan mingguan atau laporan bulanan. 
spestlil..ast proyel.., dan lam-lam 
3.2. Penyusunan Diagram Panah 
Schedule proyel.. yang dtdapatkan berupa diagram balok. sehingga untul.. 
menJadtkannya )ebuah dtagram panah harus dilai..'Ukan beberapa langkah untuk 
menyusurmya antara lam 
a Menguraikan setiap aktivitas. Bila terdapat overlap atau pengerjaannya yang 
bersamaan pada suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya maka aktivitas itu dibagi 
menjadi bcbcrapa kegiatan sesuai dengan overlapnya. 
b. Menentukan durasi tiap-tiap aktivitas. 
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c. Mcnentukan kegiatan yang mendahului kegiatan lainnya(logic of network). 
d Menyusun dtagram panah scsuai dengan urutannya disertai dengan elemen-elemen 
waktu penduJ..ungnya 
c. Ylenenrukan hntasan knus 
3.3. Pencrapan Ana lisa Time Cost Trade Orr 
Setelah mengetahw hntasan knus dapat dilal:ukan analisa penukaran waktu dan 
biaya dengan langkah-langkah sebagat benkut : 
a Penentuan crash durauon untuk seluruh akllvttas. 
b. Pcncntuan crash cost untuk seluruh aktivitas. 
c. Pcrhitungan cost slope serta pemilihan cost slope terendah pada lintasan kritis. 
d. Analtsa TCTO 
Melakukan komprest pada lmtasan kritis yang mempunyai nilai slope cost terendah. 
Menyusun kcmbali jaringan kerja kemudian melakukan kompresi lagi pada lintasan 
kritis yang mcmpunyai nilai slope cost terendah. Kompresi tcrus dilakukan sampai 
salah satu lintasan kritis mcmpunyai aktivitas-akrivitas yang telah jenuh 
seluruhnya(ttdak mungkin dtkompres lagi) sehingga pengendalian biaya tclah 
optimwn. 
e Pemampatan durast proyek menggunakan program bantu komputcr QM. 
3.4. Mengevaluasi Hasi l Ana lisa Time Cost Trade Off 
Setelah melakukan anahsa TCTO akan didapatkan waJ..'IU penyelesalllll prO} eJ.. 
yang optimum dengan btaya yang minimum. Ilasil analisa TCTO dapat dibandingJ..an 
dengan Jadwal dan biava proyek asli sehmgga akan menguntungkan bagi konrraktor 
maupun pcmilik provcJ.. dan scgi waJ..ru maupun biaya. 
3.5. Langkah-langkah Penelitian 
Secara J..eseluruhan langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada .flowchart 
berikut int 
MIL~"- P t t .. I. 
INSTITUT TI::.I<\NOL(" 
SEP'ULUH - NOPEMBC~ 
Pcngumpulan Data 
• Schedule proyek 
• Rincian anggaran biaya dan 
analisa harga satuan 
• Laporan kemajuan pro)ek 
Anahsa 
Nonnal Duration 
Nonnal Cost 
Menyusun Arrow Diagram 
dengan Lintasan Kritis 
Ana lisa 
Crash Duration 
Crash Cost 
Cost Slope 
Analisa Time Cost Trade Off 
dcngan program bantu QM 
TlDAK 
Grafik Wak-ru dan Biaya 
Menentukan Waktu dan Biaya Optimum 
Selesai 
Gambar 3.1. Howchart Metodologi 
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YA 
BAB 1V 
PENG liMP ULAN DATA 
4.1. Data llmum Proyel.. 
Gcdung Bank Jaum Cabang Jember dibangun untuk menggantikan gedung )ang 
lama. Gedung baru tnt dtbangun sebag31 bentuk perluasan usaha dari Bank Jatim sendm 
untuk menganhstpasi scmakm kctatnya persaingan usaha perbankan di Indonesta pada 
umumnya dan Jawa Ttmur pada khususnya. Selain itu, gedung baru ini dibangun untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyimpan uang dan m<:mbantu kelancaran 
usahanya terutama bagi masyarakat Jember dan sekitamya. Dengan dibangunnya gcdung 
Bank Jatim Cabang Jcmber ini kcbutuhan akan fasilitas perbankan yang memadai bisa 
terpenuhi. 
Pihak Bank .latim sendin mgin agar pembangunan gedung baru ini selesai lcbih 
cepat. Dengan penyelesaian pembangunan yang lebih cepat maka bank dapat scgcra 
bcropcrast schingga pcngcmbahan invcstasi dari pembangunan gedung baru ini juga lebih 
cepat tcrcapai. 
Data umum pro)ek pt:mbangunan Gedung Bank Jatim cabang Jember : 
l\ama proyck Proyek Pembangunan Gedung Kantor 
Bank Jatim Cabang Jember 
Lokasi 
Pemthk pro) el.. 
Kontral..tor pelaksana 
Konsultan perencana 
Konsultan MK 
Nilat kontral.. 
Luas bangunan 
J umlah lantat 
Struktur atas 
Struktur bawah 
Konstruksi atap 
Jalan A Yam Jembcr 
Bank Jatim 
· PT Citra Gading Asritama 
· PT Archimetric 
: PT. Pola Kendali Nusantara 
: Rp 17.494.762.000,-
' : ± 5000 m-
: 4 lanta i + I lantai a tap 
: Konstruksi bcton 
: Bor pile 
: Struktur rangka baja 
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4.2. Sched ule Proyck 
Schedult: proyel.. dtperlukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan dalam 
menyelesatkan proyek dan mengetahui jadwal masing-masing ak-t~itas peker:~aan dt 
lapangan Maka schedule proyck sangat membantu dalam menentukan durast tiap-nap 
aktivttas dan "aktu pcn)Cicsatann)a. 
Schedule pro) ek ) ang dtdapatkan dan lapangan adalah schedule awal proyek 
Schedule proyek dt stru adalah berupa diagram balok. Di dalamnya terdapat nama 
perker:Jaan atau akttvnas. satuan pekerjaan, volume pekeJjaan, bobot tiap-tiap pekerJaan, 
bar chan yang menggambarkan kapan pekerjaan dilaksanakan, dan kurva S. Diagram 
balok tcrscbut diolah untuk kemudian akan disusun menjadi diagram panah. Schedule 
proyek pembangunan gcdung 13ank Jatim Cabang Jembcr dapat dilihat pada lampiran 4. 
4.3. Renc.ana Angga ran Biaya Proyek 
Rencana anggaran biaya proyck dipcrlukan untuk melakukan pemampatan setclah 
menyu$un diagram panah. Rencana anggaran biaya proyek berisi tentang volume, harga 
satuan. dan harga tiap-tiap pekerJaan. Selain rencana anggaran biaya proyek diperlukan 
juga anahsa harga satuan Di dalam analisa harga satuan dapat dilihat jumlah bahan. 
jumlah tenaga kerja. harga bahan. dan upah tcnaga kerja untuk setiap pekeJjaan. Rencana 
anggaran biaya untuk proyek pcmbangunan Gedung Bank Jatim Cabang Jember dapat 
dilihat pada lamptran 5 
BAB V 
PENERAPA:\ 
ANA LI SA TIME COST TRADE OFF 
5.1. Aktivitas pada Proyek 
Langkah awal dalam anal1sa time cost trade off adalah penyusunan d1agram 
panah. Untuk dapat mcnyusun diagram panah yang dilakukan adalah menganalisa 
hubungan antar ak11v1tas dengan dasar data time schedule yang telah diperoleh. 
Ment,>ingat pckerjaan yang ditinjau hanya pekerjaan struktur saja maka untuk 
mempermudah penyusunan d10gram panah dibuat pengelompokan pekerjaan untuk tiap-
tiap lantai, misalnya : 
Lanta• Dasar 
1. Galian ianah 
2. Poer struktur 
3. Beton plat lantai. balok struktur 
-t. Kolom struktur 
5. Dmdmg penahan tanah 
Lanta1 Dua 
Beton plat lantai. balok strul.:tur 
, Kolom struktur 
3. Tangga beton 
.t. Dmdmg bet on 
Pengelompokan pekerJaan d1buat berdasarkan pekerjaan pada setiap lantai sesua• yang 
tercantum pada schedule proyek dan rencana anggaran biaya. 
Untuk menentukan keterkaitan antar aktivitas, penyusunan logika menggunakan 
schedule proyck yang ada dan bcberapa penjelasan dari petugas di lapangan. Sedangkan 
untuk menentukan durasi proyek dilakukan dengan melihat schedule proyek yang 
diperoleh dengan memperhatikan keterkaitan antar aktivitas. Hubungan antar aktivitas 
pada proyek yang ditinjau dapat dilihat pada tabel 5.1. 
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Tabel 5.1. 
Keterkaitan Antar Aktivitas dan Durasi 
1~0. 1 '•ma Ktgiatan Durasi Kodt Prtdecrssor (Uaril 
PEKERJAAN STRUKTliR I 
A Ptktdaan Lantai Dasar 
' 
I Galian tanah 6 A F 
-
2 Uru11an s1nu padat 6 B Gt.D 
3 I est CllR 80 • o 6 c 0 
f+l~antai ~e~a 1 5 em 6 D A 
5 Pekef)aan an11 ravap 6 E A 
~ f_ondasi bor pile 42 F -
7 Poer struktur 6 G1 A 
8 Lanjut pocr s1ruk1ur 6 G2 GI ,D 
-9 Kolom stru~tur Ll Das.!r 6 HI J2.1 
10 Laniut kolom struktur Lt . Oasar 6 H2 HI 1 
11 Lamai ~crja 1 Scm 6 I B,G2,AL2 I 
~2 l'lat lantai dasar 1 • 60 em 6 I Jl B,G2, AL2 
13 Laniut plat lantai dasar 1 p 60 em 6 J2 Jl,l 
-
t-'4 Floorhardener ('hadpur 7 k!Ym2 12 K B,G2,AL2 
-
15 Dinding penahan tanah 1 20 em 6 I Ll J2.1 
-16 Laniut dindin11. ocnahan tanah 1 20cm 6 L2 L 1,111 
17 Kolom dan balok orakt1s 6 M V2,WI 
1 18 Ramp beton 6 !\ V2,WI 
--19 Saluran bcton 6 0 N 
20 Waterorofin~ kmlwc Lt dasar 6 p HI.LI 
;...!_ Ptktrjaan l.antal Saw ' 
21 Beton plat lantal,balok muktur Lt Satu 6 Ql HI ,LI 
1 22 Lanjut beton elatlantai.balok >trultur Lt SalU 6 Q2 
..!. H2,L2 1 
23 Lanjut beton plat lantai.balok Mrul1ur 1..1 Satu 6 Q3 V2,WI 
-24 Kolom srrul'tur Lt Saru 6 Rl I Ql 
25 Laniut kolom >trultur It Satu 6 R2 I Q2 
26 Dmdlftll beton 1 - 25 em Lt. Satu 6 Sl 01 
22. !:_"!'lui dmdong becon 1 • 25 em l.t Sacu 6 S2 Q2 
~} )\'aterprofing kmlwe Ll Satu 6 'I u Tanttjijt bcton Lt Satu- Ll Oasar I 12 u Q3 
-c Pektriaan Lanlai Dua 
-30 Becan placlanta•.balok strukcur.tisolank Ll Dua 6 VI RI ,SI 
31 Laniuc betonplatlamai,balol >lru~cur.lisplank Lt. Dua 6 V2 R2,S2 
-I ~2 Lanjut beto~t lantai,balok scruktur,lisplank Ll Dua 6 VJ Z2 
33 Kolom stn1k1ur Lc Dua 6 WI VI I 
34 Kolom strulcur Lc Dua 6 W2 WI ,V2 
35 Wacerorofln.~ kmlwc Lt. Dua 6 X y ~ 
t-3~ Tangga bcwn l.t Duo . Lt . Satu 12 I y V3 
0 Pckeriaan LRnlai Tiga 
-37 Beton placlamai,balok stnoktur.lispla11k Lt. Tiga 6 Zl WI 
-
Tabel 5. l.(Lanj utan) 
Keterkallan Antar Aktivitas dan Durasi 
r- - Our.Hi I No. ama Ktgiatao 
(llari) 
38 Lanjut beton plat lantai balo~ Mru~tur.liSPianl. Lt Til!.a 6 
~anjut bt.1on plat lant&J.balo~ struktur.lisplank Lt Tiga 6 
40 Ko~~m_strukrur l.t Tip 6 
41 Laojut kolom Mruktur lt riga 6 
~aterprofing t..m/wc Lt I iga 6 
43 Taneea beton Lt Tt2a - Lt Oua 12 
r£ Pektrjaan Lantai Empat 
t-44 Beton plat lantai.balok struktur.bsplank Lt Empat 6 
145 Lanl\l!_btton plat lantai.balok struktur,lisplank Lt Empat 6 
46 Laniut beton plat lantai,balok srn•ktur,liselank Lt Em eat 6 
47 Kolom mu~tur Lt Empat 6 
48 Lanjut kolom struktur Lt. Empat 6 
49 Watcrorofin~t km/wc Lt llmpat 6 
50 Tan~ga beton Lt l!mpat • Lt. riga 12 
F l'ekerjaan Lnntai At•J> 
1st i13eton elat lantai,balok struktur.lisplank Lt Atap 6 
_g_t.anl!'t beiOI!JlE' lantat,balok st ruktur,liselank Ll A tap 6 
53 Kolom struktur Lt Atap 6 
54 LanJUI k£1£m stntktur Lt Atap 6 
55 Waterorofinj~, km/wc Lt Atap 6 
5~ f!l_ngga beton Lt Atap - Lt Empat 12 
G PEKERJAAN LAfN-LALN 
57 Plat pit lift 6 
58 Laniut plat pit lift 6 
59 Plat, balo~ atap tan~UU~ 6 
60 Plat. balok atap ruanfl mcsm lift 6 
61 Plat, balok a tap el 2 S 2 6 
PEKERJAAI\ KONSTRttKSI BAJA 
'oA., PDit "TUP ATAP 
~ 
- -
62 Konstruksi baia 6 
63 Lanj ut konstrukso baja 6 
64 lanJut konstrukst baJa 6 
65 Penutuo atao 6 l66 Lanjut penutu~ atap 6 
67 Lanjut penutup atap 6 
5.2. Penyusunnn Diagram Panah 
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Kode Prtd~~ssor 
Z2 \.\'2 
Z3 A02 
-
AAI Zl 
-
AA2 Z2 
AB AC 
AC ZJ 
-
ADI AAI 
-
AD2 AA2 
AD3 AEI ,AE2 
AEI ADI j 
AE2 AD2 
Af AOJ,AG 
AG AEI.AE2 
Alii AE I,AE2 
AH2 Alii 
All AHI 
-
AJ2 I AII2,Ail 
AJ AK 
AK AQ2 
-
ALl A 
·-AL2 All 
AM Al2 
A 'I A12 
-i 
AO Al2 
API AHI 
AP2 AQI 
AP3 AP2,AK,AO 
AOI API 
AQ2 AP3 
AQ3 I AQ2 
Dengan mengetahui urutan pekerjaan dan keterkaitan antar aktivitas serta dumsi 
tiap-tiap aktivi tas maka dapat disusun diagram panah dari tabel 5. 1. Selanjutnya dapat 
dilakukan pcrhitungantcrhadap waktu pada tiap aktivitas yang meliputi saat paling awal 
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dan paling akhir tcrjadinya e1•ent, saat mulai paling awal dan paling lambat suatu 
aktl\·itas, dan lam-lam. Dan pcrhllungan tcrsebut dapat diketahui slack uap-llap 
al,.1tvttas sehmgga untuk akttvttas yang mempunyai slack sama dengan nol merupakan 
al,.1tvttas kntis Kemudtan dapat d1tentukan lintasan kritis dari urutan aktivitas-akuvttas 
kritis yang tel)adt Penyusunan urro11 dwgrum pada proyek yang ditinJau dapat dilihat 
pada lamptran 3 
5.3. Perh itungan Biaya Proyek 
Data yang d1peroleh dan lapangan hanya data mengeoai besarnya biaya 
pclaksanaan pckcrJaan. Pada proyek pembangunan gedung Bank Jatim cabang Jember 
ini b1aya total pekcrJaan struktur adalah Rp 7.560.656.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Rcncana i\nggaran L3iaya proyek pada lampiran. 
Pada rcncana anggaran biaya proyck, biaya untuk peketjaan struktur adalah 
biaya tota l dikurangi PPN I 0%. 
Rp 7.560.656.000,-
Biaya untuk pekerjaan struktur 
1,1 
- Rp 6.873.324.076,40 
Oleh karena pckcrjaan yang dinnjau pada tugas akhir ini hanya pekerjaan bangunan 
utama. maka dari Rencana Anggaran Biaya dapat diperoleh total biaya pekeljaan 
struktur bangunan utama adalah btaya untuk pekeljaan struktur dikurangi pekel)aan-
pekerJaan struktur lamnya rota I biaya untuk pekeljaan struktur bangunan utama adalah 
sebesar Rp 6348.407 936.84 
Data ) ang dtperoleh dan Iapan gao hanya data mengenai besarnya btaya 
pelal..sanaan pekerJaan sehmgga untuk perhitungan biaya langsung pekel)aan struktur 
bangunan utama diasumsikan sebesar 93% dari total biaya pekeljaan strul,.'tur bangunan 
utama yaitu sebesar Rp 5.904.019.381.26 sedangkan biaya tidak langsung diasumsikan 
sebesar 7°'o dari total biaya pel,erJaan struktur bangunan utama yai tu sebesar 
Rp 444.388.555,48. 
Sehingga didapatkan rinctan biaya untuk penyelesaian proyek yang mempunyai 
durast 32 minggu a tau 224 hari l,alcndcr ( 186 hari kcrja) adalah sebagai berikut : 
B1aya langsung 
Biaya tidak langsung 
Total bia~a 
: Rp 5.904.019.381,26 
. Rp 444.388.555,48 
· Rp 6.348.407.936,84 
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Perhnungan b•aya udal langsung diasumsikan sama setiap hannya. Durasi 
normal untuk pckerjaan struktur adalah 186 hari kerja. Perhitungan biaya hdak langsung 
perhan d1dapatl.an dengan membagt keseluruhan biaya tak langsung dengan duras1 
proyek, yanu 
B.aya tidak langsung perhan Rp 444.388.555,48 / 186 
Rp 2.389.185,78 
5.4. Pcrhi tun!(an Cost Slope 
Ada beberapa macam cara untuk melakukan percepatan penyelesaian proyek 
antara lain : 
Mcnambah jam kerja (kerja I em bur) 
Mcnambah jumlah tcnaga kcrja 
Menambah peralatan 
Pergiliran tenaga kerja (kerja shift) 
Mcngganti metode pelaksanaan proyek 
Untuk pcrhitungan cost slope pada tugas akhir ini dilakukan dengan menambah jam 
kerja 
Perhnungan cost slope dengan menambah Jam kerja menggunakan asums1-asumsi 
sebagai berikut 
a. Wal.tu keiJa normal 
b. Waktu kerJa lembur 
c. Tenaga kerJa yang tersed1a terbatas 
d. l!pah tenaga kerJa lembur 
c. Lfekiititas kerja lcmbur 
Contoh pcrhitungan cost slope : 
Kolom Struktur (G I ) l.antai dasar 
- Kolom <I> 70 em 
Volume 
. 8 jamlhari. 6 haril minggu 
· 6 jamlhari 
: 200 % normal cost 
: 80% 
= 17,55 m' 
Nd (waktu nonnal) 
B1aya ~atuan pekerjaan 
= 6 hari 
- Rp 3.072.935,00 
Nonnal co~ttotal (bahan+alat-'-upah)= Rp 53.930.009,25 
- Kolom <I> 90 em 
Volume = 11.2 m3 
Bmya satuan pekeiJaan = Rp 3.475.062.40 
Normal cost total (bahan ·alat ... upah)= Rp 38.920.698.88 
- Kolom 15'40 
Volume 
B1aya satuan pckcr;aan - Rp 4.875.395,00 
Nonnal cost total (bahan+alat+upah) = Rp 2.040.105,90 
Total volume peke~jaan poer lt. Dasar = 17,55 - 11,2 + 0,42 
- 29.17m1 
Total normal cost l{p 53.930.009,25"' Rp 38.920.698,88 + Rp 2.040.105,90 
- Rp 94.890.814,03 
Total biaya satuan - (Rp 3.072.935.00 + Rp 3.475.062,40 + Rp 4.875.395,00/3 
- Rp 3 801.797,47 
Biaya satuan (pekerja - alai) 
Biaya tanpa upah (b1aya bahan) 
Produku' itas nonnal hanan 
ProdukuvJtas nonnal pe1Jam 
Produktivitas crash pcrhari 
= Rp 229.665,60 + Rp 20.000,00 
- Rp 249.665,60 
- Rp 94.890.814,03 - (29, 17 x Rp 249.665,60) 
- Rp 87.608.068,48 
- Volume Nd 
29,17 / 6 
- 4,86 
Produktivitas nonnal harian I 8 
4,86 / 8 
~ 0,61 
= Prod. Nonnal perhari + (Prod. Normal 
Perjam x 6 x 80 %) 
- 4,86 + (0,61 X 6 X 80 %) 
.. 7,79 
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Cd (waktu crash) 
Crash co1t: 
1.; ntuk pckcrja 
Btaya pclclja nonnal pcl)am 
Btaya lembur perjam 
Biaya pekerja crash perhari 
Untuk alat 
Biaya alat nonnal perjam 
Biaya lembur perjam 
Biaya alat crash perhari 
= Volume I Produktivitas crash perhari 
- 29,17 /7,79 
3 33 "'4 
- Rp 229.665.60 X 0,61 
= Rp 140.096,02 
- 2 X Rp 140.096,02 
Rp 280.192,03 
(8xRp 140.096,02)+(6xRp 280.192.03) 
- Rp 2.801.920,34 
Rp 20.000,00 X 0,61 
Rp 12.200,00 
I X Rp 12.200,00 
- Rp 12.200,00 
- (8+6) X Rp 12.200,00 
= Rp 170.800,00 
Crash cost pcrhari untuk upah - alat = Rp 2.801.920,34 .,. Rp 170.800,00 
Rp 2.972.720.34 
Biaya crash-than (upah + alat ) 
Crash cost total 
Cost Slope 
- 4 X Rp 2.972. 720,34 
Rp I 1.890.881.36 
Rp 87.608 068,48- Rp 11.890.881,36 
- Rp 99.498.949,84 
= (Rp 99.498.949.84 - Rp 94.890.814,03)!(6-4) 
Rp 2.304 067,91 
Perhitungan cost slope untuk keseluruhan aktivitas dapat dilihat pada Iampi ran 2. 
5.5. PeneratJan Ana lisa TCTO dengan Cut Set System 
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Sctclah dilakukan perhitungan cost slope untuk masing-masing aktivitas dan 
dikctahui lintasan kritJsnyn maka dapal dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
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I. Menyusun jaringan kel)a proyek dengan menuliskan cost slope dari masing-masing 
aktl\ tlas. 
'J Mclakul..an komprcsi pada akuvitas yang berada pada lintasan krius dan yang 
mempunyat cost slope terendah. 
3. .'vlen) usun kembah Janngan keiJanya. 
4. Mengulangi langkah kedua 
Langkah kedua akan berhenti bila terjadi penambahan lintasan kritis dan apabila 
tcrdapat lcbih dari satu lmtasan kritis, maka langkah kedua dilakukan secara 
serentak pada semua lmtasam krius dan pcrhitungan cost slopenya dijumlahkan. 
5 Langkah keempat dihenukan bila tcrdapat salah satu lintasan kritis dimana aktivitas-
aktivitasnya telah Jenuh seluruhnya (tidak dikompres lagi) sehingga pengendalian 
biaya telah optimum (crash). 
Adapun data yang diperlukan adalah arrow network yang menunjukkan 
keterkaitan antar aktivitas dan banyaknya dummy yang diperlukan serta data-data 
mengenai normal duration, crash duration, normal cost, dan crash cost untuk tiap-tiap 
aktivitas. Untuk lcbih jelasnya dapat dilihat pada table 5.2. 
Analisa TCTO dtterapkan pada lintasan kritis yang didapatkan dari diagram 
panah yang tclah disusun. Perhitungan dan proses pemampatan pada lintasan kritis tnt 
dtbantu dcngan program QM. Dcngan program QM ini didapatkan biaya langsung 
umuJ.. seluruh akttvttas. Sedangkan biaya tidak langsung didapatkan dari perkalian 
antara durast total seluruh akuvnas dengan btaya udak langsung perhan. Untuk lcbih 
jelasnya mput dan output program QM sena biaya total akibat pemampatan dapat 
dthhat pada lamptran I 
Tabel5 2. 
Input untuk Program QM 
No Aktivitas Stan :'lodt End '>odt '>d Cd Nc Cc 
I A 2 3 b ' 4 31,500.000 00 45,064,560 00 
2 0 5 8 () 4 52,463,750.00 53 ,239.420 00 
3 (' 4 5.1 6 4 750,000.00 1,260,000.00 
~- 0 3 4 6 4 36,075,281>.32 40 449 8Q2 82 
) E 
-
3 ~3 6 4 12,500,000.00 20,000,000 .00 
- -
6 F I 2 42 27 340,453,176.91 346,116,09 1.79 
7 Gi 3 5 6 4 333,603,987.47 359.823,620.44 
:>o Aktivitas Start Node 
8 G2 5 
() HI 12 ~- 112 13 
II I 9 
·-
rR J I 9 
13 J2 II 
14 K 9 
15 Ll 12 
16 L2 14 
17 \I ~4 
18 11. 1-l 
19 0 48 
20 p 14 
2 1 Ql 14 
22 Q2 15 
23 QJ 24 
24 Rl 17 
Tabel 5.2.(Lanjutan) 
Input untuk Program QM 
End Node Nd Cd ~c 
<) 6 
- 4 333.603.987 47 
Ll 6 4 94,890.8 14 03 
IS b 4 94,890,814.03 
. 
I- 10 6 4 27,928,461.76 
II 6 4 127,447,912.00 
11 6 4 127.447,912.00 
12 12 8 11.550,000.00 
I 14 6 4 65_167,929 oo. 
15 6 4 65.167,929 00 
,, ~ . L 4 2.623,040 00 -> 
~8 i 6 4 19.732.275 00 
53 6 4 ! 3,000,000 00 
53 6 4 I 2,090.000 00 
17 6 4 244 245.901 56 
16 6 __ 4 244,245,90 1.56 
49 6 4 8,064,905.79 
20 6 4 104.544,943.74 
--
25 R2 16 19 6 4 104544,943 74 
26 Sl 17 I :!I 6 4 24.815,203.881 
27 52 16 18 6 4 f• 
24,815,203 88 
28 T 50 ., 4 2 .090, 000.00 )> 0 
29 u 49 50 12 8 22.714.889 53 
30 \ ' I :! I ,, 6 4 I 294.728.486 12 
--
31 \':! 19 ~4 6 4 294.728.486 12 
n \ 'J 29 51 6 4 8,215,9 1232 
.l3 WI 22 ,. 
-J 6 4 130.1 59,505 92 
1-34 W2 24 28 6 4 130.159.505.92 
3~ X 52 S3 6 4 3,190.000.00 
36 y 5 1 52 12 8 22.743.825.69 
.. 
37 Z l 1 ' 25 6 4 361.242.444 28 
-·' 
38 L2 28 29 6 4 361.242,444.28 
39 Z3 3 1 I 46 6 4 1.924.579 79 
40 .\AI 25 ' 26 6 4 150,003,264 00 
~ I \A2 29 30 6 4 150,003,264 00 
42 AB ~7 53 6 4 f- 5. 775,000 00 
~J AC 46 47 12 8 22.504,058 15 
-!.:.!.. \1)1 26 27 6 4 366.077.919 53 
4< AD2 30 31 6 4 366 077.9!9 53 
46 ~DJ 1- 32 34 .L 4 73.164.161 74 
47 1\F l 27 32 6 4 130,747.367 50 
48 AE2 31 32 6 4 130.747.367.50 
49 AF 34 53 6 4 5. 775.000.00 
50 AG 32 33 12 8 22.532.725.74 
45 
Cc J 
359.823 620.44 
99,498,950.08 
99,498 950 08 
11)09,22~ 
134. 164.980 40 
134, 164.980 40 
19,272.000 00 
68.345,737 00 
68.345. 7!1Q2 
2.811.158 00 
21 . 164.705 00 
4 960,000.00 
3.4 76.000.00 
255.843 398 QS 
255.843.3'>8 QS 
8,333.441 .48 
107,0 16.973.32 
107,016,973 .32 
25,594, 140.38 
25.594, 140.38 
3.476,000 00 
23.642.323 87 
309. 161.31824 
309.161.318 87 
8.493.278 35 
136.592.537 00 
136,592.537 00 
5,324.000 00 
23.669.23 1 28 
377,291. 143.40 
377,291, 143 40 
2.056.194.94 
157.512,940.38 
157.512,940.38 
9.636,000 00 
23.426.635 53 
378.851 .220 67 
378.851 ,220 67 
75.582.528 9~ 
137,470.589 92 
137,470.589 97 
2,~36,000 00 
23.458, 131 33 
No AktivilU 
51 AHI 
2} AH2 
53 All 
54 Al2 
55 i\J 
56 AK 
57 ALl 
58 AL2 
~ AM 
~ AI': 
6 1 AO 
62 API 
63 AP2 
64 AP3 
65 AQI 
66 AQ2 
67 AQJ 
68 dm1 
Tabel 5.2.(Lanjutan) 
Input untuk Program QM 
Start ~odt LEnd 'odr -"d J Cd Nr 
32 35 6 4 61.583,919 10 
_ 35 I 36 6 4 61583,919.10 
3~ I J7 6 4 20.685,209 II 
37 40 6 4 20,685,209.11 
4~ 53 6 4 12.650,000.00 
44 4~ 12 8 22.504.058.15 
3 () 6 4 1,892.216.88 
6 7 6 4 !.. 1,892.216 88 
40 53 6 4 13.477,982. 18 
40 42 6 4 15.909.270 IS 
40 41 6 4 232.399.083.46 
35 38 6 4 5,500.00 
39 42 6 4 34.231.808.00 
--
42 43 6 4 54,816, 184.45 
38 39 6 4 4,601 131.88 
4:1 44 6 4 58,482.300.00 
44 53 6 4 136,295 521.63 
4 5 0 0 o' 
-69 dm2 5 6 0 0 o' 
70 dm3 ' 8_ 9 0 0 0 
71 dm4 7 9 0 0 0 
72 dm5 10 II 0 0 0 
73 dm6 1---1_3 14 I 0 0 I 0 
74 dm7 18 19 0 0 I 0 
r-'s dm8 20 21 0 0 I 0 
76 dm9 23 24 0 0 
' 
0 
77 dmlO 33 34 0 I 0 I 0 
~ dmll f- 36 37 0 0 0 - 0 ._]9 dml2 41 42 0 0 
Keterangan Nd Nonnal duration 
Cd Crash duration 
Nc Nonnal cost 
Cc Crash cost 
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Ct 
64,257,772 61 
64.257,772 61 
21.567.11680 
21.567.116~ 
21.076.000 00 
23,426,635 53 
1,980,135 651 
1,980,13565 
14. 114.839 48 
16.505,772 63 
242,427,466 83 
8.800 00 
39,874,808 00 
64 189,311 95 
7,668,000.QO 
63 ,883,800.00 
147,044,3 10.00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Dan tabel 5.2. dapat diketahui bahwa dalam arrow diagram terdapat 67 aktivitas nyata 
dan 12 akttvitas dummy sehingga aktivitas keseluruhan berjumlah 79 aktivitas. 
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5.6. llasil Analisa TCTO 
Dan ana lisa llmt! Co.ll I rade Off dengan Cut Set System didapatkan btaya 
langsung untul.. seluruh akuvitas. Hasil perhitungan dari program QM dapat dilihat pada 
lamptran 5. Sedangl..an biava udak langsung didapatkan dari perkalian antara durast 
total seluruh a!.. II' ttaS dengan btaya tidak langsung perhari. Untuk lebih jelasnya total 
cost yang diha~•IJ,;an dan po:rhltungan dengan bantuan prQ!,>ram QM dapat dilihat pada 
tabel 53 
Tabel5.3. 
l'otal Biaya setelah Kompresi 
KomprHi ke- Ourasl Total Oir«t Cost Total Indirect Cost Total Cost 
(hari) (R p.) (Rv.) (R!I.) 
0 18( 5,904,01\l.lg 12( 444,388.555 48• 6,348.407,936. 7~ 
1 185 5,904,250,026 2( 441,999,369.7( 6,346.249,395 9c 
2 - 18 5,904,480,671.2 439,610.183.9 6,344,090,855. Ill 
5 904,71 I 3 16.26 
. ___, 
3 183 437 220,998. " 6,341,932,314 40 
4 18 s 904,941 961.26 434,831.812.3( 1 6,339, 773,773 62 
5 1~1 5 905.3 19 489 26 432,442,626.5S 6,337, 762,115 .84 
t 18( 5,905,697,016 26 430,053.440.8( 6.335, 750,457 06 
7 171 5,906 074.544 26 427,664 255.0 6.333, 738 799 28 
8 17 5.906,452,071 26 425,275,069.2 6.331.727,140 50 
~ 17 5.906,829,599 ~ 422,885,883.4( 6,329, 7 I 5,482 7' 
I( 176 5.907 207.126 26 420.496,697.6 6.327, 703,823 94 
II 175 5.907 584.654 26 418,107,511.9( 6 325,692,166. It 
12 174 5,907,962.181.26 415,718,326 12 6,323,680,5073! 
I 13 1731 5.908 339 709 26 413,329.140.34 6,321.668.849.6( 
14 172 5:9os.717.236 26 410,939,954.56 6,319,657,190 8' 
~ 
15 171 5 909 094 764 26 408,550,768 78 6,3 I 7,645,53f0-i 
16 170 ~.909.472.291 26 406,161,583.00 6,315,633 874 2t 
17, 16'1 'i,90Q,849,81'1 2~ 403,772.397.22 6,3 13,622,2 I 64! 
.. 
18 168 5,910.227,346 26 401,383.21144. 6,311 ,610,557 70 
19 16 'i.91 0.604.87-l 26 398,994.025.6< 6,309,598,899 9~ 
2() I~ 5,91 1.047,479 26 396.604.839.8 6,307,652, 3 IQ 1-l 
21 16. ~.QI 1.490.084 26 394 215.654 I C 6,305.705,738 36 
22 16<1 5.912.827.007 26 391,826,468.3 6,304,653~47558 
23 16. _ 5_,9J4,_163 931 26 389,437.282.~ 6,303,601,213 80 
-
24 16~ 5,'116,864,681 26 387.048.096. 7t 6,303,912.778 0~ 
25 161 S,<l l<l,565.43 I 26 384,658,910.9 6.304,224,342 2~ 
2f J60 5.922. 781.931 .26 382,269, 725.2( 6,305,051 .656 46 
2 159 \925.99~.421 .26 379 880,539.4 6,305,878,960 6ii 
-
2 ISS 5,92'1,249,471 26 377,491.353.6<1 6,306, 740,8~ 
2~ 157 5,932.500,511.26 375. 102,167.8 6,307,602,679 I' 
3(\ 156 5,935,8 I 1,82 1 26 372.1 12.982. os; 6.308,524,803.34 
3 II 15_5 5,939, 123, 14 I .26 370,323,7963~ 6,309,446,937.56 
3~ 154 5, 942 484,73 1.26 367.934,610.5'> 6,3 1 0,419,34 1 7~ 
331- 153 5_,945 846,321.26 365,545,424.74 6.3 1 I 391 746.0C 
34 152 5 949.601, 12 1 26 363,156.238 96 6,3 I 2,757,360.2° 
Komprtsi kf'- Dura.si 
(hari) 
~ ~ w 1-3~ ISG 
3 149 
38 148 
39 147 
40 146 
41 14< 
42 144 
43 143 
44 14, 
45 141 
4~ I4C 
4 I~ 4s 138 
- 4~ 13 
- 5C ue 
51 
- · 
IJS 
5? 1 3~ 
53 133' 
54 132. 
~ - 5. 13 1 
5~ 1 3~ 
57 12 
r- 58 128 5<) 121 
60 126 
61 125 
62 12" 
. ~.31 121 
label 5.3.(Lanjutan) 
Total Diaya setelah Kompresi 
rotal Oirec:t Cost Total Indirect Cost 
(Rp.) (Rp.) 
~.953,355,921 26 360,767,053.18 
5.957,248.901 26 358.3n.867 4G 
~ 961.141 .871 2f 355.988.681 6 
5.965.354.871 2f 353.599.495 84 
5.969.567,881 2f 351.210.31006 
- 5,974.254,441 2f 348,821.124.28 
5.978.941.011 2f 346,431.938 50 
5,984.230.061.2~ 344,042,752 72 
5.989.519,111.2f 341.653.566 94, 
5.996.301.391.2f 
-
339,264.381 If 
6,003.083 671.2~ 336 875, 195 38 
6,010.063,081 26 334,486,009.6C 
6,017.042~481 26 332.096 823 .8 
6,024, 1 5 1 .9811~ 329,707,638.04 
6.031.26 1,481 2( 327,318.452.2f 
6.039,_395.381.2( 324.929.266.48 
6.047,529 381.2( 322,540,080.7( 
6,057,277,_581 2< 320.150,894.9? 
6,067 025 8812( 317,761,709. 1~ 
6,078,623.381.2( 315,372,523.3f 
6.090.220.881 2( 312,983,337.58 
(>,101.999,981~ 310.594.151 80 
(>,111.779.181.2~ 308.204 966.02 
-
6,127,320 781.2f 305.815.780 24 
6 140 862 381.2( 303,426.59446 
6,155.295,181 2f 301,037,408.68 
6..~.169.727"981 2f 298.648.222 90 
6.18<.068.981 26 296.259,037.1, 
6,200,410,081 26 293,869,851.34 
48 
Total Cost 
(Rp.) 
6.314 122,974 44 
6.315,626, 768 66 
6.317,130.552 88 
6,318,954.367 19 
6.)20. 778.191 31> 
6.323.075.565 ffi 
6,325,372.9-19 7 
6.328.272.813 9a 
6,331.172.678 2-
6,335.565, 772 4:l 
6,339.958,866 6:1; 
6,344.549,090 86 
6.349, 139 30~ 08 
6.353.859,619 JO 
6.358,579,933 5~ 
6,364,324,647 74 
6 370,069,4~ 
6,377,428,476.18 
6,384, 787,590.40 
6,393 ,995,904 62 
6.40.1.204,218.8~ 
6,4 1 2.594.133.0~ 
6,421.984,147 2S 
6,433,136,561 5( 
6.444.288,975 7' 
6. 456,332,589 9" 
6,468,376,204 It 
6,481.328.018 38 
6,494.279,932 60 
Penentuan waktu dan braya opumum dapat dilihat pada grafik yang telah dibuat, dimana 
gralil.. tersebut menggambarkan hubungan direct cost, indirect cost. total cost. dan 
durasr. Untuk mcnggambar grafik '"' diperlukan rincian mengenai braya langsung dan 
biaya tidak langsung uap tahap pcngompresian dan dapat dilihat pada label 5.3. Dari 
gram. tersebut dapat drambll kesrmpulan bahwa kompresi wal.w dan biaya yang pahng 
opumum adalah pada tnil. drmana costnya paling rendah. 
Hasil pemampatan keseluruhan sebanyak 63 tahap dengan wal.w maksimum 
pcnyclcsaian proyck ( kondisi jcnuh) adalah 123 hari kerja sedangkan waktu optimum 
pcnyclcsaian proyck adalah 163 hari (pada tahap ke 23 kompresi). Sedangkan total 
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biaya pada titik optimum adalah sebesar Rp 6.303.601.213.80 sedangkan total biaya 
pada titik jcnuh adalah Rp 6.494.279.932.60. 
ci. 
0: 
a. 
a: 
7.000 000.000 00 
6,000 OOO,OOO 00 !!IIIII: 11111111::: I: II: IIIII:: 111111111111111111111111111111111 
5,000 000,000 00 
4,000,000,000 00 
3,000,000,000 00 
2,000,000,000.00 
1,000,000,000.00 
123 133 143 153 
Ourasi(Hari) 
163 173 183 
--Total DiraCI Cost (Rp.) --.....Total lndireCI Cost (Rp.) ._..Total Cost (Rp.) 
6 ~~0.000.000 00 
6.500,000 000 00 
6,450 000.000 00 
6 400,000 000.00 
6,350 000.000 00 
6,300 000,000 00 
6.250.000.000.00 
6,200 000,000.00 
123 
Gambar 5.1. 
Grafik I lubungan antara Biaya Langsung, 
Btaya ridak Langsw1g, dan Biaya Total 
~ 
133 
~ 
143 153 
Duras~Hari) 
163 
.__Total Cost (Rpl_] 
Gambar 5.2. 
Grafik Biaya Total 
---
173 183 
6.1. Kesimpulan 
BAB VI 
KESfMPllLAN DA."\ SARAN 
Dari pcnuhsan tugas akhir im dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
I. Pcngurangan durasi maksimum dalam penyelesaian proyek dilaksanakan sebanyak 
63 tahap pemampatan Pemampatan yang tedadi adalah sebanyak 63 hari kcrja yaitu 
dan 186 han kcrja mcnJadi 123 hari kcrja dengan perubahan biaya penyelesaian 
proyek dan Rp 6.348.407.936.74 menjadi Rp 6.494.279.932,60. 
Perubahan tcrscbut diakibatkan oleh penambahan biaya pemampatan pada biaya 
langsung (dtrecl co.\/) sebesar Rp 296.390.700,00 dan pengurangan biaya tidak 
langsung (lndtrect cost) scbcsar Rp 150.518.704,14. 
2. Kondisi paling optimum diperoleh pada pemempatan tahap ke 23 yaitu 163 hari 
kerja dengan pcngurangan durasi sebanyak 23 hari dan pcrubahan biaya 
penyelesaian proyek rnenjadi Rp 6.303.601.213,80. Penambahan pada biaya 
langsung sebesar Rp I 0.144.550,00 dan pengurangan biaya tidak langsung sebesar 
Rp 54.951.272,94. 
3. Pcngurangan biaya pada kondisi paling optimum sebesar Rp 44.806.722,94 dari 
b1aya pada kond1s1 awal proyek. 
6.2. Saran 
I. Pada penuhsan tugas akh1r IRI penerapan analisan Time Cost Trade OfT hanya 
dilaksanakan pada pekerjaan struktur bangunan utama saja. Sebaiknya juga 
memperhat1kan pckel)aan-pekerjaan lainnya seperti pekedaan arsitektur, dan 
mekamkal-elektnkal 
2. Metode pengurangan durasi proyek hanya dengan menambah jam kerja. Akan lebih 
baik jika dibandingkan dengan metode lainnya seperti menarnbah jumlah tenaga 
kcrja atau mcngubah metode pelaksanaan di lapangan. 
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LAMPIRAN 1 
INPUT DAN OUTPUT QM 
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Lampir!m 1.1 lnpu1 pada Program QM 
P.od'J leta \ll::nedu: eo : PrO)tCt ~1ana9e~er.t. : fE:Rr /CE10:) /C :ash:.ng 
f'rc.b.lerr- tlt:•: 'l'l,;G1\$ AKKIR 
¥.t~!!o-d.: C!l$~lr:; 
!'"'' : ~ ·;.:· : •••• ··~ n"'c• rt-7'",.:" 
,s:~A:':. tnd ·.~:::-al C:es:. ~:c-:-;':Ia: =~a.s.r. 
:..;::..v:. t)' IJ;de ::ode 7J.::"'2 :';..me Ccst. :;>st 
n 3 E • 3l;C30C' .;so~'seo i • € • s::q€3-:c;.:J ~3Z3s.;::o 
• ~3 
' • 
- :.0, :J(•'" .,:€:,'30~ 
:. • ; ( 
' 
3;0:r'"5:~:: ~~HS€~0 
~ 3 ~3 ~ • :::.tJOC~ ~:::0"~~00 r 2 ~.: 27 ...................... ............ .... 
Gl 3 s E 
' 
... ... ............. ................ 
G: ~ s ( < . . .. .. .. .. .. .. .. .............. 
H. . : .3 t , s.;s~~e::: S94S9S50 
H.Z !3 .s E 
' 
~.;e.sJ:sz: 59<t98SSO 
' 
:o E 4 2~?23.;6C 3:309220 
.. ~ E 4 .. -~ ... ........ .... .... ....... 
--
l. .2 6 , .. - ... ...... . ............. 
~ 
' 
12 l2 8 :l55000C lS2'72:lO 
. ·~ H E 4 €516793C 68345HO 
--
14 IS E 4 C:51619.3.C 68345740 
M Z4 53 6 4 2,623,040 z, 311, 1.58 
.. 
.. :4 48 6 4 : 9n22ec 2lt647JO 
0 48 53 6 4 3,000,00J 4,960,000 
.. 
.. 
. ' S3 < 4 2,o9:,oc::J 2, 06,000 Q: ~~ l7 6 4 ....................... " ...... ~ .. ~ ... 
(_ IS l6 6 4 ... ......... ...... *-~···- ... 
.;>3 24 49 6 4 8,064,906 8,333,.;.42 
R: 11 20 6 4 .... ,. .... ... .. ., .. ... ~.'II ..... .... 
R~ 16 19 6 4 - .......... . . ...... ............ 
•• 17 21 6 4 2.;815200 25594140 s~ !6 18 6 4 2~81 5200 2S594 HO 
T 50 53 6 4 2,090,000 3, .-.76, 000 
u 49 so 12 e 22714890 23642320 
Vl 21 22 6 4 ...... ,. ..... .. . ................ 
V:! :9 24 6 4 . -....... .,. ... ...... ,. .... .. ,. .. 
V3 a Sl 6 4 8,215,913 8, 493, 276 
·.u 22 23 6 4 .. '"' ............ , ............ ... 
w~ =~ :e 6 4 ...... , .. .. .... .. ........ ~ ... ..  
X s: 53 6 4 3,190,000 5,324.000 
y 51 52 12 8 22743830 23669230 
Zl 23 25 6 4 ....... ....... .. .............. 
Z2 28 29 6 4 ................ , .............. 
Z3 3: 
" 
6 ~ l. 924, sso 2, 056, 195 
AAl 25 26 6 ~ ,. .............. .................. 
AA2 29 30 6 4 .............. ................ 
All 47 S) 6 4 $, 11$,000 9,636,000 
;..c 46 0 12 8 22504C60 23426640 
1.1:1 26 21 € 4 -........... .... .. .. ............ 
1.1:2 30 31 E 4 ................. ..... . ....... 
1.!:3 .. 
·-
3< E < ':.: eH€0 75582533 
J'...!l ., 32 E 4 ........ . . . ... ..... ........ 
;.z: 3: 32 € 4 ...... .. ..... . -· .......... 
A'f' 34 53 • 4 s. 115.000 9,63€,030 ;..~ 32 33 :z e 2<532130 234S8130 
io.Hl 32 3S 6 
' 
€1583520 €42$7770 
;..y? 3S l6 ~ 4 €1583S23 £4257170 
.. ' ~-- lS 37 f 4 206-8~=- : ~ 21S67120 ;..:z 37 40 6 4 206852 : 0 215€7120 
A) 45 5' E 4 :.Z6S.:lOCO 2t01E003 
;,)( 
" -~ l: e 2:SC406J 2342€64:> ... ~-- l 6 6 4 : ,SS2,2:.7 :.,sao, 136 
;.t:: 6 , 6 4 :..£92,2 :7 t, sao. 136 
;..:· 4 l 51 ' 4 :.:.; ..,-:-sa:~ 1U:4E40 
J..J: 40 
'" 
€ 
' 
l590S2'0 16SOS170 
;~-:: 4J 41 E 4 ~········ ~ ........ 
API JS 3e E 4 s. soo s . soo 
A?2 39 42 6 
' 
3~23JSi.O 39974e: o 
/;."' 4: 43 E 
' 
548!.6 1-SO €4189310 
' . ~;.: 1 ~e 3~ e 4 4, 601,:32 •. He, ooo 
I< •• 43 4·1 e 4 5€482300 €3883800 
·-!\, l 44 53 6 4 .... "" ... . .. " ... ,. ... ,. .. . 
del 4 s c 0 . 0 • 
ct-· s ( c c 0 0 
d:: ~ ( c 
!:·.; e I 0 0 
~"!.; s . ll 0 ( I : c 
d~ t J.l 0 ... c D 
dr": 19 (• (' c c 
-· 
. 
" 
( • c c 
• 
Lampiran 1.2. Output Pro!_!ram Q\ It Result) 53 
Project Managem-e-nt""'(""PE=-R=-T=-/C= PM) Raw ts · TUGAS AKHIR Solution 
'S:art End Norm~ I Crash ttme Normal Cost Cr3$h COS! CrashcoWpd Cra sh Crasluog ;;o$1 
node node •me by 
Project 186 123 
A 2 3 6 4 3.15E+07 4.506456E+07 6 782280 2 1.356456E+07 
e 5 8 ,6 4 5.246375E•07 5.323942E+07 387834 2 775668 
-. 
~
- -
c 53 6 4 750000 1260000 255000 ,o 0 
D 3 4 6 4 3.607529E+07 4 .044989E+07 2187300 2 4374600 
E 3 53 6 4 1.25E+D7 2E+07 3750000 0 0 
--F 1 2 42 27 3.404532E•08 3 461161E+08 377527 5 15 5652912 
G1 3 5 6 4 3.33604E • oe 3 598236E +08 1 310981E+07 2 2 521952E·07 
C2 5 9 6 '.4 3.33604E • 08 3 598236E+08 1 310981E• 07 2 2 521962E -07 
k1 12 13 6 4 9.489082E+07 9.949895E+07 2304068 2 •608136 
1-<2 13 15 6 4 9.489082E +07 9.949895E+07 2304068 2 <608136 
I 9 10 6 4 2.792846E+07 3. 130922E+07 1690380 2 3380760 
J1 9 11 6 4 1.274479E+08 1.34165E+08 3358548 2 ,67 17096 
J2 11 12 6 4 1.274479E+08 1.34165E+08 3358548 2 6717096 
K 9 12 j12 8 1.155E+07 1.9272E+07 193050() 4 17722000 
L1 12 14 6 4 6.516793E+07 6 834574E•07 1588908 2 3177816 
L2 14 15 6 4 6.516793E+07 68~574E•07 1566908 2 13177816 
M 2• 53 6 4 2623040 2811158 94059 0 0 
N 2• 48 6 ,. 1.973228E•07 211847E+07 716210 0 0 
0 ,•e 53 6 4 3000000 4960000 980000 0 0 
p p4 53 6 4 2090000 34715000 693000 0 0 
01 14 17 6 4 2.442459E+08 2.558434E+08 5798744 2 1.159749E+07 
02 IS 16 6 4 2.442459E•08 2 .558434E +08 5798744 2 1.1 59749E+()7 
03 24 49 6 4 8064906 8333442 134268 0 0 
R1 17 20 6 ,4 1.045449E•08 1.07()17E+08 1236052 2 2472104 
R2 16 19 6 4 1.045449E•08 1.07017E•08 11236052 2 2472104 
S l 17 21 6 I~ 2.48152E+07 2.559414E+07 389470 2 778940 
S2 16 18 6 4 2.48152E•07 2 .559414E +07 389470 2 778940 
T 50 53 6 4 2090000 ~715000 693000 0 0 
u 49 50 12 8 2.271489E•07 2.364232E+07 231857.5 0 0 
,v1 21 22 6 4 2.94 7285E+08 3.091613E• 08 172 16400 2 1.44328E+07 
tV2 19 24 6 4 2.94 7285E+08 3.09161 3E+08 17216400 2 1.44328E+0 7 
~ 29 51 . 6 4 82159 13 8493278 1138682.5 0 0 I W1 22 23 6 4 j1.301595E+OS 1.365925E+08 13216496 2 6•32992 
W2 24 28 6 4 11.301595E+08 1 365925E+08 13216496 2 6432992 
x- 52 53 6 4 3190000 5324000 1067000 0 0 
y 51 52 12 8 2.274383E+07 2 366923E•07 231350 0 0 
Zl 23 25 6 4 3.612424E•08 3.772911E•08 8024352 0 0 
Z2 28 29 6 4 3.612424E+08 3.772911 E+08 8024352 2 1.60487E+07 
Z3 31 46 '6 4 1924580 2056195 65807.5 0 0 
AA1 25 26 6 4 1.500033E+08 1.575129E•08 3754800 2 7509600 
. 
AA2 29 30 6 4 1.500033E•08 1.5751296+08 3754800 2 7509600 
AB 47 53 6 4 5775000 9636000 1930500 ,o 0 
AC <6 47 12 8 2.250406E• 07 2.342664E+07 230645 'o 0 
AD1 26 27 6 4 3.660779E•08 3.788512E•08 6386656 0 0 
AD2 30 31 6 ~ 3.660779E •08 3. 766512E •08 6386656 ' 2 1 277331E+07 
AD3 32 34 6 4 7 316416E•0 7 7 .558253E •07 1209164 0 0 
AEI 27 32 6 4 1.307 4 7 4E +08 1 374706E+08 3361596 2 6723192 
AE2 3 1 32 6 4 1 307474E+08 I 374706E+08 3361596 2 6723192 
-AF 34 53 6 4 5775000 9636000 1930500 0 0 
-AC 32 33 12 8 2.253273E•07 2.345813E+07 231350 0 0 
. 
- -AH1 32 35 6 4 6 158392E+07 6.425777E+07 1336924 2 2G738<8 
- ··-
-AH2 35 36 6 4 6 158392E+07 6.425777E+07 1336924 2 2673848 
- -All 135 37 6 4 2 068521 E •07 j2.156712E+07 440955 2 88191() 
A'2 37 40 6 
_14 2 068521E•07 2 156712E+07 440955 !2 8819 1() 
. 
. ~ ~- -- - . . . . --
-
--- ...... 
Lampiran 1.2. (Lanjutan) Output Program QM(Resuh) 
- Tt 347798E•07 -
- - - - -
:w. •o~3 e 4 1.411484E+07 318430 0 0 - -
AN 40 • 2 6 4 1 590927E+07 1 650577E•07 298250 2 
1596500 
AO 40 ,41 ,6 • 2 323991E•OS 2 424275E•OS 5014200 2 
jt 0028<E·07 
AP I !35 38 e • 5500 8800 1550 ,2 
3300 
-
AP2 39 •2 6 4 3 423181 E+07 3 987481E•07 2821500 2 
554JOOO 
I• 6 418931E• 07 !4686555 
-
~--r2 43 8 5 481 618E• 07 2 9373' 32 38 139 6 • 4801132 17668000 11533434 12 3086853 
A02 43 44 6 4 5.84823E•07 6.38838E•07 2700750 2 
5401500 
A03 44 53 6 4 1.382955E+08 1.4 70443E +08 5374400 0 0 
dm1 4 .s ,o 0 0 0 IO 0 0 
dm2 5 5 IO 0 IO 0 jo 0 0 
dm3 8 9 lo 0 IO 0 0 0 0 
dm4 7 9 0 0 0 0 0 0 
0 
dm5 10 11 0 0 0 0 0 0 
jo 
dm5 13 14 0 0 0 0 0 0 
jo 
dm7 18 19 0 0 0 0 0 0 0 
'dm8 20 21 0 0 0 0 0 0 0 
'dm9 23 24 0 0 0 0 0 0 0 
. 
dm10 33 34 0 0 0 0 0 0 
0 I 
1dm11 36 37 0 0 0 0 
0 0 0 I 
.dm1 2 41 ,42 0 0 0 0 0 ,o IO 
TOTALS I _IS.348407E+09 j2.963907E+08 I 
-
"'"" 1.3. Output Program QM(( 'rash Shcdulc) 
ne Peuod <:OSl Cu<n<Aatlve <Oil A B c 0 E F Gl G2 HI H2 I J1 J2 K Ll L2 M N 0 p 01 02 03 
186 0 .00 000 
185 230.645.00 230 64500 
184 230,645.00 461.290 00 
183 230.645.00 691,935.00 
18Z 230,645.00 922.580 00 
181 377.527 50 1,300,108.00 I 
180 377 .527.50 1.677.635 00 2 
179 377,527 .50 2,055,163.00 3 
176 377.527.50 2,432,690.00 4 
177 377.527.50 2,810,218.00 5 
176 377.527.50 3,187,745.00 6 
175 377,527.50 3,565.273.00 7 
174 377.527.50 3,942,800.00 8 
173 377,527.50 4.320.328 00 9 
172 377.527.50 4 ,697,855 00 10 
171 377 527 50 5,075.383 00 II 
170 377.527.50 5,452.91000 12 
169 377.527.50 5,830.43800 13 
168 377.527.50 6.207.965 00 14 
167 377.527.50 6,585,493.00 15 
166 442,605.00 7.028.098 00 15 
16S 442.605.00 7.H0.703 00 15 
164 1.336.924 00 8,807,626.00 15 
--163 1 ,336.924 .00 10,1 44,SSO.OO 15 
162 2.700.750.00 12.845.300.00 15 
161 2.700. 750.00 1S.546,050 00 1S 
160 3,216.496.00 18,762,5SO 00 15 
159 3.216.496 00 2 1,979.040.00 15 
158 3.251 .044 00 2S,230.090 00 IS 
157 3,251 044.00 28,481,13000 1S 
156 3.311 .314.00 31.792,44000 IS 
ISS 3 311.312.00 35.103.760 00 IS 
154 3.361 .596.00 38,465.350 00 1S 
IS3 3 361 .588.00 41.826.940 00 15 
152 3.75-'.800 00 45,581,74000 IS 
151 3,754 800.00 49.336.540 00 1S 
ISO 3.892.976 00 S3.229,S20 00 1S I 1 
149 3.892.976.00 S7, 122.490 00 15 2 2 
54 
11r:m 13. (I antutan) Output Pro!!ram QM(('rnsh She<lule) 
n< Rl R2 $1 S2 T u VI V2 V3 W1 W2 X y Zl zz Zl AAI AA2 AB AC ADI AD2 A03 AEI A(2 Af AG AHI 
166 
185 
184 
183 
182 
181 
180 
179 
178 
177 
176 
175 
174 
173 
172 
171 
170 
169 
168 
167 
166 
165 
164 I 
163 2 
162 2 
161 2 
160 t 2 
159 2 2 
158 I I 1 1 2 2 
157 2 2 2 2 2 2 
156 2 2 2 2 2 2 
155 2 2 2 2 2 2 
154 2 2 2 2 2 I 2 
153 2 2 2 2 2 2 2 
152 2 2 2 2 2 I 2 7 
151 2 2 2 2 2 2 2 2 
ISO 2 2 2 2 2 2 2 2 
149 2 2 2 2 
- -
2 
' . 
' 
2 2 2 
-
55 
1ran 1.3. (l .anjutan) Oulpul Program QJvi(Crash ShC<.Iulc) 
•• AH1 All Al2 AJ AK Al.1 AL2 AM AN AO API AP2 AP3 AQ1 AQ2 AQ3 dm1 du\2 dm3 dm• dl'll5 dr"6 dm7 <!m8 dm9 dm10 dm11 dm12 
86 
85 1 
84 2 
83 3 
82 4 
81 4 I 
80 4 
' 
79 4 
78 4 
77 4 
76 4 
75 4 
74 4 
• 
73 4 
72 4 
71 4 
70 4 
69 4 
68 4 
67 4 
166 1 4 1 
165 2 4 2 
164 2 4 2 
163 2 4 2 
162 2 4 2 1 
161 2 4 2 2 
160 2 4 2 2 
159 2 4 2 2 
158 2 4 2 2 
157 2 4 2 2 
156 1 1 2 4 2 1 2 
155 2 2 2 4 2 2 2 
154 2 2 2 4 2 2 2 
153 2 2 2 4 2 2 2 
152 2 2 2 4 2 2 2 
151 2 2 2 4 2 2 2 
150 2 2 2 4 2 2 2 
149 2 2 2 4 2 2 2 
56 
nan I .3. (I :u~iutan) Output i'rotuttm Ql\ 1 (C'rash Shcdule) 
e PeriOd cost Cumulative c:ost A 8 c 0 E F G l G2 HI H2 I Jl J2 K Ll L2 M N 0 p 01 02 03 
48 4.213.000 00 61 ,335,490.00 15 2 2 
47 4.213.012 00 65.548,500.00 15 2 7 
46 4.686.552 00 70.235,060.00 15 2 2 
45 4.686.576.00 74,921,630 00 15 2 2 
•• 5.28904800 80.210,680.00 15 2 1 1 2 
43 5.289.048.00 85,499,730 00 IS 2 2 2 2 
42 6 782.28000 92,282.010.00 1 15 2 2 2 2 
41 6 782 280.00 99,064.290 00 2 15 2 2 2 7 
•o 6.979.424.00 106 043,700 00 2 IS 2 1 1 2 3 2 
39 6 979.432 00 113.023,100 00 2 IS 2 2 2 2 4 2 
38 7.109.<7200 120.132 600 00 2 IS 2 1 2 2 2 4 2 I 
37 7.109,472.00 127.242,100 00 2 IS 2 2 2 2 2 4 2 2 
36 8.1 33.944 00 135,376.000 00 2 15 2 2 2 2 2 4 2 2 
35 8.133.952 00 143,St0.000.00 2 15 2 2 2 2 2 4 2 2 
34 9.748.256.00 153,258.200 00 2 IS 2 2 2 2 2 • 2 2 
33 9.748.256.00 163 006,500.00 2 15 2 2 2 2 2 4 2 2 
32 11,597,490.00 174.604,000.00 2 15 2 2 2 2 2 4 2 2 1 I 
31 11 ,597.<90.00 186,201.50000 2 15 2 2 2 2 2 • 2 2 2 2 
30 tl.n9. t5o.oo 197,980.600.00 2 15 2 2 2 2 2 • 2 2 2 2 
29 11,779,150.00 209.759.800 00 2 15 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
28 13.541 600 00 223,301,400.00 2 I 15 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
27 13,54 1,600.00 236,843,000.00 2 2 IS 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
126 14.432,800 00 251 ,275,800.00 2 2 15 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
12S 14.432.800.00 265,708,600.00 2 2 15 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
124 15.341 .060 00 281.049,600.00 2 2 1 15 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
123 I 5.341.090.00 2%.390,700.00 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
- ---- --- --
57 
ran 1.3. (1 anjutan) Output Prog•:11n QM(C.ash Shcdulc) 
. 
e Rl R2 Sl 52 T u VI V2 V3 WI W2 X y Zl Z2 Z3 AAt AA2 AB AC ADI A02 AD3 A( I Af.2 AF AG AHI 
•e 2 2 2 2 2 2 ~ -~ <7 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 2 2 2 2 2 2 7 2 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 2 2 2 2 2 2 7 2 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 
38 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
37 2 2 2 2 2 2 2 7 2 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
34 2 2 2 2 2 2 2 I I 2 2 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 2 2 2 2 1 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 
an U . (lnnjutan) Output Prog.nnn Qi'vi(Crash Shcd ule) 
AHZ All Al2 AJ AK AU AL2 AM AN AO API AP2 AP3 AOI A0 2 A03 drn1 drn2 'dm3 dm4 dmS dm6 dm7 d m8 d m9 dm10 dm11 rlm 12 
8 2 2 2 I 4 2 2 2 
7 2 2 2 2 4 2 2 2 
6 2 2 2 2 4 2 1 2 2 
·--5 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
I 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
0 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
7 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
6 2 2 2 2 4 I 1 2 1 2 2 2 
5 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 I 
·2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
0 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
'9 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 
:7 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
:6 2 z 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
:s 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
:4 2 2 2 2 4 I 2 2 2 2 2 2 2 2 
'3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
---- ----- - --- -
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LAMPIRAN2 
T ABEL PERHITUNGAN COST SLOPE 


62 
63 
LAMPIRAN3 
ARROW DIAGRAM 
LAMPIRAN4 
SCHEDULE PROYEK 
LAMPIRAN5 
DATA-DATA PROYEK 
68 
REKAPITULASI 
PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK JATIM CABANG JEMBER 
PEKERJAAN : STRUKTUR, ARSITEKTUR, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL 
LOKASI : JL. AHMAD YANI, JEMBER • JATIM 
' 
NO. JENIS PEI<ERJAAN JUMLAH HARGA 
I PEKERJAAN STRUKTUR 7,560,656,000.00 
II PEKERJAAN ARSITEKTUR 5,8S9,052,000.00 
Ill PEKERJAAN MEKANIKAL 1,446,310,000.00 
IV PEKERJAAN ELEKTRIKAL 2,588,744.000.00 
TOTAL 17,494,762,000.00 
.•.. . •.• .·t . . .. ,·~ "'"' ' .~ "' ... · ~ . " .. 
·-· ... 
.. :. .. :; 
TERBILANG ' .,. 
' .,. , • . , ·" ·: • ~''"' ''· a; ,. , .. 
Tufuh belu mUy11r Em~ r.~IIJs s.tr.bU.n pulult Emplll jut. l'ujull r/1111$ Enan! puluto.Du•lfbu roplllh .. 
,. 1' " ' '" c.;. . .o 1 n· . • ··! . '· . ... :·· 
PROYEK 
PEKERJAAN 
LOKASJ 
REKAPITULASI 
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK JATIM CABANG JEMBER 
STRUKTUR 
JL. AHMAD YANI, JEMBER- JATIM 
JENIS PEKERJAAN JUMLAH HARGA 
Rexap Str 1 1 of 1 
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PEKERJAAN 
LOKASI 
: PEMBANOUNAN OEDUNO KANTOR BANK JATIM CABANO JEMBER 
: STRUKTUR 
: JL. AHMAD YANl , JEMBER- JATIM 
JENIS PEKERJMN VOL SAT HRGSAT 
PEKERJAAN PERSIAPAN 
m2 
Pet.eri,3r ~a-!:l- ~J..~ ( t-:·Nob.'l"' rr.· 
Oore~<s~ >ee~ ;s 
A• ket)a & sm, ket)a Is 
Kea'""""' seama pelaks~aan Is 
Pembersrhan lckasi dan ralan selama sampa akh r 
pe!a;csanaan Is 
Fire exun~"iser 2() k~ mer< crubb bh 
All R.sk Ins" ranee ( lerl!'a&Jk a• bat huru-hara I Is 
Pagar seng sementara penl)tUO l)(oye~ l .. 2.5 m• flniSI"ung cal m' 
Sub tout 
PEKERJAAN STRUKTUR 
LANTAI DASAR 
Galan lanah +uoah pemouangan m3 
Urugan s nu paca1 m3 
TestCBRBO% ttl< 
t.antar ke.rya t= 5 em r.l 
Peketjaan anL rayap Is 
Pondasi bOle pi'e 0 «>em -L = 300m. be1on K - 500 
a ~'«>- der-ct> a· a: Is 
b Perogelxltan ... ~ oo.-rg d~ II'~ 
cas.ng3m' m' 
c Pe;-~an 001 be'UI read1"'•X K-500 • k;;&~ M3 
o '.'d><Jemob a'atloadr1g :est76 :on Is 
a t~ac>ng :est G.< 
Poe< sll\.•ILI belen Y. • ?75 
a Peer( PI) ,.,~ 
b. Peer( P2) n3 
cPoe-(P3 ) m3 
c. Poer( P4l rr3 
Sloe' sb'uktu·. beton •. - 215 
Sloo120125 t S • ) m3 
. Sloe' 25NO 1 S2 ) m3 
S co/25150 ( SJ ) m3' 
Sloe! 30150 t S4 ) 11'3 
Sloof 30170 ( S5 ) m3 
275 
m3 
m3 
m3 
m' 
AIMLAH HARGA 
31 500.000 
$2 463.750 
750.000 
36.075.286 
'2 500.000 
118 350000 
142 IO:l 176 
' 0.000.000 
50000.000 
~ 
: PEMBANGUNAN GEOUNG KANTOR BANK JATIM CABANG JEMBER 
:STRUKTUR 
: JL. AHMAD YANI, JEMBER • JATIM 
JEHIS PEKERJAAN 
Pial illta dasar 1•15 an W • belon ~ 275 
f()Of!l¥dener Ctap<~i,< 7 kg~2 ex. SO<a 
Ornngper~11a0ah t•20cm, beton K. 275 
K=- :!;;.1 ba:ol<. ;:rak<s. be:on K • 175 
Ramp b...'loo be:G'I K • 275 
Sa~ran oeton • pen..Wp GrJ Ftn~sh Cat 
Wa!O!]>'oltog kml• c type S<al09 107 Sea: ex S <I 
p at lanta.. bet on K • 27$ 
Plallanlat tfl)e A. t•14cm 
P!atlantat typt S, t•JI),:m 
Plat :antai type C, 1•14 om 
slroklur, belon K. 27$ 
Balok 1512$ ( B I) 
Balok 25135 ( 92) 
Salol< 45150 ( 83 ) 
Balok 40150 ( b5) 
Balok 20150 ( 66) 
Balok 30fi0 ( 67 I 
Balok 30150 ( ae J 
8alok 50180 ( 89) preslre$$ beton K..IOO ex FreySStnet 
Ba<>< 30150 ( 812) 
Book 15130 ( 814) 
Ba!ok»'SS( SI5J 
30150( ~S') 
Sad< kooso 3Q.'EO ( KS21 
s)-ulc!ur, be:G'I K • 275 
Koo- Cl> 70 an 
~:>a;' <I> 90 c:n 
Y*n lf>'<l\ 
km<wc type S<<atop 107 Seal e• s~. 
betoc. be»'> K-27~ 
beton ~ . 300 
VOL SAT. 
m3 
m' 
m3 
Is 
m3 
m· 
m' 
m3 
mJ 
mJ 
103 
m3 
mo 
m3 
mo 
mo 
m3 
m3 
m3 
mJ 
mi. 
mi. 
mi. 
-:\! 
m3 
,.,J 
,.,J 
"" - 3 
m3 
m3 
m3 
HRGSAT 
Sub tolal 
71 
IJMLAH HARGA 
2 689.441 
18 627,775 
57,698,986 
27,176,739 
8,227.779 
3,239.637 
24,194.717 
16,317.949 
5.874 981 
: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK JATIM CABANG JEMBER 
:STRUKTUR 
: JL. AHMAD YANl , JEMBER - JATlM 
JENIS PEKERJAAN 
Balol< 2SI.l5 ( 821 
Baiol< ~!Ill I 
Baio'< 4MO ! ~ I 
. Balcll 50IBO ( 89) pres~eu. beton K-'00 CJ<. freyss.oet 
BalDi< 30160 ( B 11 ) 
Salol< 30150 ( S 12 I 
Balok 30160 I B' 5 ) 
Salok konsol 30150 ( KS I ) 
;ococn ~truKIIJ <, beton ~ - 30G 
Kolo'l\ <l> 70 em 
Kolom <l> 90 Cll' 
. Ko:o:n 1514C 
hsplank. be:on K-275 
Vate,.p;c>ling •mt•c !ype S1kalop rc? Seal ex Sika 
be!on, beton K-275 
~ ( ss: D!es\'1'$$. bf'O'l ~-'Oil .. <·ey•~llel 
Ba<>< 30160 ( 61' ) 
Ba<>< 30160 ( B 15 I 
konso JOi:.O ( ~ S 1 ) 
li~plan''· be:o' K·2'5 
aterll<Oiitlg krntv.c l)'pe S1katop 107 Seal ex Sika 
beton, ueton ~-275 
erm;asu<. oaJ<ll< plat) 
VOL SAT HRGSAT 
r\1 
m3 
m3 
_, 
-~ 
m3 
'n3 3.599.597 
m3 5,501,758 
m3 3.021.842 
m3 3.021,842 
m3 3.339.282 
m3 2.956.253 
m3 
m3 
m3 
m3 
m' 
m3 
Sub total 
n3 
···3 
1':"3 
r.3 
m3 
r.J 
,...J 
'fJ 
"l3 
m3 
m3 
mJ 
rr.J 
~3 
m3 
m3 
m3 
rr.' 
m3 
72 
JUMLAH HARGA 
24647,736 
19.037,607 
67991455 
3.600,425 
5740257 
¢ 
107'74,931 
(241. 
33,835,954 
3,190,000 
22.743.825 
883.925,722.1 
273.128 48111 
J 
PEKERJAAN 
: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK JATIM CABANG JEMBER 
: STRUKTUR 
: JL. AHMAD YANT, JEMBER- JATIM 
JENIS PEKERJAAN VOL SAT. HRGSAT 
Sub total 
LANTAIE.MPAT 
Be:on pla:ta1;a . be;on ~. 275 
a Plallartai t)'Pe 8, t•14cm m3 
b. Platlantar ~·pe C 1•'3c":: m3 
Ba o11 s:Nktu·, belon ' • 27~ 
a Balok 1$125( 81 ) n3 
b. Balok 45150 ( B3) m3 
c Balo.< 4()150 ( B5 ) m3 
~. ila.oi< 2015() ( ss) m3 
e iialok 3'Jr13 ( 87 ) ro13 
1 13alok 6C/110 ( 810) pr•s~ess. beton K-400 ex. Fr~yss<net m2 
g Balok 30160 ( 811) m3 
h Bclok 30160 ( 815) m3 
i Balok konsol30/50{ KSI) m3 
Ke>om sltUk:ur. beton K. 275 · 
a Kolom <1> 70 em m3 
b Kolom 25140 m3 
Be:on lisplank be;on K-275 m3 
Wa:erp<ding k~t~c tyne Sikalop 107 ~at ex S •• m' 
Tangga be:on beton K-275 m3 
( term asuk balo-. plat ) 
Sub total 
LANTAIATAP 
l!e'ol:tl plat ¥>Ia t>e:cn K • 300 
a P' .. tlanlaltypeD. ::12om m3 
~·o;. .111.<!.1 oer..t~K. JOO 
a Sao-< 51.25 (Bit r:13 
b Balok 45.'5C ( B3 ) r3 
c. Sa oil 20150 ( 85 ) "'03 
d Balok JO,'G() ( 81~) m3 
e Ba-ok konsol301~ ( KS' ) m3 
I Baio'< kon>OI3015-0 ( ~53) m3 
Koloon sltU<tur beton K 275 
a Kolom <!> 70 em n-.3 
b. Kolom • 5140 m3 
· Seton ltsplan<. baton K-275 m3 
Wa:erproflng <mlwc type Srkatop 107 ~alex S•ka m' 
T angga beton, be:on K-275 m3 
( terrnasJk balok ~!at ) 
Sub total 
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JUMLAH HARGA 
12 '07 
21 111,479 
65.319,607 
38.809.709 
s2.927.m 
219,432 4~5.21 
59,832.481 
3.?06,425 
12.386,700 
'I 224 :66 66 
3.725 555.'8 
2' 2'11136C 
276492595' 
22,504 058. \~ 
: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK JATIM CABANG JEMBER 
:STRUKTUR 
: JL. AHMAD YANl, JEMBER - JATIM 
JEN1S PEKERJMN VOL SAT HRGSAT 
'1\.lletcn r • ~XI -,3 
oeloo K-275 1'\3 
alai> tangiji. be:on K-275 
Ba o1< 20150 ( ea ) '1'13 
balol< 15130 ( B' 4) m3 
mesn h' belon K-275 m3 
m3 
m3 
m3 
alap et 25.2. oe:on K-275 
Ra'oo< 151/.5 ( 81) m3 
Ba!Oi< 45150 ( il3 ) m3 
Balok 20/50 ( Bo) m3 
Balok 30170 ( 87 ) m3 
Salol< 30150 ( 811 ) m3 
Balok30150 ( 8 12) m3 
Ba'ci<IS/30 ( 8 14 ) m3 
Ba:oi< 30160 ( 815) m3 
Salek konsd 30150 ( KS1 ) m3 
Sub total 
PEKERJMH STRUKTUR 8ANGUNAN UTAMA 
KONtTR:JKC1 BAJA t PENUTUP ATAP 
?5.1 i?:> ... 9 <9 
ngC150652023 <g 
gordtog. 1C.7D 1 <g 
baut+palnb,Omm Is 
. angrn best Q> 'S m'!l <g 
. gord ng ues.cll ' 2 mr: <g 
bh 
zrn<:hromate t; 75,. eron mcrk Nropon m' 
ftntsh t;751"'teron merk EMCO m' 
<l> 8' e• Amal ,ay a bn 
Lysaght Spandek H.:en 0 45 m., lCl zroea u•ne O< BHP m' 
Lysaght H ten 0 •5 mm TCT ! rncAiume ex BliP ..... 
atap C· TEKS 12 I' X 45 HGS bh 
M TE'S 10-16 x 16 WAF bh 
m' 
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JIJMLAH HARGA 
265,570,769 54 
6,059,975,490" 
PROYEK 
PEKERJAAN 
LOKASI 
: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK JATIM CABANG JEMBER 
:STRUKTUR 
: JL. AHMAD YANI, JEMBER- JATIM 
JENIS PEKERJAAH VOL SAT. HRGSAT 
( ~ 9......,.. den>lty 16 <glm31ebal 50 nvn. 
aloolun:\lll 'ol ssss 910 ( -.oa-•o'l). 
Ga'v Rooi'TieSh 3315 (3'.:31. a.IUI!llroum !ape •galv . 
... ,.t: Q,';.cN\) i 
Sub toto/ 
TOTAL PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP DAN BAJA 
PEKERJAAN STRUKTUR TANOON 
Gahan t<'nah + J,>emb•J~nga.n m3 
Urug $1rtu paoal m3 
Lanlai kerja t•5 em m' 
S<ltoo stool, belon K-275 
• Sloof 55130 ( $ I ) m3 
• Soof60130 ( S2) m3 
• Sloof 55125 ( $3 ) m3 
Beton plat I• 25 em, beton K-275 m3 
Betonkolom beton K-275 
• Kolom 25/45 { Kl) m3 
• Kolom 25/45 { K2 } m3 
• Kolom 25125 { K3 ) m3 
[)ndong be«:n 1•20 em. be!Oil K-275 m3 
Seton baok. :lelon <-275 
• Ba.o< t5t.l0 ( 81 I m3 
• Sa~ 151".5 ( 82) m3 
• Sa<>< 20135 ( 83) m3 
. Sa-o~< 2-Jf'V ( 8A I m3 
• Ek'oi< »'Sil < AS I r..3 
. ~J~ ~C."ISC 2(1/'" ( '$1) m2 
Kolom sll1.<tJf betoc K-275 
• Kolom 2MO ( K2) m3 
- Kolom 15120 ( K4 i m3 
S<ltoo la1ta: :ype 8 t• 15 em be:on K-27:i m3 
eetoo 1a1tat11'<1 C '•IOc."' belon K-27) m3 
Belor oolo: :ypc 0 I I•) em belon K-275 m3 
L!:~l:mr. be:01 be!on {.['It m3 
Waterprofng l'tPe t11<a:op IOi Seale;. St~! m: 27,500 00 
W.1te!'$:o;, ex S L\l ... 30.000. 0~ 
Ketan;ik tar :len ex ~:-.man m· $4,705.20 
';' ;!.up \~r:bn f'~o 1!:0~':\~cet + ~,. .• ,l:'lrt• "' 
·.rrrt ~.5a.aoo.oo 
T ;;,rg9n m~n>·r' :,:rut 7[>0. (100. 00 
Sub total 
JUMLAHHARGA 
7,32',907 01 
3.137,960 
16l6.732 5 
37 137,858 
0 
200. 
PEKERJAAN 
: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK JATIM CABANG JEMBER 
: STRUKTUR 
: JL. AHMAD YANI, JEMBER- JATIM 
JENIS PEKERJAAN 
TOTAL PEKfRJAAN STRUKTUR TANOON AIR BERSIH DAN KfBAKARAN 
PEKfRJAAN STRUKTUR RUANG GENSET 
Ga!ian tomah + pe:nbuangan 
Urug si~u pa<!at 
Aanstampeng batu kali 
Pondasi ba~u ka!i 
Beton sloof. belen K-275 
• Sloo120/25 { Sl ) 
• Sloof 20!10 { S? l 
• Sloo1 25130 ( ~! j 
B•lon kdcm, betoo K·275 
• Koiorn 15120 ( K 1 ) 
• Kdom 15125 ( K2) 
Beton plat 1=15 em, betcn K·275 
• Balok konsol 151'20 ( KS1 ) 
Setoolantai tfpe A . 1•10 om belen K.27o 
8e:oolantai type 8 1=10 om belon K·275 
Waterproi111g type Sikatop 107 Seal ex. Si~a 
Seton gotkabel. neton K·275 
Lanlai ke<ja t.S em 
TOTAL PEKERJAAN STRUKTUR RUANG GENSET 
VOL SAT. 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
HRG SAT 
Sub tot•! 
18.00000 
55.225.00 
133.625.00 
149.123.16 
2,160.724.30 
2,<m.41J6.40 
1.866.193.80 
3,B5V,W2.20 
3,572.916.10 
1,812,965.50 
1,166,375.70 
1.476,817.00 
1.599,469.50 
27,500.00 
350,000.00 
87,704.00 
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JUMLAH HARGA 
200,143,649.93 
PROYEK 
PEKERJAAN 
LOKASI 
: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK JATIM CABANG JEMBER 
:STRUKTUR 
: JL. AHMAD YANl, JEMBER • JATIM 
JENIS PEI<ERJAAN 
PEKERJAAN STRUKTUR JEI.IBATAN I<ELUARIMASUK 
Gahan tanah • pembuangan 
Urug sirtu padal 
Aanstampeng batu kalt 
Ponoas1 batu kali 
Beton jembatan. belen ~-275 
• Pial be:"" t= 25 em 
~asang ar:;to.• ·2 - 50 em 
TO~Al FEKERJAf,N STRUKTUR JEMBATAN KELUARIMASUK 
VOL SAT. 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
bj 
HRGSAT 
Sub toll/ 
77 
JUMlAH HARGA 
78 
ANALISA BARGA SATUAN- -·--·--- ·~-
No Vol. Sot.T Ur1ian T Ha1aa I Jumlah Tot.oJI 
I. PEKERJAAN PERSIAPAN 
I UITSET lOAASI 
0()04 m' ~..,.. 2120 850.000.00 3,400.00 
0005 m' Utuk517 850.00000 4,25000 
~250 •o Ptk\1 4,75000 1,187.50 
0020 o•g 'II'MJOf' 25,00000 50000 
0025 Otg Pel<e<)o 15,000 00 375.00 
Jum&ah 9.712.50 
2 PEKERJAAN RAMBU UKUR ( BOUWPLANK) I 1m') 
0004 m' Pa-2120 850,000.00 3.400.00 
000~ m' U.Ui< 517 850.000.00 4,25000 
0:!50 kg P$¥.:.: 4,750.C'J ~ .18?.50' 
0020 O<g Mlndof 25,00000 50000 
002~ org Peke<ja 15,00000 37500 
Jumlah 9,712.50 
3 DIREKSI KEET l);ambillS ... . ...... ... 32,400,000.00 
4 AR KERJA DAN liSTRIK KERJA Diambil LS ... ............. , 2.500.000.00 
5 KEAMANAN SELAMA PELAKSANAAN Diambll LS ... ....... ... 25.000,000.00 
a PEIIBERSIHAN lOKASI DAN JALAN SELAMA Dlambil l S. ........ . ..... ...... 7,500,000.00 
SAM PAl AKHIR PELAKSANAAN 
7 FIRE t;.XTIN'3UISER 20 kp • MF.RK CHUBB DiembiLS ...... . .............. , .. 3,500.000.00 
8 ALL RISK INSURANCE Diambii LS ... .... . ...... ......... 16,980,000.00 
9 PAGAR SENG SEMcN'TARA PENUlUP PROYEI(, t • 2 Diambil LS ...... .. .... ........ ..... 8UOO.OO 
• FINISHING CAT 
II. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BANGUNAN UTAMA 
A I.ANTAIOASAR 
1 GALIAN TANAH • UPAH PE'.IBUANGAN{ 1m3 ) 
0200 org Me flOor 25,000.00 5,00000 
0300 O<g PektrJa 15,00000 4,50000 
1.000 IIIII ... galt 8,500.00 8.50000 
Jum&ah 18.000.00 
2 UAUGAN SIRTU PAOAT( m3 ) 
1350 m· SRI 40,00000 54.00000 
0025 Otg Na.- 25,00000 62500 
0 100 O<g Pt<et)8 6.00000 60000 
Jumlah 55,225.00 
3 ~STCBR~II*TTK) o;a.,t>ILS ...... ....... .... 75.000.00 
. 
\ . ~.TAJ KERJA t • 5 :'"'!'\ 
100 .... Br.on Leru Ket}l 71754 co 71.754 00 
tOO m' Up.ahCor 15.950 00 15.95!) 00 
Jumtah 87,704.00 
5 PEKERJAAN ANTI RAYAP OiamoiiLS .... ... ... 12.500.000 00 
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ANALISA HARGA SATUAN "";;t' 
No I Vol. I Sol I Uratan I H.arga I Jumlah I Total 
8 PO',QAS BOR PILE 0 40 em L • 300m·. K 5<lO 
a MQO • Otmob Al.a: Otambdl:s 20,000.000.00 
b Pe-~bo'an Wash Bcnng Ooambill$ ..... 150.000.00 
dHga~ Pr...,..,.n.., C.Og 3m· 
c Ptk .. INn Cor 8t10n R~ K·500 • T ut.a'lgin 
100 
"' 
S..onK·500 572.820.00 572.8<JOO 
78 12 kg S.OO!OnU·39 7,045.00 557 40040 
3283 >IQ 
- boton lJ.24 6.27500 204 75325 
100 m' Upoll Co• 15,95;)00 15.95000 
111 75 kg .;pe•- 63500 70,96125 
Juml.ah 1,421 ,8&4.ecl 
a Vob • o.moo Ala: Loodong tKt 76 ..., Oo ambills 10,000.000 00 
e I..OIOtng Tell Dl ambilti 
" 
25,000.000.00 
PEKERJAAN BETON 
~E< BETON LANTAJ KERJA 
3.00 ZNk Semen PC 51800 1,554 00 
090 m' Kenkll Co1 60.00000 54,000 00 
0 b4 m· PM11Cor 30,00000 16,200.00 
PE-< BETONK·t75( 1m 1 1 Jumlah 71 ,754.00 
1.100 m' Belon murn1 < Carmoc) K 175 355,950.00 391,545 00 
I 000 m' Altrlt Santo Cot 20,000 00 20,000.00 
2000 Oil UJI 84;•nder Boton 21J,o/.l0 00 40,000.00 
PEK BETON K·22~ ( 1m'} 
Jumlah 451,545.00 
1.100 m' Seton ( keady niO(} K 225 372,750.00 410.02!:i.OO 
1 000 m' Alai Bantu Cor 20,000 00 20.000.00 
2000 bh U11 S1f!.!'lder Beton 20,000.00 40,00000 
PEK BETON K·275 ( 1m' I 
Jumlah 470,025.00 
1 100 m Beton ( Rcac:y m.x} K 275 385,35000 423,885.00 
1 000 m' AJa1 Bantu Cor 20,000 00 20,000.00 
2000 01\ U1 S•hnder Beton 20,000.00 40.000.00 
PEK 9ETONK·300( !m0 ) 
Jum1ah ol33.885.00 
1 ;oc m' Otto., I Rn<.lf n.:x J K ~~ 394,80000 4:l4,lli0 00 
1 000 .. Aile Bann. Cor 20,000.00 20.00000 
2000 bh IN 54wloo· S..on 20,00000 <000000 
PE < BETON K-400 ( 1m' ) 
Jumlah .94.280.00 
• 100 m· !W.cn ( R•acty ""') K 400 <26,30000 £5893000 
1 000 .. I'JaBanwCo. 2000000 20.00000 
: ?<'0 t"' • I.. }I "',.''f'I'X" ~cr. l'J.'JI~OC •O.iJCJ 011 
I>E< BETONK·SOO( t"11 ) 
Jum&ah 528.VJO.OO 
1 tOO m' B«on (Ready mil<) K 500 466.200.00 512.820 00 
'000 II AJat 8•ntu Cof 20,000 00 20.000 00 
2000 •• I..Jt S1 naor Be1on 2000J 00 40,000 00 
.PAH COR BETON ( 1- I 
Juml.ah 572.820.00 
0030 oog Mandor 25,000.00 750 00 
:>G50 oog Tukang batu 20.00000 13,000 00 
'J 100 oog Ktn.ala tul<ang 22,000 00 2.200.00 
Jumlah 15 9:;().00 
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ANALISABARGA SATUAN 
No VoL Sat Uraian Ha' Jumtah Total 
PEK BEK<STING ( I m1 l 
1 000 m' f!l utbspan 71,500.00 71,500 00 
Jumloh 71,500.00 
PEK aE><ISTING ( 1 m') 
001 m' Keyu BK$tng 5f7 850,000.00 9,35000 
001 m Kayu Beo<.:stn~ 6/~ 2 850,000.00 11,90000 
035 lemt>lr M<JIOpe< 85.00000 ~.49500 
040 kg Paku 4 75000 1,90000 
Jumlah 52.&45.00 
vPAH BEKSTING( 1m') 
0600 org Pekerja 15,000.00 9,000 00 
0010 org Mandor 25,000 00 250 00 
0500 org Tu~<ang kayu 20,000.00 10,000 00 
0.050 org Kepala tul<ang 22,000.00 1,10000 
Jum1ah 20,350.00 
PEK. BESI BETON U·39 (1kg) 
I 100 kg Bftrbe<OI' 5.950.00 8,545 00 
0.020 kg Mw3lbe~ 25.00000 50000 
Jumt.h 7.~00 
PEK BES BETON v·24 ('kg) 
1100 1<g Bestbeten 5,250.00 5 775 00 
0020 ~g Kewat oeto-n 25.00000 50000 
Jun:loh 6,275.00 
~PAH BESJ &ET()N 1 kg 
0.004 org Pe~erJa 15,000.00 8000 
0.02~ org Tukeng besi 20,000.00 500.00 
0.003 org Mandof besi 25,000.00 75.00 
Jumbh 635.00 
7 I'Qi;R STRUKTUR BETOI-. K 275 
a POER "YPE 1 pm' I 
, 000 m' Se:onK275 483,85500 4838&500 
176 200 1<g Be$ beton U·39 7,045.00 1,<41.3~ 00 
2.100 m' Belos>ng 52,645.00 110 554 50 
1 000 m' Uoah Cor 15,950.00 15,950 00 
176.200 kg Upah bes.i 635.00 111,887.00 
2.100 m' Upah Bekisung 20,350.00 42,73500 
Jumloh 2,006,340.50 
b POCR -vPE 2C 1m3 ) 
100 m' Beton K275 48385500 483,8&500 
18850 <g S.s beton U-39 7.04500 1 313,802 so 
175 m' Se-g 526<500 02.128 75 
t:J m' Upa~>Cnr 15,9501)() 15 950 00 
186 50 ~0 Upe;h oesi 63500 118 427 50 
1.i5 ru~ Upar: Bek.as1.1ng 20,350.00 ~~.6\l :>0 
Jumltth 2,059.896.25 
c. POER TYPE 3 ( 1m3 I 
1 00 m' Beton 1< 275 483,885.00 483,88500 
' 8560 kg Besl be!on U·39 7,045.00 1 307,552 00 
1 ~0 m' 8Ck1Stll"g 5264500 78,067 50 
100 m' UC>O'l Co· 1595000 15,95000 
18560 <o Upal\.,... 63500 117.85e00 
' 50 m' UP«": Be<$t"tg 20.35000 30 52500 
Jumlah 2,034,735.50 
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ANALISA HARGA SATUAN 
No Vol. Sal Uraian Harga I Jumlah Total 
d OOE'l TYPE4( tm'l 
100 m' Be<on K275 483.885.00 48388500 
20400 kg S...belOnl>-39 7.04500 1,437,18000 
150 m' Seloo1>ng 52,64500 78,967 50 
tOO ... Upraf't Co, 15,95000 15.9500? 
20< 00 kg Upon- 635.00 t29.5o<OOO 
150 m' Upo•Be .. ong 20,350.00 :30,525.00 
Jumt.h 2,176.047.50 
8 SI.OOF STRI...<TUR BETON K 275 
1 SI.OOF ( St )20125 (1m1 l 
I 000 m' 811on K 275 483.83500 483,88500 
1581100 •g 8eoo I>OIOn U-39 7.04500 1,189.900 50 
35 980 •o S. oeton U-24 627500 225,774 50 
tO 000 m· Bel<oslmg 52,645 00 526,45000 
1 000 m' UpahCor 15.950 00 15,95000 
204 660 KQ Upeh bell 63500 130,09880 
10 oco m· Upoh Beklsdng 20,350 00 203,50000 
Jum1ah 2.775.558 80 
o SLOOF I 52) 20140 ( tm0 ) 
• 000 m' 801on K275 • 83,885 00 483,885.00 
188 400 kg Botl btlon U-39 7,045.00 1,313,188.00 
39.000 kg Beti be1on U·24 6,275 00 244,725.00 
8.000 
"'' 
B•loouno 52,645 00 421.160.00 
1000 m' Upah Cor 15,950.00 15.9 50.00 
225.400 kg Upoh bet< 63500 143,129.00 
e.ooo m' Upah Bekls~ng 20,350.00 t62,dOO.OO 
Jumlah 2,784,837.00 
c ScOOF 1 53) 20125 ( 1m3 ) 
1 00 ,.. Beton K 275 483,885.00 463,885.00 
188 90 kg Besl beton U-39 7,04500 1,189,900 50 
esoo kg e ... beton U-24 6,275.0>3 426,700.00 
8 00 m' Boklsbng 52,64500 421,180.00 
1 00 m' Upo' Cor 15,950.00 15,950.00 
2Je oo kg Upah bell 63500 150 .• 31 50 
8000 m' Upoh Btu~ng 20,350.00 162.80000 
Juml.ah 2.850,827.00 
o SI.OOF ( 64) 30150 ( tm' J 
1000 m e.con K 275 483.88500 483.88500 
178 900 kg S. oeton U-39 7.045.00 1,260,350 50 
56000 kg a. oeton U-24 6215.00 351.•0000 
0750 m· Bo-ng 52,645.00 355,353.75 
'OM m' Upoh COl 15,95000 15.950 00 
23-CWO <g Upoh bell 635.00 1<9.161 50 
GiSO no' Upoh tlel<4org 20,3'>)00 137,30<! 50 
Jumlah 2,753.>183 25 
e SLOOF I S5) 30170 etm1 ) 
tOO m' Beton K275 483.885 00 483,88500 
194 080 <g a. ... belon U-39 7.045 00 1,367,293 60 
6SC«< kg Bell beton U-2~ 6,275 00 '07.875 00 
6700 m' ee ... ting 52645 00 352,721 50 
· .coo . Upan Co1 15,950 00 15,950 00 m 
25~080 kg Upoh""" 63500 164,515 80 
6700 m' Upsh Bekistii'IO 20.350 00 136.345 00 
Juml~h 2.928.56UO 
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ANALISA BARGA SATUAN ---
No I Vol Sal I Uralan I HaiQa I JumLah Total 
9 KOLOM ST><UKTUR BET<>"' K-275 
1 KOLOM 0i0 em ( •m' ) 
1.00 m' Beton K 275 483,885.00 483,88500 
187 50 kg 8e$i beton U.J9 7,04500 1 320,937 50 
105 00 kg aesi t>eton u-:4 6,275.00 658,875.00 
5 70 m' Bekls1ing M..;ltJ Span 71 ,500 00 407,550 00 
1 00 m' Upah Cor 15,950.00 15,950 00 
292 50 kg Upah b .. l 635.00 185,737 50 
Jumlah 3,07U35.00 
b KOLOM090 em (1m3 ) 
1.00 m' Beton K 275 fa3,885 00 483,885 00 
75868 kg s ... beton U·39 7,045.00 I ,822,400 60 
96.50 •• Bes. oeton U-24 627500 61l5,537.50 
•so m' Selo$tng ""'Span 71.50000 321.750 00 
100 m' UpahC« 15,950.00 15,95000 
35518 kg lipaobesl 635.00 225.53930 
Jumlah 3,47 5.062.40 
c KOLOM '5l•Ocm ( 1- 3 ) 
•oo m' B•ton K 275 483,88.5 00 483 885 00 
247 00 kg Se$i be1ol"' U·39 7,045.00 1,740.11500 
115 00 kg e. ... belon U-24 6,275 00 721,625 00 
23 30 m' Bc\<lsMg Mul11 Span 71,500 00 1,885,950 00 
1 00 m' Ucah Cor 1$.950.00 1 o,95~.oo 
351 00 kg Uoah besi 635.00 u9.87o.oo 
Juml.ah 4,857,395.00 
10 !.ANTAl KERJA t c 5 em 
l .CO m' Seton Len•a~ KerJII 71,754.00 71,754 00 
1.00 m' UpahCor 15,950.00 15,950.00 
Jumtah 87.704.00 
I ' PIATlANTAIOASARt• 15em, BETONK275 
100 m' 6e<onK 275 433,88.5.00 483.88500 
19890 kg Beso be!Of' U-24 6,27500 1248.097 50 
100 
"'' 
UpattCo, 15,95000 15.95000 
19890 kg Upahbe> 63500 126.30150 
Jt.Jmlah 1,874.234.00 
12 FLOOR HAOERNER CHAPDUR t0Hglm2 EX SIKA 01 emblliS ... 27,600.00 
13 OINDING PENAHAN TANAH I • 20 em· BETON K 275 
1.000 m' Seton K 275 483.885.00 483,88500 
351.600 kg 8es1 beton U-24 6,275.00 2 ,206,21)0 00 
7 000 m' 6ekistmg Mvlb Span 71,500.00 500 500.00 
1 000 m' Upatn Cof 15,950.00 15 950 00 
:;51 <~o ~Q Upah~ 6Z5 tJO •• 3 2C.a ~0 
Jur.tlah 3,42~.8~1 .00 
14 o<O, OM DAN BALO>( PRAKTIS ,( '75 ( , ,.,, ) 
100 m' Be:on K 175 451,545 00 •51 .54500 
23800 l<g Se$1 betOI\ U -24 6.275.00 H93,45000 
700 m· Se~UStng 5254500 36851500 
100 m' Upall Ce< 15.950.00 15,950 00 
238 00 <> Upo» besl 63500 151,13000 
700 m2 Upa1 Seo;'Stl'lg 20.350.00 '42,450 00 
Jumlah 2,623.040.00 
IS RAM BETO~'. BETON K-275 ( ·m') 
1 000 m' Beton K 175 483,885,00 •s3 885 oo 
110000 k Bcs• beton U-24 6 275 00 690 25000 
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ANALISA HARGA SATUAN ·=-· 
NoT Vol. Sol Uraian I Haraa Jumlah Total 
1.000 m' UponCcr 71,500.00 71,500.00 
110.COO I<Q Upant>os. 635.00 69.850.00 
Juml#h 1,315,48500 
•e SAI.URAN BETON • PENUTUP GRU FtNtSH CAT Oi ambits 2<10.000.00 
17 WATER P'!OOFING KWWC 010mbolls 27.500.00 
'"I'PE S l<ATOP 107 SEAl. EX. S.l<A 
8 LANTAISATU 
BETO~ Pt.ATLANTA,, BETO'I K·275 (1m') 
a PLAT LA.NT /4J TYPE A t • ,.em 
, 000 m Beloo K 275 483,685.00 <83 685 00 
198000 Kg 6111 beton U·24 6,275.00 1.2<2.450 00 
7700 m' Bell.!lll"'g MultJ Span 52.645 00 405.356 50 
·.ooo rn' Upah Cor 15,950.00 15.950 00 
198 000 Kg Upano... 635.00 125.730 00 
Jumtah 2.273,381 .50 
o PI.A' I.ANTAI TYPE B, t 30em 
1.000 m' Btton K 275 483,885.00 483,885 00 
168900 kg BfiSi beton U·24 6 ,275.00 1,059.847.50 
7.1(0 
'"' 
P.~tk,,jng Multi Span 52.645.00 375,665 30 
I 000 m' llpeh Cor 1!:i,95L\.OO 15,950.00 
168.900 kg Upohb"l 635.00 107,251 so 
J~o~mlah z.o•2.e1a.Jo 
e. Pi.AT LAN7Ai TYPE C t • t 4cm 
t 000 m' Beton K 275 483,685.00 483,885 00 
145 800 kg 8ft! of'ton U 24 6 275.00 913,64000 
7 700 m' Sek~&t~ng Mul'l1 Span 52,64500 405,386.50 
1 000 m' tJpanCor 15,950 00 15.950.00 
145500 l<g tJpollbeol 635.00 92,456.00 
Jumlatl 1,911 .297.50 
2 SAI.OK STRUKTUR BETON K·275 ( tm') 
a BALOK( 81) 1~5( 1m l 
, 000 m' 8«on K 275 483,88500 483,88500 
198200 kg S.De1DntJ.39 7,04500 1,396.319.00 
•• 710 I<Q S.t>o«>nU.24 6.27500 281,730.25 
39•00 m' Be<~•og M<Jib Span 52.64500 2,07<;213 00 
• 000 m' U:>oh Cor ,5,950 00 15.95000 
239 910 kg uoen- 63500 152.34285 
Jumlah 4.380440.10 
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. ANALISA HARGA SATUAN ""·""=~' · 
No I Vol. I SaL Urai3n I Ha rga I J umlah Total 
b BALOK ( 82 ) 251'35 ( 1m· ) 
1 000 .,. Bt1on ><275 483.8S5.t0 483.8S500 
1se •oo kg S...beeonu-39 7.045.00 1 101.83800 
25680 kg S...be<OI'V2< 6.275 00 179 967 00 
17 1<0 ,: Btloo:lng~Spon 52.645.00 902.33530 
1000 .,. ~hCOI 15.95000 15.95000 
185080 kg ~-t.. 63500 1"7.52580 
Jumleh 2.801,501.10 
< 6ALOK ( 93) 45/50 11m') 
, 000 ..,. s.ton K 275 4838S500 463.8S500 
194 740 kg e ... ,...on V·39 7,04500 1,371.943 30 
<2 030 kg Bn~ beton U·24 6.275t0 263,7:!8 25 
9000 .,, Btkosoog Multi Span 52.64500 473.6()5 00 
1 000 
,.,. 
Uplh Co1 15,950.00 15.95000 
238 770 kg Upon bel< 635.00 150,346 95 
Jumlah 2,759,670.50 
d SALO~ ( 85) 40~01 1m') 
, coo m' Btlon ,r( :?75 483,885.00 483.88500 
178 220 kg Oesl beton U-39 7,045.00 1,255,559.90 
<7 270 kg Besl be<on U·24 6,275.00 296,619.25 
10 ooa m' Beklstlno Multi Spar. 52,645.00 526,450.00 
I,OCO ,. upa"' Co: 15,950.00 1s.rs~.co 
225 490 kg Upon bOll 635.00 143,166.15 
Jumlah 2.721.650.30 
e 8ALOK ( 86) 20/SO( 1m') 
I 000 m' BOlon K 275 483,885.00 483,885.00 
193 500 kg 8 .. 1 beton V·39 7,045 co 1.363 207 50 
65 000 kg Besl btton U~24 6,275.00 407,875.00 
16 700 m' Btkasong Multi Span 52,645.CO 879,171 50 
1 coo m' Upon Cor 15,950.00 15,950.00 
258 500 kg Upaobel< 63500 164 147 50 
J umlah 3,314,236.50 
f SALOK( 87 )30170( 1m') 
'000 ... BOlon K27~ 483,8SS.OO 463.8S5.00 
178 300 kg a.. boCon u-39 7,045.00 1.2se.123 so 
MOOO kg a..be<onV2< 6,275.00 407,875.00 
4200 m• 8-""0 Mulb Spo10 52.645.00 221.10900 
• 000 
"' 
Upa,Co• 15,95000 1595000 
243 300 kg Upat\be. 63500 16449550 
J•tmlah 2.539.438.:10 
g BAL0<(84)~( 1"\1 ) 
• 000 m' 'le<on K 21> 48;.8S50V <8388!>00 
192.780 kg a..be<onV·39 7,045.00 1,358,135 10 
142800 kg 8011~tonV·7• 6,275.00 894 815 00 
12040 
"'' 
BtkiSOng Multi Span 52,645.00 633 645 80 
'000 m' \Jpl'h Cof 15,950.00 15 950.00 
33~ :!80 kg Upaobeoi 63S.CO 212,966 30 
Jumlah 3.599.597.20 
n BALOK ( 89) 50180 PRCSTRESS, BETON o<..:oo ~X FREYSSINET( 1m>) 
• 000 m' Solon K 275 528,930.00 528,93000 
<56 790 kg Be&l boton U-39 7,045CO 1,80901510 
164 000 kg 8n1 btton U-2<11 6,275.00 1,02910000 
, coo Unit Post Ten,-oniog 1,627,500 00 ' 1,627.500.00 
4 200 m:- Boko•tlno MuiU Span 52 645.00 22110~00 
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ANALISA_HARGA SATUAN- -~ 
~o I Vol Sal I Uralan I Haroa I Juml.ah I Total 
1 000 ,. "'oah COJ 15,950.00 15.950 00 
<20.780 kg l!pahbe$i 635.00 267 195 30 
Jumlah 5.4~8.7SI9.4ll 
1 BALOo< ( 612 130/SOi 1m') 
1 00 m' Seton K27~ 483,685.00 483,885.00 
171 18 kp Sesi b.-on U·39 7,045 00 1,205.934 92 
83 00 kg Besi beton U·2' 6,275.00 520,825.00 
12.04 m• Bekisting Multi Span 52,645.00 633,845.80 
U)() rn! Upah Cor 15,950 00 t5,950.00 
254 18 kg Uoah- 635.00 161 .401 .76 
Jumlah 3.021.842.~ 
J S.AL0-<(0~~)301'50t 1m.:.) 
1 000 m' 3e'.on 11275 483.88500 ~3.8&$00 
163 760 kg 3es; be:on U·lG 7.04500 1 153.889 20 
98 000 kg aes.i be:on U·2' 6,27500 614 95000 
31 2:>0 m' '3•klS:Ing Mut:i Span 52,64500 1.645.15625 
1 000 m• Upan Cc1 15.950.00 15,950 00 
261 760 ~g Upahb~ 635 00 166.217 80 
Jumlah 4.070,6~.~5 
I; 61\!..01'.(815)3')/60( imi} 
1 000 m' Beton K 275 483 685 00 483,685 00 
218 730 kg e ... belen U·39 7,045 00 1,540,952 85 
85 000 kg 8e51 betJn U·24 6,275.00 533,375 00 
10 870 m' Se'V5tng Multi Span 52.645 00 572.251.15 
. coo m' U~hCor 15.950.00 1M5000 
303 730 kg U:~ah beSl 63500 '92.868 55 
JumLah 3,339,232.55 
I BAI.Oo<KONSOC(KS' )30150( 1m') 
1.000 m' Beton K 275 483,8&$.00 483.88500 
192.750 kg 3eol be:on U·39 7,045.00 1 357.923.75 
58330 kg 3!!$1 br.o~ U·2' 6,27500 366.0:1')7~ 
12040 m' Bel<istong Mu!1> Spon 52,645.00 633.64580 
1 000 m' lJp&f"' CO! 15.95000 15.950 00 
251 080 kg Uoanbes 635.00 159,435 80 
Jumlah 3.017,1M11.10 
m GAL OK ~ONSOL ( KS2 ) 30160 ( 1m') 
1 000 m' Beton K275 483,885.00 463,685.00 
P'85PJ kg e ... b<ton U·39 7,045 00 1,257,60~ 95 
49 53<1 kg Bt& beton U-24 6,27500 310.800 75 
tl :l-<0 m• 6e'<!Stng W~.~:lt Soan 52,645.00 633.1!45 80 
000 m' U:~ahCor 15,950.00 15,950 00 
228040 kg U::~ah bet.1 63500 144.805 40 
Jum\ah 2.846.889.90 
9 KOlO'.i STRU'<TvR a~-ON o<-275 
• K: .. ov;:, 73 c.rn (1m"! 
• :lOO ,., 3eton ~275 463.8&$.00 463.8&$00 
187 500 <!; 30$1 be:on U·39 7,04500 , 320 937 50 
105000 
"" 
~~~ t>e:or U·2~ 5.27SOO 558 875 00 
5 700 m' 3ek!s:.ng Mu'' Spin 52,645.00 300 076.50 
1 000 m-' ... pal-tCcr 15.950.00 15 950 00 
2&2 500 <s .-pa'l bes 635.00 185.737.50 
Jumlah 2 965 461.50 
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ANALISA HARGA SATUAN · ~" ~ 
No I Vol. I SaL Uraian I Harga I Jumlah I Toto I 
~ KOLO\' OIA go C>~ ( l m'l 
I 000 m' Be!On K 27~ •a3.88500 <aJeS$00 
2$8UO kg e ... be!Onu-39 7,045 00 1,82240060 
96$00 kg BttlbolonU-24 6,27500 605.537 $() 
4$00 , . 
-ongM...,Soan 52,645.00 236 g()2,$() 
t 000 ..,. UDal\ COl 15,950 00 15.95000 
35~ 180 kg Upoh~ 635.00 225.53930 
Jumlah 3.3i0.214.90 
e KOL0'l1$140t.V 11m' I 
'000 ,.,. B«on I( 27~ <83,88500 433.88500 
247 000 kg S..Obe:onU-39 7,04500 1,740,11500 
1'5000 >g 8fti bo»n U·24 6,27500 721.62500 
23300 ,.,. Se~f\Q Mu!'D Soan 52.64500 1,226,628 $() 
t.OOO ,.,> UpohCc! 15,950 00 15.950 00 
382000 kg Uoah- 63500 229.87000 
Jumlah 4,418,073.50 
4 0 NOI~G BETON, T• 25 CM BETON K·275 
1 00 m' Beton K 275 483,885.00 483,885 00 
74 00 kg Beal beton U-24 6,275.00 464,350 00 
a co m'l. 01"1k•s~ing Multi Span 52,e45.00 A21,16000 
1.00 m' Upah Cor 15,950.00 15,950.00 
74 00 kg Upon b.., 635.00 46,R90 00 • 
Jumtah 1,4S2.335.00 
5 WATERPROOFING KM/WC 01 amt:d Is .... • •• • • •• ·· - + . ............ 27.500.00 
TYPY SIKATOP 107 SEAL EX Slo<A 
6 TANGGABETON BETO!\K-2751 1M3) 
1 r""'""'" balok .Pial) 
I 00 m3 Beton K 275 483.885.00 483 88500 
189 13 kg Besl b«<<n U-39 7,045 00 1,332 38563 
73 7~ Beslbet4t'll',24 6,275.00 <62.78125 
820 n>2 Betclo:lngM.,Span 52,64500 43168900 
100 m3 UpahCor 15,950.00 15,95000 
26288 kg upanboto 63500 16692583 
Jumtah 2.893.618.50 
c LANTAIOUA 
BETON Po.AT !.ANTAl BETON K-275 (1m3) 
o PV.TLA.'\'TA; TYPE A h13CM 
100 
"'3 Stlon K275 <83,885.00 <8388500 
196 !oO kg e. be!on lJ-24 ~.27500 1.2480!1'f50 
170 1!'2 Beiol""9 "'""' soan 52,645.00 <05 366.50 
100 "'3 Upt~hCCf 15,9$0.00 15.95000 
1&890 kg Vpahbeol 63500 126301 50 
Jum~h 2,279,800.50 
o PLAT LANTAI TYPE B Tx14CM 
1 00 m3 Beton o< 275 <83,88500 483,885.00 
' 98 90 kg Bet! bOton U·24 6.275 00 1,2•8 097 .50 
7 •• 
"'2 Yek~tting Mur.1 Soan 52,645.00 375,88530 
100 m3 Upah Co• 15,950 00 15.95000 
<&8 90 kg Upah bn1 635.00 126,301 50 
Jumlah 2 250 119.30 
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ANALISA HARGA SA~UAN~--
No Vol. I SaL I Ur•ian I H.aro.a Jumlah I Total 
2 9.41\.01< STRUKTUR, BETON 1<·275 ( 1m3) 
a BA~O~( 81) 1~5( 1m3) 
·oo ,..3 Balo<l K 275 4&3,88500 4$3,885.00 
1~20 kg S...becon .... 39 7,0'500 1 396.3'900 
41 11 kg S...ootonU.24 6.27500 261.73025 
39 <0 m2 S.<.stllgliu" Span 52.64500 207<2'300 
100 m3 UpohCor 15,950.00 15.95000 
23991 ~g Uooh- 63500 152.3<2 85 
Jumlah ·.~.U0.10 
b BAl0K(82)2~S(Im3) 
100 m3 Beton K 275 483,88500 483.88500 
15040 kg 9eoi bO!on U.39 7.0'500 I 101,83800 
2868 kg e...;t>etcnU.24 6.275 00 179,1l67 00 
'7,. m2 Be\fl.tng Mu~ Span 52,64500 902 335 30 
I 00 m3 Uoah Cor 15,95000 15 950.00 
'6508 kg Upahbool 63500 117 525.80 
Jumlah 2,801,501.10 
e B"~OK! 93 )45/501 1m3) 
I 00 m3 Baton K 275 483,885.00 483.885 00 
194 74 k~ QI)Ol btlon U·39 7.045.00 1,371,943 30 
•2.03 kg e .. l bcton U·24 6,275.00 263.738.25 
900 m2 Bekilbng 1./u~ Span 52.645.00 473,805 00 
•.00 m3 !JpahCor 15,&50.0(1 :5.950.00 
2~.77 ~0 'Joal\ bai 83500 150.~48.95 
Jumlah 2,759.670.50 
d BALOK ( BS) 40i50 I 1m3) 
1 00 m3 Beton K 275 483,865.00 483,885.00 
178 22 kg BHI be1on U-39 7,045.00 1,255.559.90 
47 27 kg Beel beton U·24 6 275.00 296.SI9 25 
10 00 m2 Btknlting M.._ltl Span 52,645.00 526,450 00 
i.OO m3 Upah Cor 15,95000 15.950.00 
225 49 kg Upahbesl 635.00 143.18615 
Jumlah 2, 721,650.30 
1 BA\.OK I B6 ) 20150 11m3 ) 
100 m3 Beton":: 275 483,885.00 48388500 
19350 leg e. bolo<> U-39 7,04500 1,363.207.50 
6500 kg e ... 1>eton u-2• 6.275.00 407,87500 
18 70 m2 BalooongMut>Span 52645.00 879 171 50 
100 m3 UpehCo• 15,950.00 1595000 
25850 kg Upahblsl 83500 164,147 50 
Jumlah 3.314,230.50 
I BA..O>< I 87) 301:'0 (1m3) 
100 m3 fl~:o!'\ K :17 5 483,88500 •A3.!18500 
11a :.u <g &.to beeon J-39 7,0'500 1 256.123.50 
8500 · g e.DIIonU-24 6,275.00 40i 875 00 
4 20 m2 9e,,.,ng Mu~ Spa• 52.64500 221 10900 
1 00 m3 Upon Cor 15,95000 15.950 00 
243 30 ~g Upon- 635.00 15449550 
Jumlah 2,5311,438.00 
II 8"L0~ I 88) 30150 I • m3 l 
, 00 m3 Soton K 275 463 885 00 483,885 00 
192 78 kg Bet• beton V·39 7 045 00 1 358,135 10 
14260 kg Be&l bcton U-24 6,275 00 894,815 00 
'204 m2 Stik.lllng Mu1t1 Span 52,645 00 533,845 80 
1.00 n>3 UpahCor 15,950 00 15.950.00 
33~.38 kg Upall O&il 635.00 212 96530 
J~,; .,klh 3 5119 5117.20 
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ANALISA BARGA SATUAN~-
No I Vol. Sol _L Ural.an I Hargs I Jum1ah Totat 
t> SALOK { 811 ) 50180 PRESTRESS. BETON K-400 EX FR£YSSI~ET( 1m3) 
I 00 m3 Beton K 400 528.93000 528.930.00 
2:1& 78 kg a ... beton u-39 704500 1.809.01510 
17890 kg S... t>eton U-2< 627500 1,122,597 50 
100 
""' 
Posl T f"\SSIf''lng 1.62750000 1,627.500 00 
420 m2 Bekllt:ng "''u'3 Span 52.645.00 221,109 00 
100 m3 UI)OII C« 15 !i5000 15.95000 
4J5e8 •g UI)OIIbetl 63500 276,65680 
Jumllh 5,601,758 • .00 
BAI.OK(811)30/50{ 1m3) 
100 m3 Be.on K 275 483.e8500 483,e85.00 
171 18 <g S... 001on U-311 7.045.00 1 205.934 92 
8300 •.g S... oeton U-2' 627500 520.82500 
1204 m2 Be"''"'l Multi Span 52,645 00 ~33 64580 
100 m3 Uoan Cor 15.950.00 15,950.00 
254 18 kg uoan-. 63500 ' 61.401 .76 
Jumlah 3.021.842.48 
BALOK ( 812)30150 ( 1m3 l 
1GC m3 Baton K 275 483,e85.00 483.885.00 
17' 18 kg a ... beton U-39 7,Q<5 00 1 205,934.92 
8300 kg Bes1 be1on U·24 6,275.00 520,825 00 
1204 m2 BektStlnQ Multi Span 52.645 00 633,845.80 
:.~ .Tt3 Up3h Cot ~5.950.00 15,950.00 
254.18 kg u~ell b6tl 835.03 18 1 401 .7~ 
Jumfah 3.021.842.48 
k 8ALOK ( 815)30160 ( 1rn3) 
1.00 m3 Beton K 275 483,885.00 483,885.00 
218.73 kg Boti btton u.3g 7,045.00 1,540,952 85 
8500 kg B•el beton U·24 6,275.00 533.375 00 
1087 m2 Sek•Sllng Mulb Span 52.645.00 572.251 15 
1 00 m3 Uoan Cor 15,950.00 15,950 00 
303 73 kg Upen boor 635.00 192 868 55 
Jumlah. 3.339,28US 
I 6A1.0KKONSOI.{KS1l30150( 1m3) 
100 m3 801011 K 27 5 483,885.00 433,88500 
192 75 kg Besr belon U-39 7,045.00 1,357,923 75 
41153 kg Besrbe<on U-24 627500 310,80075 
1204 m2 Be""'-ng A'o'l Spon 52.645.00 633.8<560 
100 m3 Upoll COf 15,95000 15.95000 
24228 
' II Upal>- 63500 153,8<7 60 
Jumlah 2,958,253 10 
9 KOI.OM s·R.KTUR BETON K·275 
a KOI.OM CIA 70 Co.\ { I m3 l 
100 m3 Oe1on K 275 433,805 ()(\ <83,e85.00 
187 50 "'I a.-.. be<on U--39 704500 ; ,320.937 50 
10500 <g a ... belon 0·24 6275.00 658,875 00 
570 m2 Be~fi.Mg Mu~ Span 52.645.00 300,076 50 
1 00 m3 U~hCor 15,950.00 15,950 00 
292 50 <g Upall""" 63500 185,737 so 
Jumlah 2,965.461.50 
b KOI.OM CIA 90 CM ( 1rn3 J 
1 00 m3 ij.,on K275 483 885 00 <83.885 00 
258 68 <g 6 ... betOr\ U-39 7,04500 1,822,40060 
96 50 kg e ... .,..,on u-2< 6 .2i5 00 605,537 50 
4 50 m2 Ooi<ISbng Multi Span 52.645.00 236.902 50 
1 00 rn3 Up~h Co1 15,950.00 15,950.00 
~55 18 kg Upol• P<:Sr 635 00 225.539 30 
Jumlah 3 390 214.90 
ANALISA BARGA SA~UAN"""' 
No I VoL I SaL I Uralan I Haroa Jumlafl Total 
c KOI.OV 15140 CM I 1m3 1 
100 mJ Beton K 275 483 88500 483,88500 
247 00 <g e .. br.on u-39 7.04500 1,740.11500 
11500 <g e ... t>e:oo u 24 6 275.00 721,62500 
23 30 m2 Stiottlng ~·ut!ll Span 5264500 1,226.628 so 
100 mJ UoihCor 159500) 15 950 00 
3112 00 kg Upon- 63500 229.87000 
Jumlah • •• 18.073 so 
• BETON USTI'U\.'.1<. BiT ON K-275 11 mJ ) 
100 m3 8e<onK22S 483.88500 48388500 
7710 <g e ... beloru·2• 6275.00 483.827.60 
12 so m2 ~luS·tl'lg ~u!'t! Sl)t~ 5264500 658062 so 
100 mJ UDif\COf 15.950.00 1595000 
Jumlah 1,641.725.10 
5 WAT£RPROOF"G K>IMIC D am01ll$ 27.500.00 
TYPY SIKATOP 107 SEAL EX SIKA 
6 TA ~GGA BETON BETON K-275 I 111'3 I 
( T efm8$iJk batol( ,Pial ) 
1 00 m3 Be:on K 275 483.885.03 483,885.00 
189 13 kg Seta btton U-39 7.045.00 1,332.385.63 
73 75 kg Bes; beton U-24 5 275.00 462.78,,25 
c 20 m2 Btf 3tlns; Multi Span SL-,645.0!> 431.6~9.00 
1 00 m3 Upoh Cor 15.950.00 15.950.00 
~62 88 kg Upt h boa; 635.0tl 166,925.t3 
J umlah 2,893,618.50 
0 LANTAITIGA 
BETON OLAT LANTAI. BETON K·275( 1m3) 
e PLAT LANTA TYPE 8 T•14CM 
100 m3 Beton K 275 483.885 00 483.885 00 
19800 kg B• oetcm U-24 6,275 00 1 248,097 so 
'14 m2 S•kiStng Mui-J Span 52.64500 375,885 30 
100 m3 UpahCor 15,95000 15,950 00 
19690 kg IJpei>- 63500 12630150 
Jumlah 2,250.119.30 
b PLAT l.A:ITAJ TYPE C T•13CM 
'00 mJ Beto•K 275 48381!500 48388500 
18890 kg e... bt'.4n U-24 627500 1.248.097 50 
7 70 m2 Belos!.ng Vult Span 5254500 40536650 
':10 mJ ~;»'Co< 1<,950 00 ' $.9511 00 
19690 kg \Jpo'>botl 63500 126 301 so 
JU111lah 2,279.6<10 suj 
2 BALOKSTRUKTv~ BE-ONK·:.OOI 1m3) 
1 S<II.OK(81)1512S(1m31 
103 m3 Beton I( 275 483 885 00 48366500 
•98 20 <g s ... btlor U·39 7 04500 •,3>63' 900 
tn·1 <g Sctl bc:oo U·2• 6 275.00 261.73G25 
39 40 m2 Bektltlng ~h .. d.· Span 52.645 00 2,074 213.00 
1 00 m3 Upah Cor 15.950.00 15 950.00 
23~ ~1 <g UP8!l bes• 63500 152 34285 
Jumlah 4.384.440.10 
b B~LOK,B3)45~01 1m3) 
• 00 mJ B~t~OI'I K 775 483.885\iO 483.885.00 
1(1/, 7• kQ d1.'t:t1 belon U·39 7,045.00 1,371.943.30 
42 03 kg 0f'ol.l btton U·24 5.275.00 263.738.25 
0 00 m:.! ~(!<~b'lU 52 64500 473 805.00 
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ANALISA HARGA SATUAN -
No VoL S..t. Uraian Total 
100 ml uo.nCor 15,950 00 15.95000 
23677 <g u""h""" 63500 150.34895 
Jumtah 2.759.670.50 
c SA:.O>< t ee 1 20J50 1 ,..,3 1 
100 m3 Beton K 27S 483.88500 <83.88500 
19350 ' g e ... ~>e:"" u.~ 7,0.:5 00 :,:!6320750 
6500 kg B•be!onlJ-2• 6,27500 407,87500 
1& 70 
"'2 ~-gM..t.Soa' 52.&<500 879.171 50 
100 ro3 UpanC<ot 15,95000 15.95000 
25850 kg t..po~- 635.00 1&< 147 50 
Jumlah 3,31• 23&.50 
d I:IALO« 1 87 ) »'70 l 1m3 1 
100 1"3 cseton K 27!; •SM8500 <83.88500 
178 30 kg a ... belon L-39 7_04500 1,256, 123 50 
65 00 kg e .. ,~on U.24 6.275.00 407.875 00 
• 20 m2 Bek•st~ng 1\'u'll Spill" 52.64500 22' ,109 00 
1 00 m3 Upah Cor 15.950.00 15,950 00 
243 30 kg Upohl>o$> 63500 154,495 50 
Jumlah 2.539.436.00 
< BALOK(B8i30150{ 1m3) 
1 00 m3 Bolon K275 483 885.00 483,885 00 
192 78 kg Be<~< oeton U-39 7,045 00 1.358.135 10 
1J260 ·~ AH· I .. ton ll·?4 6.27 5.0C 394,915.00 12 {)4 m2 8ol(cl;ng Mu~J Soan 52.&<5.00 633,845.e.:l 
1.00 m3 UPih Cot 15,950.00 15,950 00 
335.38 ~g Upah t.eo1 035 GO 212.966.>0 
Jumlah 3,599,b97.20 
f BAlOK ( 89 150180PRESTRESS. BETON K-400 EX FREYSSINET( 1m3) 
1.00 m3 Bolon~ 400 528,930.00 528,93000 
288.78 ~ BHl belon U-39 7,045 00 1,809,015.10 
18400 kg BHI beton U-2( 6,275.00 1,029,100 00 
100 UM Post T tfLSIOn ng 1,627,500.00 1,627,500.00 
4 20 no2 Beklo:lng Mull> So"' 52,6<500 221.109.00 
100 "'3 Up,an Cor 15,950 00 15.95000 
420 78 kg Upon- 635.00 267,195 30 
Jumlah 5 •• 98,799.40 
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ANALISA HARGA SATUAN~ 
No I Vol. T Sol I Uraian I Ha!Oa I Jumlah Tot.; I 
g BAL0~(811 )30150{ 1m3l 
100 tn3 94ton >( 275 483,885 C<J <83.86500 
171 18 kg a ... ~tonU-39 7 0<5.00 1,2C5.934 92 
8300 >g e.s.DelonU.24 6,27500 520.825.00 
1204 m2 e.•,..ng Moo. Spon 52,84500 533,845.80 
100 1"3 \.I~., COl 1595000 15,95000 
254 ·a lcQ Upon""' 53500 161 40176 
Jumlah 3,021.8 .. 2.48 
h BAJ.O-< I 815 l ~I 1m3) 
100 m3 Bolon K 275 483,885.00 483.88500 
21873 kg S...t>r.O'U-39 7,0-'500 ',540.95285 
8500 kg S...be:onU-24 6.27500 ~3.~/>W 
1087 m2 St""tng 'llulb Span 52,645.00 572.251.15 
100 m3 Upa., Cot 15,95000 15,S50 00 
303 73 kg Vp&ObMI 63500 192 668 55 
Jumlah 3,339.282.55 
I BAl.OK KONSOL I KS 1 ) 30,;0 ( 1m3) 
100 m3 Boton K 275 <83.88500 483,885 00 
192 75 kg Bts1 be~on U·39 7,045.00 1,357,923 75 
49 53 kg e ... b<l!on V-24 6,275 co 310,800.75 
1204 m2 BM-sbng Mu?b Span 52,645 00 633,845.80 
100 m3 UpohCOI 15,950.00 15,950 00 
21.2 28 fg Up11n bCSI 635 00 151847 80 
• .lumlah 2,956,~6.3. 10 
3 KO.OM STRUKTUR BETON K-275 
• KOLOW OIA 70 CM ( 1m3 ) 
100 m3 Seton K ~75 483,885.~0 483,885.00 
187 50 kg 8etl bttO'l U·39 7,045.00 1,320.937.50 
10500 kg e ... c•••• U·2• 6 275 00 658,875.00 
5.70 m2 Beklltng Mulb Span 52,645.00 300.076.50 
100 m3 Upoh Co< 15.95000 15,950 00 
292 50 kg Upon Ceol 635.00 185,737 50 Jumlah 2,985 461.50 
b KOLOVOA90C'-Af 'rn3 ) 
100 m3 Bo<cn I< 275 <83.88SOO 483,88500 
::saea kg C•tMonU.39 70<5.00 \,8n,40060 
9<!50 ~g a- eoton iJ-24 6.'27500 60S 537 50 
45<1 m2 5>&<""'11 M"" SpOn :m;•S.OV 236.W25C 
100 m3 I... PI" Cot 15,950.0<J 15.95G l.() 
355 16 kg Upar ot"S~ 63500 225,53930 
Jumlah 3,390.2U.90 
c KOLO'~ 25140 C'i I 1m3 l 
1 00 mJ Bttcn t. 275 .!83,88500 483.885 00 
24100 kg BHI CtiOn U-39 H.!500 ··.740,115.00 
10500 kg Bet- oeton U·24 6 275 00 658,875.00 
15 00 m2 6el<.esMg Mulb Soan 52.645 00 842.32000 
1 00 mJ VP&I'I Cor 15,950.00 15 950 00 
3!>2 00 kg Up•no .. l e;soo 223.520 00 
Jum1ah 3 964 685.00 
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ANALISA HARGA SATUAN 
No I Vol. I Sol Uralan I H::trt~a Jumlah I Total 
d ><O.OM 2~150 CM ( 1m3 ' 
100 m3 eocoo K27~ 483,8S5 00 <83.88500 
25800 •g 8~ t>..ton U-3S 7,04500 1,817,61000 
11500 ·~ SM. otiO"\ U·24 6,27500 n · .025oo 
1300 m2 9eotsa~ M.n Span 52,64500 684l8500 
•oo m3 u..,eo. 15,95000 15.950 00 
37300 ,g UOift..., 63500 236.85500 
Jum&ah 3.K0.31000 
e KOLOY I!>I<OCY ( 1m3) 
·oo m3 B•·on t< 275 483,88500 48388500 
24i 00 •.g S.... t>e<on 1.1-39 7.04500 1740 ' 1500 
11500 'O S... Qe1on U·24 6.275 00 721625 00 
23 30 m2 ~t f\.lng "-'1.11 Span 52,645.00 1 :mi.62850 
100 m3 U;>a~Cor 15,950 00 1595000 
Je200 '9 Upo~ bHi 63500 229,870 00 
Jumlah . ,.,e,Q73 50 
4 BETON LISTPI.ANK, SETON K-275 ( •m3) 
1 00 m3 Boton K 275 483.885.0~ 483,88500 
77 10 kg B.-.1 btton U-?4 6 ,275.00 483.827 60 
1250 
"'2 Sok•tt~no Multi Span 52.645.00 658,062 50 
1 00 m3 Upl"' Cor 15,9500l 15,950.00 
89 60 kg Upan bHI 635.00 56.898 s• 
Jumlah 1,698,62M< 
5 WATERPROOFING KMNIC Di ambft~. 27,500.00 
TYPY SIKATOP 107 SEAL EX SIAA 
6 TANGGA BETON, SETON K-275( 1M3) 
( Te•masu~ c.lok ,Plat ) 
1.00 m3 Seton K275 483,8SS.OO 483.885 00 
16811 kg e ... boton U·39 7,045.00 1,184,33< 95 
9322 e ... beton U-24 6 ,27500 564.955 50 
820 m2 Be-:. sung MurJ Span 52.645.00 431 ,689 00 
·oo m3 uoanCor 15,950.00 15.95000 
261 33 ,g Ul>Oil- 63500 '55 944 55 
Jumlah ?. &U.759.00 
0 LANT AJ EMPAT 
BE ON PLAT LANTA ee;-ON ~-275 ( 1m3) 
a Pt.A-..ANTA1~8-•14CY 
·oc m3 S.:onK27< 483.88500 483,885.00 
19$00 kg S.· bt<on --2• 6.27500 1.248,097 50 
7 ,, m2 B.e· f\tno "'-'"'"Soan R64500 375.88530 
100 mJ l,;C)II'"l Cor 15,95000 ·~.9:iOC' 
19800 kg Upe~bell 63500 126,30' 50 
Jumloh 2.250,119.30 
o "l.At LA'TA TY?oCl•13C'I 
100 
"'3 Soton I( 275 483,885 00 •e3 ass oo 
'G8 90 kg Beil t:Pe:of'l U-24 6,275 00 • ,248,097 so 
770 m2 Sek•'I:II'IQ Multi Spa" 52.645 00 405 38S 50 
1 00 
"'3 Upa!ICO! 15,950.00 15 95D oc 
·gs 90 kg upan b"' 63500 126 301 50 
Jumlah 2.279 600.50 
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ANALISA HARGA SATUAN 
No I Vol. I S•t. I Uraian Haraa I Juml~h I Total 
< BhO~ STRUKTUR BETON K·300 ( 1m3) 
• 8ALOK(61)15a5(1m3) 
100 m3 8e<onK275 483,88500 4t3,88500 
. 
19820 •g e ... tw""' U.39 7.0<500 1 3S6,319 00 
41 7t kg 8ooot>e<oniJ.24 627500 261,730 2S 
:1940 m2 Bet<.-.ung '/\. 't. Soan 52.64500 2.074,21300 
·oo M3 Uc>t•Cot 15.95000 '5,95000 
23Q91 kg Upe•- 63500 '52,3<285 
Jumlah 4,384.440.10 
b BAl. OK ( 83 ) 45150 ( 1m3 ) 
·oo rrJ Be<on K275 483.98500 483.88500 
1V414 kg -bi<OftU·39 7,04500 '371,943 30 
4203 'v 8ooob<llon u 24 627500 263.73825 
900 m2 Btk4Lng Mu!~ Sp.tn 52.64500 473.80500 
1 00 mJ upe• Co• 15,950.00 15,95000 
nsn kp Upol> bool 63500 150,348&5 
Jumlah 2,759.670.50 
o 8ALOK 1 B5) 40/50 (1m3) 
1 00 m3 Be»• K 275 483.885.00 <83.885.00 
'7822 'P 8Mi beto"' U·3D 7,045.00 1,255,559M 
47 27 ~g e ... boton U-24 6.275.00 296 619 25 
1000 m2 BtiQIMg Multl Span 52,645.00 526,4Sn 00 
I 1 00 m3 Upoh Co• ·~.950.00 1S.s5a.cc 225 49 kg IJpel'> t'>etf 635.00 1'3,186 15 
Jumtoh 2.721.650.30 
e BALOK ( 06) 20150 ( 1n>3 ) 
1 00 m3 Beton K 275 483,885.00 483.885.00 
193 50 kg Be•l beton U-39 7,04500 1,383,207 50 
es oo kg BM• becon U-24 6,275.00 <07,875 00 
16 70 m2 B•klsnng Multi Span 52.64500 879,171 so 
100 m3 Upan Cor 15.95000 15,950 00 
258 50 kg Upoh oo.. 63500 164.147 50 
Jum~h 3,314,236.50 
d BALO.( ( 87) 30171 ( 1m3) 
1.00 m3 Be<on K 275 483,88500 483,885 00 
178 30 kg 8ooobelonU~9 7.0<500 1256.12350 
~00 kg 8ooobe<onU.24 627500 407,875 00 
420 m2 E'tlootng ,. •• Spa• 52,64500 221,109 00 
100 m3 upan Cot 15 950 00 !S,950.00 
243 30 .g Upell- 635Gn 15<,495.50 
Jumlah 2,539,438.00 
I 9"-1.1)1(' 81C )60/l'? PI<ESTR~SS BETON K-400 EX FREYSSI'!ET( 1m3) 
100 m3 Be:o.K400 52893000 528,93000 
I 2'9i 14 <g S. 0010• U·3~ i'.Oo500 2.091_;;5 3<l 
6400 <Q Bes>be<Of,U·2• 6,275.00 1.~.10000 
100 
"" 
P051ltrtll0r ng 1,972.727 27 · . 912.n1 .21 
4 20 m2 Btl(.!ltf'IQ M_,l:! Span ~.645.0:) 221 109 00 
1.00 m3 UpohCoJ 15,950.00 15.950.00 
461 74 <Q Uoah- 635l>J 293 204 90 
Jumlah 6 ,158,599.47 
g BALOK( 811 , 30150 11"'3) 
1 00 m3 Bo:on K 275 483,885.00 <83.885 00 
171 18 <Q 9-. 04rton U·39 7,045.00 1,205.93< 92 
83 00 kg 8"' beton U-2t. 6,275.00 520 825 00 
"04 m2 6c~stng Multi Spar' 52.645.00 633 845 80 
'00 n>3 Upoh CoJ I l5,Q50.0Q 15,950 00 
254 18 kg Uoohbe!J> 635.00 161 401 76 
Jumla h 3 021 842.A8 
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ANALISA HARGA SATUAN ~ 
2~ Vol Sat I Uraian I Har_ga I Jumlah I Total 
a 3A 01< I 91< I '0150 (1m3) 
. ~0 mJ Sr.on K27~ <83,88500 483,885 00 
2·e 7J k; e ... w""' u-3s 7.04500 1,540,952 85 
8500 kg 8"' ~ton u-:4 6.275 ~J 53Z.37500 
,c 8i ..,2 8t'UI~IIg J.1.Jt"J Spa"' 5264500 572 25".15 
·oo .... 3 Open Co• 05.95000 "595000 
300 i3 kg JpenCdo 53500 192.86855 
Jumlah 3.33$.232.55 
e BA.OI< KCt.SOt.l KSI) 30/!>0(1m3 l 
100 -3 S..on-<175 <83.835 00 <03.88500 
~92 iS kg S..oe:onU-3& 7.04500 ,,357.923 75 
··~ kg 11• oe·on u t4 ti-.27~00 J"0.!$00 7~ "7 04 '1'2 tkll..s;.ng M.Jt:t Spa"' 52,64500 6338-<5 80 
100 
"'3 UPA"'JCOf ·59scoo '5.95000 
242 28 kg upan- 63500 153.6.47 8-0 
Juml~h 2,956.253.10 
&AlOK '<O~SOl I KS3 J 30150 ( 1 m31 
100 m3 Botcn K 275 463,885 00 483,885 00 
·~ns kg ~til be~OI' U-3; 7 045 00 1,357,923 75 
6> 25 kg ""~' b6101'\ u 2~ 5,275.00 "09,l.43 7~ 
12 04 m2 B6k1Stlng MJitl Span ~2.645 00 633,845 80 
100 m3 Up&'> Cor 15,950•JO 15,950.00 
.sa uo k~ UPI" liHt 63500 163.830 00 
Jom!ah 3.~&4,878.30 
3 KOl.OM STRUKTUR BE1 ON K-275 
> KOLOM CIA 7C CM ( 1m3 ) 
1 00 m3 B<llon K 275 483,885.CO 483,885.00 
187 50 kg Bosl boton U-39 7.045 00 1,320.937.50 
105 00 kg Besl be~on U 24 6,27500 658.875 DO 
5 70 m2 8tk1Sllng Mult. Span 52.64500 ;>~0.076 so 
1 00 m3 UPih Cor 15.95000 15,950.00 
ZG2 SO kg UPo' b<S• 63-500 185,737 50 
Jumlah 2,965.461.50 
e KOl.OM 25140 CM I 1 m31 
100 m3 Btton K 275 483.58500 <83,885 00 
2Ji oc <g BeSI bMo, U..39 70<500 1.740.11500 
tC5 67 kg Bttt bt'.on IJ.2' 627500 883.079 25 
1600 m2 Belootng ltu~ SI>OI' 5264500 8-<2,320.00 
100 m3 l..poll COt 1595000 -~.950 :lO 
,5267 kg VPO"\betl 53500 223,9<545 
Jumlah 3,969,294 70 
4 SE"ON LISTPLA'-K BE~ON K-275 (1m3) 
10C m3 Becon K 225 <8388500 <83 985 :lO 
...... t: <; ~ b«onl"24 e 21~00 -'83,82760 
12 50 m2 !lol>ot"g V<A s .... 528<500 658,06250 
1:,0 u'IJ 
.. ""'' .:;..,.r jj~..:W 1~.~.i)l· 
_ ... ·c 
-= 
... p..!tM. .. C3500 4&,91'>' 01 
Jumla_h 1,690.688 14 
< VVr'\-C:RPROO~I"I.G KMM•C J am:>d $ 27.50000 
TWY $"410~ "07 SEAL EX StKA 
6 lA'<GGA ~!OTCN BETON ~-27511\<3) 
I TtW''"It..rl< bi'O-< Pl~t i 
1 cc m3 Se1o" K 275 483 885 00 483,88500 
•ea n kg at~! b4ttOI"' I.J 39 - 045 00 1,184.334 95 
93n RHo• t>eton U·24 6 275 00 584,955 50 
8 '0 m2 6ei<1Slng N~o.h SD8n 52 645 00 431 ,68900 
1 00 m3 ;.;pahCo• 15 950 OC• '•5.950.00 
4S1 3;j kg Upal'l besi 635 00 '65.944.55 
Jumll:Jh 2,866,769.00 
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ANALISA HARGA SATUAN ·· 
No Vol l Sat Haraa l Jumlah Total 
F LANTAI/1 TAP 
BETON P\.AT l.ANTA: BETON K-275! 1m3 I 
o P\.AT LANT ... TYPE 0 T•12CM 
100 m3 aeton K 275 483,8!<50? 483,88500 
'116 go kg e ... ~>«en u-24 6,27500 1,248,097 50 
830 m2 B..._,g v v,Soan 52,645 00 436,95350 
100 m3 IJ1)1:"l Cor 15.95000 ' 5,95000 
1116 go kg Upoh- 63500 126,301 50 
Jumlah 2,311.187.50 
2 S~OK STRVKTVR BETON K-300 ( 'm3) 
a !W.0-<(81 )1$/2$( 1m3) 
100 m3 Bt:on K 275 483.88500 483,885.00 
198 20 \g B ... llelon U-39 7,045.00 1.396.31900 
41 71 •o e ...... onU-24 6.275.00 261,73025 
3940 m2 S•lc.~tng Mui"J Span 52.64500 2.074,213.00 
, 00 m3 Upeh Cor 15,950 00 15,950.00 
239 91 kg U1>1h be<l 635.00 152.342 as 
Jumlah 4,384,440.10 
b BALOK( 83) 45150 (1m3) 
, 00 m3 Beton K 275 483,885.00 483,885 00 
194.74 kg Botl bo<on U-39 7 045 ~0 1,371,94330 
~7.03 •o BPSI Meou U-24 6,275 00 263,738.25 
9.00 m2 9okloti.1g Multi Span 52 6'5 00 473,805.00 
100 m3 Upoh Cor 15,950.00 15.950.00 
23~.77 kg Upeh .,..... 635.00 150,348.95 
Jumiah 2,750,870.00 
c BALOK( 88) 20/50( 1m3) 
100 m3 Be<on K 276 483,885.00 483,885.00 
193 50 kg Set• beton U·39 7,045 00 1,363,207 50 
65 00 kg 8 .. 1 boiOn U-24 6,275 00 407,875.00 
18 70 m2 Bokilbng Wut Spon 52,645 00 879,17150 
1 00 m3 Upan Cor 15,95000 15.950 00 
25850 kg Upa~ bel• 635 00 164,147 50 
Jumlah 3,314,236.50 
4 BAl. OK ( 815) 30AIO ( 1m3 I 
100 m3 B<:ton K 275 483,885.00 483,88500 
218 73 kg s ... botO<l U-39 7.045.00 1,540,952 85 
8500 ~c a... bolon U-24 6.275.CO 533375.00 
1087 m2 B~<~&•og MJII> Spon 52,645.00 57225115 
100 m3 UpahCof 15,950.00 15.95000 
30373 >.g Ui>lhbooo 63500 192,868 55 
Jumlah 3,330,282.55 
o ~OKKO'ISOL(KS1130ISO( •m3) 
100 m3 Bo_,K 275 463.665 ro 483,88500 
102 75 kg BoolboiO<lU-39 7,0<500 1,357.923 75 
.. ~ ::> . ., :t.,uh:t""o \: ,, '!.1'~ :)0 1'~ :co 7: 
12N 
"'2 9 .. ,.."S~:'!: AAulb St»"' s~tY-~on -8-'560 
100 !TI3 \Jplh Cor 15.950 00 15.950 00 
242.28 \0 Uoon..,.. 63500 153 8-'7.60 
Jumtah 2,954,253 10 
BALO~ KONSOl ( KS3)30~ 1 I m31 
100 m3 Bo:on K 275 483,885 00 483.88500 
192 75 <o a ... ccton U-39 7,045.00 1.357,923 75 
es 2s kg 8*'t beton U·24 6,27500 409,443 75 
12 04 m2 8tklit ng Mu~ Span 52.64500 633.845.80 
I 00 m3 Upah Cor 15,950 00 ' 5,950 00 
258.00 kg Upo'>- 635 00 163,830 00 
Jumlah 3,064,878.30 
3 <OLOM STRUKTUR RFTON <·?75 
a KOL0\1 DIA 70CM ( 1m3) 
1.00 m3 Bolon K 275 483,885.00 483.88500 
187 50 kg a ... b<olon U-39 7,045.00 1,320,937.50 
10~ 00 ka s ... beton U·24 6275.00 658 875.00 
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ANALISA HARGA SATUAN 
No 1 Vol. Sol 1 Uraian Harga I Jumtah Tot:ll 
5 70 m2 Be~:~ng Moltl Span 526l500 300.076 50 
100 mJ U:u,h Cor 15.95000 15.950 00 
29250 <g Uoonbeol 635.0C 185,737 50 
Jumlah 2,965,061.50 
e KOI.OM 15140 Cl.' ( 1m3) 
100 m3 8....,1(275 483885.00 483,88500 
·••oo •g 8811 DttOr'l U·39 7.04500 1.014,<!000 . 
s11e <g Be :>econ U-24 627500 324,794 00 
1eoo ,. 8c<lo1>ng M.JID Span 52,64500 642.32000 
100 mJ UpahCOf 15,95000 15,95000 
'9576 kg UDOII- 63500 124.307 60 
Jumlah 2.805.736 80 
• BETO>. L ST"LA"-K. SETON K 275 ( 1m3) 
1W mJ l:k'~Km 46388500 <83,88500 
77 10 <Q a..;..,onU-24 6.27500 <83,82760 
1250 m7 Sf""""G Multi Spon 52,64500 65<1.062 50 
100 mJ UpohCOI 15,950.00 15,95000 
8960 kg Uoon~>eo~ 63500 56,898 54 
Jumlah 1,698.623.64 
5 WATERPROOF"G KV./'NC Oeamblls 27.500 00 
lYPV 51-<A OP 107 S~A1 EX S1KA 
6 TANGGA SETON. SETON K-275 ( 1M3) 
l Termotuk ba1ok 1>1•1) 
, 00 m3 Bf!1o!"'n K2'i5 483,8~5.00 483,88~ co 
1es u kg Rtc-~ton U-19 7,045.00 1,164.3~4 95 
93.22 Kg e ... belan U-24 S,27S.OO 564,955.50 
e 20 m2 Bek4tlng Mul11 Span 52,64500 431,68~ 00 
1.00 m3 Upoh Cor 'f5,95J.OO 15.950 00 
281.33 kg Upoh be>l 635.00 165,944.55 
J umlah 2,866,769.00 
G UIIN-l..AIN 
, PLAT PIT LIFT BETON K-300 
100 m3 81<on K 275 483,885.00 483.885 00 
8350 <g a ...... .,u.24 6,275.00 523,96250 
830 m2 6KSDng Mur.J Span 52,645.00 •:S.953 50 
100 m3 Upoh Cor 15,950.00 15,95000 
8350 <g U!>Oh- 63500 5302250 
Jumiah 1,513,773.50 
2 PLAT ATAP TANGGA. SETON '<·275 
100 m3 8e<on K 275 <83.88500 48388500 
8350 kg a... ... onU·24 6.27500 523.96250 
830 m2 8toOO>ng MII:J 51*1 52,645.00 436.95350 
100 m3 UoehCOf 15,950.00 15.95000 
83 50 <g Uprdl,_ 63500 53.922 50 
Jumlah 1,513.773 501 
• PAt ('t' ATe.-. T;.o. ~'3,A. 915,TI')N v.::YS 
• ~LOK( 86 )2~( ·~) . 
100 m3 Be""' K 775 483.88500 48388500 
·~3 so <Q 
- ..., •• u 39 7.045W • 363.207 50 
~5 00 <; 6ft' be!OO U-24 6,275.CO 407.875 00 
16.70 m2 Bt<.~~-tng Mu~ Sp&'"l 52,64500 879 171 50 
100 m3 U~hCor 15.950 co 15.950 00 
2~8 ~0 <g Uo.h bft.l 63500 16' 147 50 
Jumlal\ 3,310.238.50 
b 6ALOK 1 614) 15130( 1m3) 
100 m3 P.e!on K ?7~ 483,885 co 483 885 00 
'53 50 kg e .. b«onU·3~ 7,045 00 , 151,857 50 
61 so kg B~ llctoo U·24 6,275 co 385 912 50 
31 25 m2 Btk.l$11!'10 Mut11 Spa, 52,645 00 1645 156 25 
, co rn3 lJ""h Cor 15.950.00 15.950.00 
22500 kg Uoah bes1 635.00 142,875 00 
Jumlah 3 825638.25 
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ANAiiiSA BARGA SATUAN . 
No Vol Sat. I Urat.n Haroa I Jumlah I T-1 
• "..AT AlA" RUANG.O,'I WSS.N UF BETON K-275 
·oo m3 Secon I( 2i5 483,88500 <S3 88500 
95.76 <g 6es1 be-tOll U-24 6.275 00 607 16900 
83() m2 Selu$tl.ng Mu, Span 52,645.00 436.953 50 
10C m3 Upah Cor 15,950.00 15,950 00 
9676 kg U~h l>e$i 635.00 61,442.60 
Jumlah 1,605.400.10 
; BALOKRUANGAN MESJN LIFT, SETON K·275 
1 BALOK ( 86) 20/50 ( 1m3) 
1 00 m3 Beton K 275 483,885.00 483,885 00 
193 ;o kg Bes• beton U-39 7,045.00 1,363,207 50 
e5 oo kg Besi be:on U-2~ 6,275.00 <07,875 00 
•670 m2 Sei<Jstir.g Multi Spao 52,645.00 ' 879,171 50 
100 mJ Upan Cor 15,95000 15 950 00 
258.50 kg Upan be$. 63500 164147 50 
Jumlah 3.3".236.50 
b BA;.OKC 814 )15130( 1m3) 
· oo m3 6eronK275 <53.88500 483.88500 
18350 <9 Bt>SI betort V·39 7.045.00 1 '51.857 50 
e· so k9 Ses.. b@ton l>-24 &.275.00 385,91250 
312~ 
"'2 SeiOSt~iJ Vto'll Span 52.64500 1,645,15625 
1GC 1"3 \;par Cor 15.95000 15,950 00 
225 00 kg Upah be'£1 635.00 142,875 00 
Juml.ah 3,82$,638.25 
8 PLAT ATAP EL 25.2, SETO!\ K-275 
1 00 m3 SOlon K 275 483,885.00 483.•85 00 
~&e 90 k;j Besi betOI"' U-24 6,275.00 1,2<8,097 so 
830 m2 Bek1e~rng M~lti Span 52,045.00 ·;~ 953 5') 
100 m3 Upah Co1 15,950.00 15.95000 
198.90 ~g Upah beol 635.00 126,301.50 
Jumlah 2,311.~87.50 
7 BALOKATAP EL.25.5, BETON K-275 
• SALOK ( 61) 15125 ( 1m3) 100 m3 6•:on K 275 <83.885.00 483,88500 
19820 kg Bes.:~ D«tton U-39 7.04500 1,396,319 00 
·'1 71 kg Bes..~on u-24 8.27500 261 ,73025 
3940 
"'2 Selaotng Vulb Spen 52.645.00 2 ,074,21300 
100 .. ~ Upah Cor 15.95000 '5,95000 
233$1 kg Upahbosl 635.00 152,34285 
Jumlah ua~.~.1o 
SAL OK ( 63 ) 45150 ( : m3) 
100 t""!3 Betcn K 275 483,88500 483,88500 
194 74 kg Set~ be•::.n U-39 7,045 00 1,371 94330 
4203 kg Sesa be~on U-24 6,275 00 2!13738 25 
900 m2 Sel<ioung Muhi Span 52,645.00 473,80500 
1.00 m3 Upah Cor 15,950 00 15,950.00 
236.77 xg Upah besl 635 00 150,348.95 
Juml;~h 2,759.670.50 
BA.LOK ( 66) 20150( 1m3) 
100 m3 B~1on K275 483.8<15 00 483,885.00 
1~3 <o !"~ ~~~ ~~('n ) ~9 7 04".'l~ 1,3R'\,:'!07 fO 
. 
65 00 kg 9es-1 beton U-24 6 275 00 407 875 Ql) 
16 70 M2 Bek:ISLng ~ulb Span 52,645.00 879,171 50 
100 ~3 l.ipah co~ '5.95000 15,950 00 
2~8 50 1<11 vJ)Oh.,.., 635.00 164 147 50 
JumLah 3,3U.238 50 
BA.Ot< c 87 301701 1m3 
100 r.'l3 Seton I( 275 483,88500 48388500 
17630 
"" 
e ... be:on U-39 7.04500 1256 C2350 
6500 <g Ses. be:<YI U-24 6,27500 40787500 
420 m2 Se~l"'g MUI":l Span 52,64500 221 10900 
•oo m3 Uc.ah Cor 15.95000 '5,95000 
2•3 33 ·~ Upah Oo&S! 635 00 •54.495.50 Jumlah 2.53Q,438.00 
BALOK ( 9n 130150 I 1m3 ) 
I 00 m3 Seton K 275 483,885.00 483,885 00 
H1·e kg Besi bcton U-39 7,045.00 1,205,934 92 
83 00 kO Be$i beton U-2t 6 275,00 520 825 00 
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ANALISA HARGA SATUAN ~' 
No Vot I Sol I Ufi\l.an HarOa l Jumlah Total 
1204 m2 Bto:1t!.lflg M•JI':J Span 52,645.00 633.645 80 
tOO m3 Uptr COt 15.950 00 15,950.00 
254 18 l\g U:>eh Df'SI 63500 161.40176 
Jumlah 3,021.842.48 
BA.O><t812)~(1ml) 
·oo m3 S.ton K 275 ~3.88500 483.885.00 
171 18 kg a....,..,u.39 7.04500 1.205,934.92 
8300 kg 
- COlon IJ-24 6,27500 520.62500 
1204 m2 Be~ng Moll sran 52645.00 633,64580 
100 m3 Upa•Co< 15,950 00 15,95000 
254 18 kg Upa"'l~ 63500 161.LOI 78 
Jum1ah 3.021,842.48 
BAI.OI< (814) lMO( 1m3) 
100 m3 Bt<cn >< 275 483,88500 483,88500 
16350 kg S... t>e:on U·39 7.045.00 1,15' .857 50 
61 50 kg B•t>e:on U~24 6,27500 385.912 50 
3125 m2 Btlc!f:JI\Q M..11tt Span 52.64500 1.645.156 25 
1 DO m3 Upll\ Co1 15,95000 15.950 DO 
22500 kg Upon Doll 635.00 1<2,875 00 
Jumtah 3,825,636.25 
BALOK/815)30150( 1"'3) 
I 00 m3 Bo:on K 275 483,885 00 483,885.00 
218.73 l<g e ... D<Oton U-39 7,045.00 1.540.952.85 
85.00 <o d.., ceton u -24 6,275 00 53~.375,00 
10d7 m2 SH!Stlllg M•J'"i Spt'l"'' 52,045.00 572.2~1.15 
1.00 m3 UP8h Cor 15,950 00 15,950.00 
303.73 kg tJpan t .. l 635 00 1!12.868.55 
Jumlah 3,339,262.55 
BAlOK KONSOl ( KS1 ) 30/50 (1m3) 
1,00 m3 Beton K 275 483,685 00 483,88500 
19275 kg Set! beton U·39 7,045.00 1,357,923 75 
40 53 kg Beal beton U·24 6 27500 310,800.75 
12 04 m2 Btkllbng MuiO Span 52 64500 633,645 80 
100 m3 UP3h Cor 15 oso.oo 15,950 00 
2•2 28 kg Upohbe$1 635.00 153,647 80 
Juml.ah 2,956,253.10 
Ill P~KeRJAAN KONSTRUKSI BAJA & PENUTUPATAP 
I KUOA • KUOA WF 253 125 8,9 
1200 kg BotoP<di WF 6.60000 7.92000 
1000 kg FaorkM~ 1,10000 45000 
1000 .. K~Las 1,000.00 1,00000 
1000 .. Er~" 1,75000 1.75000 
Jumlah 11.120.00 
2 GOROINGC 15065202.3 
I 200 kg Blja pro'IC 5,70000 6.64000 
I "C) 0, Ft~~ ~ . '.()t) ')0 ,_,~?10 
1 oon II l(ay,·"' ln 1 00000 , 00000 
1000 II Ereeton 1,75000 1.75000 
Jumlah 10.690 00 
3 PENAHAN GOROI~G L 70 7C 7 
•200 <g B• S''"L 70707 5.25000 6.30000 
1.000 «g Fat>r•K•~ 1,100 00 1.10000 
I 000 IS Kewa! Ltts 1,000.00 1 000.00 
• 000 .. Upa~ 1 iSO 00 1,75000 
Jumlah 10.150.00 
4 ANGKUR • BAVT • PlA- R·B 10 fl"m 01 if'Tob~ tl 5,500.00 
5 I KAMN A'<GIN BESt 0 '6 mm 
1 100 kg Belt Beton d 16 mm 5,950 00 6.545.00 
1 000 bh Upah P&$~ng 900 00 900.00 
Ju mlah 744$.00 
ANALISA HARGA SATUAN 
No I Vol T SaL T Uralan Hafna T 
r IKATA'< GO~U NG BESI 0 12m.., 
• 100 kg Bet~ 8e1on <1 t 2 mm 5 950 00 
• 000 b"' MJr 9a'!.t a 10 t""'m 1,000 00 
t 000 bl't Uetah P4tang 00000 
0. a.!"'"'bl. s 
O. ~bits 
G C4T F' f\1$f'! 1 75 moetOI'\ mt·..; EtJCO [): amt>O IS 
Vam~!S 
11 ATAP LYSAGHT SPANOEK H1·1•n045 mm TCT zinealume ex. g ... p 
• 00 ml Lysept't Spandek H•·1en 66,000 00 
1 00 m2 UOih Pasang d·ambilla 3 500 00 
12 N0o( OAT.AR LYSAGHT HI 1M 0 -'S mm TCT bncalume ex- BHP 
1 00 m? Nok Do:ar LySaght HI-ten t <5 000 00 
t 00 m2 Upeh Paoong o ambri 1o 7 500 00 
13 ~l(qLIPATt\P C·TEKS 12-14 X 45 HGS 
14 SKRUP NOK M TEKS 10·1~ x t 6 WAF 
lo ROOF I~St 728.00 m' 
( termasvk g1asswoo1 denlltY 16 kg/m3 tebal 50 mm, 
o!lumuruum ,~ ssas 910 ( 818S·bawl'h}, 
Golv Rootm•t-~3315 (3"x3"), an~.~mun1um tape • gatv 
W1•0 BW0-20 ) 
IV PEKERJAAH STRUKTUR TANOON 
01 amoi:fS . . 
Di amblltli, ..... ... . 
Juml.ah I 
6.545.00 
1 00000 
90000 
Jumlah 
66.00000 
3,500 DO 
Juml.-h 
145,000 00 
7,500 00 
Jumlah 
. GALlA.' TA,.AH • PEIIBUA~GA'I Olembiltl <:asar no 1 ... 
Dlamblll. dasa: no 2 
3 LANTA KERJA T • SCM O.a1nbl k. dasa· no ' 
98 
Total 
8 ... ~.00 
150,000.00 
7.500.00 
1 .. 500.00 
·~.000.00 
69.~.00 
152.500.00 
5,250.00 
18,000.00 
55.225.00 
87,704.00 
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ANALISA HARGA SATUAN 
No Vol. I Sot I Uraian I Haraa T Jumlah Total 
~ BE-ON St..OO•, BETO~ K 275 
• Si.OOF W3G (51) 
100 m3 Bt<on K275 483,885.00 483.88500 
3:!940 kg e .. boto' 1.1-39 7.04500 2179.72300 
10770 ~g a ... beton 0.74 6.275.00 675.817 so 
GG7 1"2 Bet.•:ng 52,6<5.00 351,14215 
·oo m3 upenCor 15,95000 15.95000 
417 10 kg Upanbtst 635.00 264.858 so 
GG7 m2 UPOn~..-g 20.350.00 135.73< so 
Jumlah 4,107.110.65 
. SLoo• oo;;:. 1 S2 J 
1.00 m3 &.'!on K 2i$ 483885.00 48388500 
25524 <g 
""' boton U-39 7.04500 1,868.615 61) 
98 10 <g 61'1f oeton U-24. 6.275.00 615 577 so 
6 67 m2 BekrJtng 52.645 00 351,142 15 
1 00 m3 Upah Cor 15,950 00 15.950 00 
353 34 kg Upah bell 635 00 230.720.90 
B 5i mz Upah 8•k•t!i'"lg 20,350 00 135.734 50 
Jumlah 3,701,625.85 
• SLOOF 55125 [ S3) 
1 00 m3 Bfl~or. K 2:"~ <8~.655.011 483,585.00 
23:.3:. kg e .. l t01on U-39 1,045.(\'j 1,629,508.50 
74 86 kg Besl 1>e1on U-24 6,275.00 469,746 so 
&.67 m2 S•klaung 52,645.00 ~51 ,14215 
100 m3 Upoh Cor 15,950.00 15,950.00 
306.16 kg Upah bel• 635.00 164,411 60 
667 m2 Upah 6elc<1Stlng 20,350.00 135,734 50 
Jumlah 3,280,378.25 
5 BETON PlAT T•25C1J BTOIH -275 
1 00 m3 Btl<>n K 275 483 88500 483.885 00 
13iU kg e ... l)tton l.r·24 7.045 00 985.31370 
12SO m2 Stu:tng flutt; Span 52 645 00 658.062 50 
100 MJ Upeh Cor 15,9SOOO 15,9SO 00 
15236 kg Upahoeso 635.00 96,74850 
Jumla.h 2.239.9598.. 
6 BETO'I XOI.Oil 8ET()', K·215 
· XOI.0\125/45( ~1) 
·oo m3 !le<on o< 275 <83.885.00 483,88500 
18510 <g 0... bf::on U-3~ /,045.00 1.304.029 50 
•s•o <q ~,.... ~., ... 1'·24 S,'?i'l.~l s-n,710.'" 
·r 02 m7 3~11.4u.p V.Jr: Soal'\ s:.64sx S.:3.3:2~J 
100 m3 Upt" Co• 1595000 15.95000 
2:>3 50 <g Upee i>eti 63500 1'8 272 so 
Jum&ah 3.0iii,21UO 
• KOLOM ~.4; ( K2} 
1 00 m3 B.,on K 275 483685 00 483.885 00 
·es ·o kg e. o.ton J·39 7 045 00 '.304.02950 
4S 40 kg 1! ... ~ ...... 24 6 275 00 303.710 oc 
16 02 m2 9ekctlrlg Mu'ti Soan 52.645 00 643.372 90 
1 oc m3 Upah Cor 15.950 00 15.950 00 
2Jno kg upah Ofil 635 00 146.272.50 
Jumlah 3,0119,219.90 
100 
ANALISA HARGA SATUAN ~ 
~o I Vol. Sol. I Uralan I HarQa I Jumlah I Total 
· f OlO',! 2~'25l ~3 I 
, 00 "'~ Bolon>< 275 483.88500 483.88500 
29968 kg e ... ~u-30 704500 2,11' 24560 
594; kg e ... .,.,., u 2• 627500 372.923.25 
n •n 012 Bt<.,o ,....., soan 52.64500 I, 179 248 Oil 
lOll rn3 UDihCo~ ,595000 15.950.00 
350 .. kg Uooht>ooo 63500 228.034 8S 
Jumbh 4.301.286.70 
7 0 llO HG BETOO T • 20 CIJ EIETO•· ~-215 
lOll m3 Bt1onK275 -'03_88500 483.88500 
13360 •o e.., 011on U.J9 7.045.00 9<1 212 00 
800 m2 Bfo;~S.t;ng Multi Span 52.64500 421.16000 
lOll m3 Upoh Col "5,95000 15.95000 
'33 GO '0 Upenb4tol 6'3500 84,836.00 
Jumlah 1.947.043.00 
8 BETON e;LO-<. BETO\ <·m 
• e!.LOK 'S/30 ( 81 J 
I 00 m3 Boton K 275 483.885 00 483.855 DO 
2'7 30 kg Besl boton U·39 7,045 00 , ,530.878 50 
6000 kg Besl bftton U·24 6,275 00 376,500 00 
24 go no2 Seldstln(l ~~u!ti StJaf'! :2.5"5 00 1 310,8GO 50 
1.01'1 m3 urah Cor 15,950 ou IS 9~00C 
277 30 kg Upon be«< 635.00 176,085.50 
Jumlah 3.89•.•>9.50 
• oALOK 1513$ ( 82) 
1.00 013 Seton K 275 483 885 00 483.88500 
173 90 kg BHi bolon U·39 7 045.00 1,225.125.50 
54 40 kg BHI belon U·24 6 275.00 341 .360.00 
2660 m2 BfkloUng Mulb Span 52,645.00 1,400.357.00 
100 m3 Upon Cor 15.950.00 15 950.00 
228 30 kg Upanbeoo 635.00 1~..:.970 .50 
Jumlah 3,611,648.00 
• s.ILO~ 2001 ( B3) 
100 m3 Se<onK275 483.88500 483.885 Oil 
203 70 kg e ... belot!u-30 7 .04500 1.435066 50 
5eU kg S..bek>nU·24 6.27500 356.92200 
2250 m2 B•«>:>ng Mull> 51*' 52,645.00 1.184,512.50 
lOll rn3 UpohCor ·s.g;ooo 15.95000 
26058 kg uoano.- 63S()J 165.&0830 
J•JM~"l )~1,fl'l'\( .~ 
·~OK 20'4': 94) 
lOll m3 Bt10n K '75 .C83,8850~ 483.885 Oil 
16200 l<g B• beto~ u~39 7,0450~ , • 48,053.20 
50 24 l<g 8 ... OOion U-24 6,275 00 315,256 00 
2000 m2 Btu.11ng Multi Span 52,64503 , 052,900.00 
, 00 m3 UoonCoo 15.950 00 ·5.S50 oo 
213 20 <g uoeh '*' 535 00 ' 35.382 00 
Jumlah 3,, 51.426 20 
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ANALISA BARGA SATUAN 
No I Vol. I Sot Urai.an I Harga I Jumlah Total 
• aAlC' 2<1·-:>: ( 65' 
100 mJ Bt'.on K 275 483,885 ()() <83.885 00 
20070 kg B• Ofton U.39 7,04500 • ,413931 so 
93 30 kg S• belen U·24 6.275 ()() 585 457 so 
420 17'2 8tot•lf'Q t..'lllfl Span 52.6<500 221.109 00 
100 m3 UC>OI> COt 15,9SOOO 15~00 
29ol 00 kg Upohoeto 63500 18369000 
Jumtah 2.907.023.00 
• iW.Ct. <OfiSOI. 201.:!( KS1) 
100 rt'3 e.:on K 275 <83.88500 48388500 
i;S :iG ... C. bv'tuu V-3G 7.0.:5.00 ·.37i'.~CZG 
83 74 kg S... D<'lon U·24 6.2750C 5:<5 •c;e 50 
<;>() 
-2 ll<••Jtng 1'/uQ Span 52.5<5 c~ 221 '09 00 
100 -:; Upa,Cor 15.95000 15.95000 
~·~ 30 kg Upeh bti1 63500 177 35550 
Jumlah 2,801 ,488.20 
9 KOlO'A STR~K-UP, e!"ON K-ns 
• <0,01120120 ( K2) 
1 00 1"3 Bolon K 275 483.885.00 483,88SOO 
1-3 90 kg 9¢""' beton U·39 7,045 00 1 225,125.50 
5J 40 k~ sw DetQu u-?;1 6,275 00 ~41,360~0 
8 00 m2 8ek1SI.ng Multi Sp~:~n 52.6<5 00 421,16000 
I 0~ m:; UPehCor 15,950 co '15,95000 
228 30 kg Uoah bHi 635 00 144,970.50 
Jumlah 2.832,451.00 
• KOI.OM ISm ( K4) 
1 00 m:l Be1on K 275 483,885.00 483 88500 
1eae kg B•• oeton U-39 7,045.00 1 '148,053 20 
. 
50 24 kg 8-.. beton U-24 6.275.00 315.256.00 
800 ,.2 B«•tng Mu<1> Span 52,64500 421,16000 
100 mJ Upal! COt 15 950 00 15,95000 
213 20 kg Uoohbetl 635 00 135.382.00 
100 .,3 Ala~ Seto!l . 
Juml.a:h 2.519,5U20 
10 8E"'OIIl.AIITAI T'IP!:8 T•ISC11'8£TONX·27S 
100 -3 Br.oo K275 483.88500 483.88500 
138 20 kg e.< bt<on lJ.24 €.27500 86i.20500 
700 ,., Be .. -.n_, \~Uil Span 52.645 oJO -.51~00 
•oo -: IIWr?~ '5~00 . s 9';0 (XI 
. 
1<5 :10 ·~ 'J~h.,... 633;y'> 9? 2JZOO 
Jum1ah 1.827.757.00 
ll St"Oif lJ\IfTAI TYPE C T•IOCM BETON ~-275 
1 oo m~ B.1o"' K 27~ 483 e:a.s oo 483.88500 
ES 20 kg 6.~ oeton U-24 6 275 00 ao• 13000 
10 00 -2 B~k.ISI ng V!ulb Span 52 645 00 526,<50 ()() 
100 ">3 UPilh Cor 15 95() 00 ' 5.950 ()() 
;s 20 kg Upat~ bl!~ 635 00 ... <0200 
Jumlah 1.476.617.00 
12 BI'TOII AIHAI TYPE 0 , T 10 CM BETON K·115 
100 m3 !lOIOO K 275 483 885 00 483,885 00 
82 95 kg B~sr t>eton U·24 6 275 00 520,51 I 25 
1000 m? 6ekifltlng \1\ulb Span 52,645 00 526,450 ()() 
I 00 m3 Upah Cor 15.95() 00 15.950 00 
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No Vol. Sot. Uralan I Haro.a I Jumlah I Totat 
8< &5 -~ U:·.-r~ 63500 52,6i315 
Jumlah 1,599,469.50 
13 liSPlA'·' 8~1011 ~EfOf, •·215 
·co mJ 8t~K2;~ 48388500 483,885 00 
12500 .g &est oet:on U·l~ 62i500 784,37500 
1000 m2 ~., ~t ~ •·'tt:l Span 52.6-<500 525,45000 
'00 m3 UOihCOI 15.95()00 15.95000 
12500 <g ;)-- 63500 79.37500 
Jumlah 1,890.035.00 
'" 
,•;;..re,;;;;:r\~.:'G K':t~'•C c. -'h!).lif$ 27,500.00 
•yP; S o<A-OP 1~7 ~CAL EX St<A 
1~ WAlE~STOP EX S Kk 0 a:moill$ 30,000.00 
16 KE~O.M TAtlDON EX ROt/AN Orambdts. 62.000.00 
17 TUTU? TA~OON STAitHSS SlEEL •ACESSORIES 0\ambtl$. 350.000.00 
'o8 T4NGGA MONYET Dl ambd ts. . .................. 750,000.00 
v ~~KERJAAN STRUKTUR RUANO GEilSEl 
1 G~.LIAN TANAH + PEMBUANGAN Oiamblltdcsarno.1 .. 18,000.00 
2 URUG SIRTU PAOAT Oiamblt It dasar no. 2 55.225.00 
3 AANSTAMPING BATU KALI 
1.25 m3 Betu Ket1 50,000 00 62,500.00 
0 45 m4 Pas•· Pasang 27,500 00 12.375.00 
1.00 m3 Uoan P .. ang 58 750 00 58,75000 
Jumlah 133.825.00 
4 PQNOASI BATU KALt 
I 'Z5 m3 8a.uK41 50,00000 62.500.00 
2.12 .... St-ti"'PC 518.00 1,098.16 
0 45 m4 P~t~· ~INng 27,500.00 12.375.00 
, 00 m3 Upoh ..... "9 73.15000 73.15000 
Jumtah 149,123.16 
5 g;;·oNSLOOF, SETON ~·275 
,;.OOF 1 s· )21,1'25( •m3J 
I (VI "'3 e•·et ><275 48388SOO 49388500 
&340 kg e ... t>o:on U·39 7,0<5.00 587 55300 
4203 kg a... '*on U·24 6.27500 'Z63 738 25 
·o "'0 m2 a .. ~ 52.5-<500 5:)6 45000 
100 m3 lJpa"' COf 15,95000 1595000 
12><3 kg LPO'~ 635 0-J 7964805 
•c oo m2 Upan R•~<•~tnv 20,350 00 203.50000 
Jumtah 2,160,724.30 
S.OOI' I 52)20130 I 1m3) 
, 00 
'"3 B•tcn ~ 775 483,88500 <83 885.00 
~9 S<l kg a .. , bOlon U·39 7,045W 490 19110 
3S70 kg ijet11 bEt1o~ U·74 6.27500 2491 1750 
I COO .,,2 Btkl,tlng 52.6•5 00 526 450.00 
1 00 m3 Upo' Cot 1S,S50 00 15,95000 
10928 kg Up"n bell 635 00 69 39280 
'0.00 m2 UO<~~h bwlmmng 20,350 00 203 500.00 
Jumlah 2 038 486.40 
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No I VoL I Sot. Ur01ian I Haraa 1 Juml:lh I Total 
SLOOF I SJ) 251Jll I 1m3) 
100 m3 6eto"''K 27~ 48388500 483.88500 
55 70 kq a-, Nton U· 39 7.045~ 392 40650 
~5 33 kg Btoo t>O«on U·24 6.275 00 22· .695 75 
950 ..,2 64loltng 5264500 500.127 50 
100 m3 l.Jpa•Co< 15,95000 1595000 
&I 03 kg Upo•bfti 63500 57.80< 05 
950 ..,2 Upan e.,-.st<>g 20,35000 '9332500 
Jumtah 1.885.193 80 
6 BETON KOLOM. BETON K·275 
><O<.OM 1<1 I ,512~ CV I 1m3) 
100 '"13 Beton K 275 483,88500 463.885 00 
"31i20 kg a ... t>e'o" U·39 7.045 00 980664 00 
51 87 •• 801 bfo»n U~2.C 6.275 00 32< 229.25 3670 m2 Btk•sttng Vult Soan 52,645 00 1,932.071 50 
I 00 m3 Upen Cor 15,950 00 15.95000 
19087 kg l,..p8f'l btti 635 00 121 202 45 
Jum1ah 3,858.002.20 
~OWIV ! K2 11S/20SCM I 1m3) 
100 m3 Beton K 275 483,885 00 483,88500 
124 ?3 kg Bet• O~tou U~39 ',MS.OO 875,2~0 35 
49 40 kg e.,, beton U·2<1 6,275 ~0 310,298,7$ 
33.78 m2 Beklalmg Multi Span s2,o4500 1,777,29520 
1.CO m3 Uoeh Co1 15,950.00 15,950.00 
17388 ~g Upehbet< 63500 110.286.8<) 
Jumlah 3,572,91&.10 
7 BETON PLAT To15CIV, BETON K·275 (1M3 ) 
100 m3 Se1on K 275 483,885.00 483.885.00 
94 8Q kg Set<beton U 24 6,27500 594,870 00 
1250 m2 9e.o<4Ung M\Jitl Span 52,645.00 658,062.50 
100 m3 Upah Cor 15950.00 15.950 00 
9• eo <g Upah- 63500 60, 198 00 
Juml.ah 1.812,965.50 
8 SETON BALOK BETON K·275 
BAI.OK (81) 15120!1m3) 
'00 m3 b01QI' K275 483.88S 00 483,88500 
27830 ~g S. l>e!On U·39 7045.00 1960,62350 
103 30 kg a... ... onU·2• 6.27500 648.207 50 
38 70 m2 St ._.t "ffJ M '-"' Spctn 5264500 1.932.071 50 
:oo m3 Upon COl 15 95000 · 595000 
38100 kg u,.,.""' 63500 242.31600 
Jumlan 5.283.053.501 
:..-!.."::"1<'92) ·s':!l( 1m3) 
100 m' r;e,on K 27~ 4~~~00 ~.f8500 
13920 kg Btoo t>O!On U·JV 7.04500 98Q66400 
6000 kg a ... belon u-24 5.27500 376.50000 
24 98 rr2 Sltko<tng Wu~ $poo 52,64500 1 J •• 808 88 
100 _, l;pl~"~ Cor 15,950 00 15 950 00 
199 20 kg Upeh bHI 63500 . 26 49200 
Jumlah 3 29&.299.88 
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ANALISA HARGA SATUAN 
No Vol S..L I Uta~n Harga I Juml.ah I TOI.ll 
BALOK( 63 )15140 1m3) 
100 m3 Se<.O.' K 27~ 483,80500 483.88500 
11597 <~ Be$. be:on U-3; 7,04500 817,00865 
SO BC <{; Be& br.Or\ U-24 6 275 00 318,nooo 
42J m2 BekiStin~; \.,viti Span 52,645 00 221 109 00 
• ::l•J rr.~ t.pa"'l Cor 15,950 00 1~.950 00 
166.77 k9 Upan bi!SI 635.00 105,898 95 
Jumk!h 1,1162,621.60 
BALOK KONSOL ( KS1) 15120 ( 1m3) 
1 00 m3 B~ton K275 483,885.00 483,885 00 
139 20 kg B"" oo1on U-39 
51 67 kg 6es. beto, u.2a 6.27500 324.229 25 
4 23 m2 e.e~:sting Multi Soan 52.64500 221,109.00 
':3 m3 Upah C.o· 159500C 15.95000 
190 87 kg ... pa"l beSI 63500 121 20245 
Jum1ah 1.166,375 70 
9 BETOt, l.A%'1 -'PEA T •10 C\\ lir.Otl K·27~ 
100 m3 6e:OI' K 275 483,885:10 483.88500 
65 zt 
'" 
Ses be1on U·24 6.27500 409,13000 
10 oc m2 Se<.S.:~ng Mu!~ SPttn 52,645 30 526.45000 
, C:l m3 Upah Co! 15 95000 15,95000 
65 20 kg Vpa!l beoJ 63500 41,40200 
Jumlah 1,476,611.00 
!0 CETON \ANTill T'IPE 8 T•WC~• BETON ~-275 
1 00 m3 Be1on K275 483,885.00 483,885.00 
82 95 ~g eesJ ~tO!l U·24 6,175.00 520,511 25 
10 00 m2 B•kosUng Mulli Span 52,645.00 526.450.00 
1 00 m3 Upah Cor 15,950.00 15,950 00 
82 S5 k9 Upanb<$. 635.00 52.6i'3 25 
Juml.ah 1.599,469.50 
11 WATER?'<OOfiNG KM"'o/C 
"Y?Y S.KAT0° '07 S;;A;. EX. S KA 
Daml:lil4.. 27,500.00 
12 BETOI'. GOT KABEL BETON K·275 Dlombtls ....... 3!10,000.00 
'3lA"<TAlKERJ!I. - . ;c\1 
j c.c m3 Balon Lart$1 Kel)l 7i,i64 co 71.754 00 
·oo m3 Upoh Co· 1S,950.00 1;,95000 
Jumlah 87,704 00 
VI PEKERJAAN S'ffiUKTUR JEMBATAN KElUARIMASUK 
1 GAL!AN TANAH ... DE.IVSUANGAN O•ambil tt dasar no 1 .. 16,000.00 
2 JRUG S RTLI PAOAT u•am011 it casar no. 2 66.~2$.00 
3 AANST.<.I,IPING BATU KAU 
~.25 ~ Sa:... Kall 50.00000 52.50000 
045 .,-< .,_as.r Pata"'g 27.500(() 12 37500 
1 00 T3 vN"\ Pasar"9 58.75000 5875000 
Jumt.h 133.825.00 
4 PONOASI BA""U KALI 
1 25 m3 6a~J Ka11 50,00000 62.500 00 
2 12 zaa~;. Semen PC s·soo 1.09818 
0.45 m4 Palit· Pasang 27,500 oo 12.37500 
1 00 m3 Upah P .. &,g 58 750.00 58.75000 
Juml:.h 134,723. 16 
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ANALISA HARGA SATUAN 
No Vol. S.l Ural.an Har a Jumlah Total 
~ o~TON JEMJATAN BETO~ K·?75(1 M3l 
~.AT OETON T -25CM 
tOO m3 Be<on K 275 483.885.00 483.885 00 
9480 <Q e. bOIOn U-39 7,045 00 887.66600 
kg e.. b<ton U-24 6.27500 
'2 50 m2 Bt< ...g 52.645 00 558.00250 
100 m3 UpenCo• 15.95000 ' 5.95000 
9480 kg Upoh bftl 635.00 80,198.00 
1250 Upo~ Be!ostng 2035000 254,375 00 
Jumtan 2.14Q,33f.50 
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ANALISA HARGA SATUAN 
No Vol. Sat. Uralan Total 
5 eETONJtVBATAN BETO"-K·275(1M3) 
PI.AT ec·ON T•25CM 
'00 m3 BOlon K 275 483.885 00 483,88500 
fi.l80 kg 
- DOIOtl U.39 7,04500 667,86600 
'9 ea bc:".on u.2' 6.27500 
12 50 m2 Bt..,_,g 52.64500 858.062.50 
·oo m3 UpanCot 1S.!l5000 15,950.00 
9480 'G Upehb<lo 63500 60.19800 
12 50 Upeoewotng 20.35000 2S.0.37500 
Jum&ah 2,140,336.50 
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